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Abstract 
 
This master thesis is a study of whether strategic environmental assessment (SEA), under the 
changed conditions for energy planning by liberalisation of the power market, can provide increased 
environmental considerations in planning of the energy sector. The subject of the study is 
Energistrategi 2025, which was published by the Danish government in June 2005. The thesis 
explains the background for the development of SEA and describes the changes in the planning 
conditions for the energy sector coursed by the liberalisation of the power market. After that the 
thesis study the planning process behind Energistrategi 2025, and shows how SEA could have been 
integrated in the process and which influence that would have had on the environmental aspects of 
the planning process and outcome. 
 
The result of the study is that SEA can contribute to an increased environmental awareness in the 
planning of the energy sector and in the political process behind the planning procedures. It can also 
clarify the needs for market interventions. The influence of the SEA on the planning process 
depends on a range of conditions. The SEA shall be integrated in planing process and developed 
paralleled with plan proposal. An active involvement of the market stakeholders shall occur, so that 
the stakeholders feel a co-responsibility for the development and implementation of the SEA. The 
SEA shall focus on the essential environmental impacts, in this case the emissions of greenhouse 
gasses. The assessment of the environmental effects can be limited to an assessment of the potential 
effects in order to make clarity in SEA. The actual assessment of the potential effects on climate 
change caused by Energistrategi 2025 shows that emission of greenhouse gasses exceeds the Danish 
reduction obligations. This assessment can be used in the future energy planning as a regulation tool 
for politicians, authorities and the market stakeholders. 
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Forord 
 
Denne projektrapport er kulminationen på en lang proces, der i sin tid startede som en flygtig tanke, 
der langsomt spirede til en konkret ide, der krævede nærmere undersøgelser. Det blev begyndelsen 
på en rejse ud i et felt vi aldrig havde forestillet ville være så stort og komplekst, og ville indeholde 
så mange spørgsmål og svar. Vi mener der ligger et stort potentiale for forbedringer på 
miljøområdet med indførslen af den strategiske miljøvurdering, som venter på at blive foldet ud i 
forbindelse med fremtidens planlægningsopgaver. Men vejen har været lang og vil fortsat være lang 
inden der er sket en tilstrækkelig udvikling, og den sammenhæng er vores proces blot en lille 
parentes.  
 
Der findes mange bud på måder og metoder for udførslen af strategisk miljøvurdering. Men der er 
dog en ting som er vigtig, og som det ikke er muligt at skrive ind i vejledninger og metoder, som vi 
mener bliver afgørende for om strategisk miljøvurdering bliver en succes. Det er mod. Strategisk 
miljøvurdering fordrer, at de mennesker der er ansvarlige for planlægningen har mod. For 
politikkerne handler det om mod til at se egne visioner i et miljømæssigt perspektiv, selvom det 
måske ikke er et kønt syn. For dem der laver planlægningen kræver det mod at sætte sit eget arbejde 
under en miljømæssig lup og efterfølgende kaste resultatet ud i offentlighedens kritiske øjne. Vi 
håber du som læser har mod  på at læse videre efter dette forord. 
 
Vi vil gerne sige tak til, Kaj Stærkind, Marianne Nielsen, Helge Ørsted Pedersen, Thomas 
Hartmann, Anders Kofoed Wiuff, Gert Johansen og Niels Thorsen for de inspirerende samtaler og 
mange gode inputs. Også en tak til familien for støtte og tålmodighed. Ikke mindst tak til vores 
vejledere, uden dem havde vi aldrig opnået forvirring på et højere niveau.  
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Planlægningen på energiområdet har indenfor ganske få år gennemgået en kraftig forandring der har 
medført en ændret struktur i sektoren og en ændring i de forudsætninger som aktørerne i sektoren 
har haft at agere efter. Forandringerne knytter sig hovedsageligt til den politiske beslutning om at 
liberalisere elsektoren, et ændret brændselsforsyningsbillede med stigende brændselspriser, samt 
ikrafttrædelsen af Kyoto-protokollen og EU’s kvotehandelssystem. Tilsammen har disse 
forandringer medført en svækkelse af det langsigtede fokus i energiplanlægningen og særligt 
miljøområdet er kommet under pres, hvor varetagelsen af de miljømæssige perspektiver i 
planlægningen mere eller mindre er efterladt frit svævende. 
 
I denne tilsyneladende opløsning af miljøfundamentet i energiplanlægningen, vil dette speciale 
undersøge hvorvidt der med vedtagelsen af EU’s direktiv om Miljøvurdering af planer og 
programmer 21. juli 2004, SMV-direktivet, er tilført energiplanlægningen et redskab der kan 
imødekomme behovet for et langsigtet miljøfokus. Vi stiller skarpt på SMV-direktivets potentiale 
for at tilføre energiplanlægningen nye muligheder på miljøområdet, og dermed bidrage til en mere 
miljørigtig udvikling af energisektoren, end det er tilfældet i dag.   
1.1.1 Energiplanlægning i Danmark 
Der har i Danmark været en lang tradition for brugen af statslig planlægning, som rammegivende 
for udviklingen på forskellige områder. Dette gør sig også gældende for energiområdet. Den 
statslige energiplanlægning er hovedsagligt fokuseret omkring opstillingen af rammer og 
målsætninger for energiproduktionen. Det er en planlægning der især er kommet til udtryk gennem 
energihandlingsplaner, hvor energihandlingsplanen fra 1976 var den første og blev vedtaget som en 
som en konsekvens af energikrisen i starten af 1970’erne [Handelsministeriet 1976]. Siden hen er 
der kommet seks energiplaner, senest regeringens ”Energistrategi 2025”, som blev offentliggjort i 
juni 2005, som dog ikke omfatter hele energiområdet, men primært elsektoren. 
1.1.2 Liberaliseringen af elmarkedet 
Med vedtagelse af Lov om elforsyning i 1999 gennemførtes en liberalisering af elmarkedet i 
Danmark i henhold til EU’s liberaliseringsdirektiv [Lov 375 af 2. juni 1999]. Dermed blev fokus i 
højere grad ført over på markedet som være afgørende for udviklingen af elproduktionen i stedet for 
den hidtidige statsstyring. Loven skulle sikre forbrugerne den lavest mulige elpris. Dermed var der 
brudt med den hidtidige planlægningstradition på energiområdet.   
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Det bragte til gengæld to nye planlægningsaktører på banen i Danmark. For det første de 
elproduktionsselskaber, som fik til opgave at agere på et frit elmarked hvor konkurrencen skulle 
være den afgørende faktor for produktionen. For det andet de systemansvarlige virksomheder, som 
fik til opgave at varetage monopolopgaverne i elsystemet. Det vil sige at være garant for at 
markedet fungerer ved at sikre adgang til elnettet for alle og at sikre forsyningssikkerheden, således 
der ikke opstår situationer med mangel på el.  
 
Energiplanlægningen fremstår i dag på mange områder som fragmenteret, i det der ikke er en 
egentlig samlet koordinering eller planlægning af sektoren. Energiproduktionen og ansvaret for 
udviklingen af energisektoren er i dag lagt i hænderne på få men store producenter, hvis handlinger 
overvejende er bestemt ud fra virksomhedsøkonomiske overvejelser. Det kræver med andre ord 
særlige incitamenter hvis producenterne skal involvere sig i en langsigtet og helhedsorienteret 
planlægning, hvor miljøproblemer ses i et langsigtet perspektiv [Dalegaard et al. 2003]. 
Energiproduktionen er derfor i overvejende grad baseret på de ressourcer som traditionelt er blevet 
anvendt, og som er billigst på markedet. Det har medført en primær satsning på få energiteknologier 
der umiddelbart er mest rentable. Samtidig har historisk set, store tilskud til blandt andet kul og 
naturgasudvindingen, gjort det svært for alternative energiteknologier at få fodfæste på markedet.  
1.1.3 Liberaliseringens langsigtede og uløste problemer  
Markedsåbning af elsektoren, som fulgte med liberaliseringen, har ligeledes rejst en række 
problemstillinger, som markedet endnu ikke har formået at løse, og som på sigt kan få konsekvenser 
både økonomisk, forsyningsmæssigt og især miljømæssigt. 
 
EU's Grønbog om forsyningssikkerhed vurderer, at 70 pct. af EU's energibehov vil skulle dækkes af 
importerede brændsler i løbet af de næste 20 til 30 år, mod 50 pct. i dag [Kommissionen, 2000]. Det 
tegner et forsyningsmæssigt skrækscenarium, hvor størstedelen af de energiressourcer, som EU og 
heriblandt Danmark i fremtiden vil være dybt afhængige af, befinder sig i regioner med stor politisk 
ustabilitet såsom mellemøsten og tidligere Sovjetstater, og derved lagt i hænderne på lande som er 
udenfor Europas politiske kontrol. 
 
Denne afhængighed skaber en enorm økonomisk og politisk usikkerhed på sigt på europæisk plan, 
som markedskræfterne ikke umiddelbart vil være i stand til at løse. Konsekvenserne af manglende 
kontrol er allerede på nuværende tidspunkt tydelige. Olien- og kulpriserne har nået et historisk højt 
niveau, hvilket har skabt dybe rynker i panden på både erhvervsliv og politikere [Regeringen 
2005B]. 
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Med Ruslands ratificering af Kyoto-protokollen, er aftalen trådt i kraft fra 16. februar 2005. Det 
lægger et stort pres på den danske regering for i højere grad at implementere miljøhensyn i 
energipolitikken, så Danmark kan leve op til de internationale forpligtigelser. Kvotepolitikkens 
økonomiske bindinger og den internationale bevågenhed betyder, at klimapolitikken bliver en ny og 
meget afgørende styringsmekanisme på energiområdet.  
 
Danmark har via Kyoto protokollen påtaget sig en række forpligtigelser på klimaområdet, omkring 
reduktioner af udslippet af drivhusgasser herunder CO2. Elproduktionen i Danmark er i øjeblikket 
den største bidragsyder til Danmarks udslip af CO2 [Energistyrelsen 2004 C]. Til trods for disse 
forpligtigelser har markedet endnu ikke formået at indfri de krav til CO2 reduktion, som Danmark 
har forpligtiget sig til. Løsningerne rettes med den nuværende politik mere mod ikke-hjemlige tiltag 
gennem kvotehandel, Joint Implementation og Clean Development Mechanism [Finansministeriet, 
2003]. 
 
For at lave en kort opsummering, så står den danske energiproduktion på nuværende tidspunkt 
overfor store miljømæssige udfordringer, og på sigt vil der opstå en række forsyningsmæssige 
problemstillinger med økonomiske konsekvenser til følge. Begge dele er det langsigtede 
problemstillinger som markedsperspektivet i det liberaliserede marked vil få vanskeligt ved at løse. 
Der er derfor behov for en ændret tænkning, hvor der skabes nogle rammer, som gør det muligt at 
løse de nævnte problemer i energisektoren. Disse rammer skal indebære en langsigtet planlægning, 
som er styrende for hvilken retning udviklingen skal gå.  
1.1.4 Fremtidens energiplanlægning 
Målet for fremtidens energiplanlægning er ikke at gentænke det gamle system med en centralistisk 
statslig planlægning. En sådan planlægning vil ikke indeholde tilstrækkelig dynamik, til at håndtere 
de forandringsprocesser og initiativer som konstant præger energisektoren. Det er således væsentligt 
med en planlægning der er forankret i virkeligheden, og som indeholder redskaber til at agere i et 
dynamisk energimarked. Målet for fremtidens energiplanlægning er derfor at indtænke nye 
redskaber i den nuværende struktur, hvor markedet har fået en dominerende rolle. Fremtidens 
planlægningssystem skal således kunne tage hånd om de langsigtede problemstillinger på miljø- og 
forsyningsområdet, som markedet har haft vanskeligt ved at løse.  
 
På energiområdet er der tre hovedelementer, økonomi, forsyning og miljø, som indgår i 
planlægningen og det er forholdet mellem disse der er centralt. Hovedelementerne er illustreret i 
nedenstående figur.  
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Figur 1.1: Væsentlige elementer i energiplanlægningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen figur 
 
Som følge af liberaliserings-tankegangen, er det primære fokus i energiplanlægningen hovedsagelig 
orienteret mod økonomien og sekundært forsyning. Med regeringens hidtidige udmeldinger på 
energiområdet, bl.a. i forbindelse med Energistrategi 2025, tillægges den økonomiske del en særlig 
stor betydning. I praksis får det konsekvenser for investeringerne og for valgene af teknologier. 
Miljøhensyn har gennem de seneste tre årtier været behandlet som afledte effekter af den 
nødvendige energifremstilling, hvormed forbedringerne i høj grad har været ”end of pipe”-
løsninger. Op gennem 1990’erne har miljøhensynene fået stadig mere vægt, mens de politiske 
udmeldinger efter 2001 er orienteret mod økonomiske hensyn frem for miljømæøssige hensyn. 
Fremtidens planlægning skal forsøge at afbalancere disse tre elementer i højere grad end det er 
tilfældet i dag, således der som nævnt kommer et større fokus på de langsigtede problemstillinger 
der hovedsageligt knytter sig til miljø og forsyning. 
 
1.1.5 SMV-direktivets betydning for energiplanlægningen 
Den 21. juli 2004 implementeredes af EU’s direktiv om miljøvurdering i dansk lovgivning [Lov 
316 af 5. maj 2004]. Lovens formål er: ”at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der 
foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførsel kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet.”  
 
Strategisk miljøvurdering er udviklet som et værktøj der kan tilføje en beslutningsproces 
informationer om miljøforhold. Strategisk miljøvurdering er et relativt nyt redskab i dansk 
sammenhæng, og der er ikke tidligere på baggrund af loven om strategisk miljøvurdering fra 2004 
foretaget strategiske miljøvurderinger af planer eller programmer på energiområdet i Danmark. 
Derfor er det relevant at undersøge hvorvidt strategisk miljøvurdering kan anvendes indenfor 
energiplanlægningen. 
Økonomi Forsyning 
Miljø 
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Hidtil har energiplanlægningen ikke inddraget miljøvurderinger systematisk undervejs i 
planlægningsforløbet, men miljøvurderinger er blevet gennemført efterfølgende. 
Energiplanlægningen har taget højde for økonomiske og forsyningsmæssige problemstillinger, hvor 
miljøaspektet kun delvist har været integreret. I forbindelse med en strategisk miljøvurdering skal 
der med udgangspunkt i de samlede miljøbelastninger, vægtes hvilke miljøeffekter af 
planlægningen der kan betragtes som væsentlige. I denne afvejning er det derfor en afgørende 
analyse at undersøge hvilke forskellige forureningstyper der er forbundne.  
 
Vi mener at energiplanlægningen netop savner en systematiseret inddragelse af miljøaspekter i 
forbindelse med konkrete beslutningsprocesser. Derfor vil det være interessant at undersøge 
strategisk miljøvurdering i forhold til energiplanlægning, da strategisk miljøvurdering indeholder 
fire styrkepunkter der kan bidrage til indarbejdelsen af miljøaspekter energiplanlægning.  
 
For det første, for at imødekomme fremtidens problemer med forurening, forsyningssikkerhed og 
billig energi, er der i energisektoren behov for, at der træffes langsigtede beslutninger. Ved at 
integrere strategisk miljøvurdering i planlægningsprocessen, skal dagens beslutninger vurderes i 
forhold til langsigtede miljøkonsekvenser og dermed styrke beslutningsgrundlaget for 
planlægningen. 
 
For det andet har produktionen af el en række forskellige miljøkonsekvenser. Danmark er forpligtet 
gennem en række nationale og internationale aftaler til at overholde forskellige miljømålsætninger, 
og elproduktionen skal indrettes efter disse målsætninger. Når den fremtidige udvikling af 
energiområdet skal planlægges, er det derfor vigtigt, at målsætningerne inddrages i arbejdet for at 
den endelige plan kan opfylde målsætningerne. En strategisk miljøvurdering inddrager  
miljømålsætninger som referenceramme og dermed indarbejdes målsætningerne i 
planlægningsprocessen og det grundlag politikerne skal træffe de endelige valg ud fra.  
 
For det tredje er der offentlig bevågenhed omkring en energiplanlægning med et tyveårigt 
fremtidsperspektiv, og særligt er der en lang række aktører, der har forskellige holdninger og ideer 
for det fremtidige system. Når der er igangsat en beslutningsproces med det perspektiv er det 
væsentligt, at den er præget af åbenhed og gennemskuelighed, hvilket kræver et gennemarbejdet 
beslutningsgrundlag, som belyser konsekvenserne for miljø, forsyning og økonomi. Et element som 
strategisk miljøvurdering vil kunne bidrage til, fordi den bidrager til videngrundlaget samtidig med, 
at den tager hørings- og offentlighedsperspektivet ind centralt i vurderingsforløbet.  
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For det fjerde så harmonerer strategisk miljøvurdering godt med planlægning på et liberaliseret 
marked, da det er baseret på en sag til sag vurdering. Ved at miljøvurdere planer og programmer, 
skabes mulighed for at disse rammer for fremtidige projekter kan tilrettes ud fra miljøhensyn. Når 
de overordnede planer derfor er miljøvurderet, bliver den fremtidige projektvurdering mere simpel 
og forudsigelig. Det kan vise sig virkningsfuldt for et liberaliseret marked, hvor det primært er de 
private aktører der træffer beslutningerne, forudsat at aktørerne følger resultaterne af 
miljøvurderingen.  
1.1.6 Valg af fokus på Energistrategi 2025 
Energistrategi 2025’s tilblivelse og de effekter den vil få på den fremtidige udbygning i 
energisektoren, mener vi er det vigtigste planlægningsdokument der for tiden er under udvikling. 
Dermed mener vi ikke, at det vil få en altdominerende effekt på energisystemet i dets tyveårige 
perspektiv, ej heller mener vi at dokumentets retningslinier vil blive efterfulgt i mindste detalje. 
Dog mener vi at energistrategien vil få en betydelig påvirkning af de energibeslutninger der i 
fremtiden træffes og, at dokumentet potentielt kan udgøre en samlende overordnet plan, der ved et 
ordentligt forarbejde, kan give en helhedsløsning for det danske energisystem. I dette lys mener vi 
det er interessant at anvende Energistrategi 2025 som objekt, for en undersøgelse af mulighederne 
for at integrere et større miljøhensyn i energiplanlægningen og som objekt for afprøvning af nye 
planlægningsværktøjer herunder særligt miljøvurderingen.   
 
Med specialet undersøges således om, og hvordan, strategisk miljøvurdering kan bidrage til at sikre 
en miljømæssigt bedre planlægning på energiområdet end det er tilfældet i dag. Desuden ønsker vi 
at undersøge hvorvidt strategisk miljøvurdering som planlægningsværktøjet kan bidrage til, at der i 
energiplanlægningen bliver skabt en bedre balance mellem miljø, økonomi og forsyning. Det 
konkrete udgangspunkt er Energistrategi 2025 som Regeringen offentliggjorde i juni 2005. De 
ovenfor nævnte problemstillinger har ledt os frem til følgende problemformulering:   
1.1.7 Problemformulering 
 
 
 
 
Det grundlæggende genstandsfeltet for specialet er energisektoren, da det er den, der er under 
behandling i Regeringens Energistrategi 2025. En undersøgelse af mulighederne for 
implementering af strategisk miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af en national 
energistrategi fordrer dette brede udgangspunkt. Dog vil fokus være centreret omkring elsektoren. 
Derfor vil der blive lagt særlig vægt på de planlægningsprocesser, der knytter sig til udviklingen af 
Hvorvidt kan strategisk miljøvurdering, i forhold til de forandringer planlægningen 
af energisektoren de senere år har gennemgået, bidrage til et øget miljøhensyn i 
energiplanlægningen? 
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elsektoren. Ligeledes er det elsektoren, der fremstår som undersøgelsesobjekt i gennemgangen af de 
forandringer og den udvikling, sektoren har gennemgået i kraft af liberaliseringen. Det betyder at 
der gennem projektet, vil blive vekslet mellem betragtninger, der knytter sig bredt til hele 
energisektoren, og betragtninger der mere specifikt er knyttet til elsektoren. 
1.2 Projektets metodiske baggrund  
Vi har i projekt valgt at lade energisektoren med fokus på udarbejdelsen af Energi 2025 være 
genstand for en specifik undersøgelse af vores problemformulering. Gennem en række abstraktioner 
behandles, hvordan de specifikke analyser af de problemstillinger, som er udpeget via 
energisektoren, og de almene slutninger står i forhold til hinanden. Disse abstraktioner har vi gjort 
os i forbindelse med vores empiriske vidensgrundlag. Metoden er sammenlignelig med abduktiv 
metode, i og med at vi ud fra vores empiriske materiale konstruerer en række begreber og modeller, 
som har til formål at indfange og systematisere de observerbare sammenhænge i vores empiriske 
vidensgrundlag. Disse begreber og modeller, som kan ses som en teoretisering over de empiriske 
sammenhænge, anvender vi derefter som ramme om analysen af vores empiri, i første omgang 
vores specifikke studier af energisektoren. De sammenhænge, der trækkes ud af vores empiriske 
vidensgrundlag, sker på baggrund af identificeringen af en problemstilling, i dette tilfælde hvorvidt 
strategisk miljøvurdering kan styrke miljøarbejdet i energiplanlægningen. Til undersøgelsen af dette 
problem anvender vi en metode, som er dannet med baggrund i de empiriske erfaringer, vi har gjort 
os undervejs i vores arbejde med energiproblematikker. På den måde kan denne fremgangsmåde 
anvendes til at analysere energiproblemstillinger generelt. Fra vores empiriske vidensgrundlag har 
vi således udledt en række observerbare sammenhænge, som har ledt os til en teoretisering og 
systematisering af disse. Denne systematisering kan betragtes som abstraktioner af vores empiriske 
viden. Nedenstående figur illustrerer samspillet mellem empiri og analysemodel i projektet. 
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Figur 1.2: Samspillet mellem empiri og analysemodeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen figur 
 
I forhold til projektets problemstilling har vi haft behov for at foretage tre planlægnings- og 
samfundsmæssige abstraktioner som underbygger undersøgelsen af mulighederne for integration af 
strategisk miljøvurdering i planlægningen af energisektoren, og som kan  opstilles som modeller til 
senere brug i analysen af planlægningsarbejdet omkring Energi 2025. De tre hovedområder som det 
har været nødvendigt at klarlægge for at kunne foretage abstraktionerne til brug for udviklingen af 
projektets analyseramme er følgende: 
• Strategisk miljøvurdering 
• Energisektoren i Danmark 
• De internationale rammer for dansk energiplanlægning 
 
På baggrund af projektets problemstilling er der et behov for at udlede abstraktioner omkring 
strategiske miljøvurdering for på den måde at tilpasse den teoretiske ramme for strategisk 
miljøvurdering, og udlede metoder og modeller for brugen af strategisk miljøvurdering i relation til 
energisektoren. Udledningen af abstraktionerne baseres på en gennemgang af den teoretiske og 
metodiske udvikling af strategisk miljøvurdering. 
 
Den anden abstraktion udledes på baggrund af et empirisk studie af energisektoren i Danmark. 
Formålet er at klarlægge den transformation som energisektoren har gennemgået efter 
liberaliseringen af elsektoren, samt udviklingen af planlægningen på området. Derved kan der 
observeres nogle sammenhænge omkring aktørerne og planlægningen indenfor energisektoren, som 
så siden hen kan bidrage til opstilling af modeller for analysen af Energistrategi 2025. 
 
Empiri 
 
Modeller 
(Teoretisering) 
 
Empiri 
Resultater 
 
Abstraktioner Analyse 
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Den tredje abstraktion udspringer af de internationale forpligtigelser som Danmark er underlagt på 
energiområdet. Igen kan der udfra det empiriske grundlag observeres nogle sammenhænge som 
bruges i udviklingen af analysens rammer. 
 
Det betyder, at analysemodellerne kan anvendes i en almen sammenhæng, selvom de er empirisk 
funderede og udledt på baggrund af de abstraktioner vi foretager. Resultaterne fra de specifikke 
analyser i forbindelse med Energistrategi 2025 kan derimod ikke siges at være almene, men det er 
det grundlag, analysen er foretaget på. Via de samme redskaber vil der derfor kunne laves en 
tilsvarende analyse af implementerings mulighederne af strategisk miljøvurdering i andre 
energirelaterede planlægningsopgaver end lige arbejdet med Energistrategi 2025. Resultaterne fra 
den specifikke analyse i dette projekt kan på den måde sige os noget om, hvilke forhold, der skal 
være til stede, for at en indarbejdelse af miljøvurderingen i planlægningsopgaverne kan lade sig 
gøre. Det er altså modellerne, vores teoretisering, der er bindeleddet mellem det specifikke og det 
almene.  
1.2.1 Projektets opbygning 
Baggrunden for projektets opbygning er vores metodiske udgangspunkt, så der skabes en 
meningsfyldt rækkefølge af undersøgelsens analyseelementer, som kan lede frem til besvarelsen af 
projektets problemformulering. 
 
Et afgørende element for, at strategisk miljøvurdering bliver virkningsfuldt i forhold til en given 
planlægningsproces er forståelse for og udviklingen af grundlaget for strategisk miljøvurderingen. 
Det kræver en behandling af hovedrammerne for strategisk miljøvurdering, herunder det 
institutionelle setup og tankegangen bag strategisk miljøvurdering.  
 
Hvis en strategisk miljøvurdering skal kunne påvirke udviklingen af en sektor, kræver det et 
grundigt kendskab til den sektor der er genstand for miljøvurderingen. For at kunne vurdere hvilke 
virkemidler der kan imødekomme miljøproblemerne, er det bl.a. nødvendigt at vide hvordan 
sektoren er styret. Det er nødvendigt at kende de mest betydningsfulde aktører og det er nødvendigt 
at kende de drivkræfter der er styrende for sektorens udvikling. Netop energisektoren er 
kendetegnet ved en vidtgående omlægning af de offentlige beslutningsprocessers omfang, hvilket er 
nødvendigt at få tydeliggjort.  
 
I dette projekt vil vi derfor starte med at klarlægge de grundlæggende rammer for strategisk 
miljøvurdering, og efterfølgende undersøge den forandring som energisektoren, med en særlig vægt 
på elsektoren, har gennemgået  med hensyn til aktørsammensætning og planlægningsmuligheder. 
Dette omfatter en gennemgang af lovgivningen, og de enkelte aktørgrupper. Derudover gennemgås 
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udviklingen i den statslige planlægning for sektoren. I gennemgangen optegnes således den 
transformation, som elsektoren har gennemgået. 
 
Energisektoren er underlagt en række internationale aftaler og EU direktiver, som fastlægger mål og 
rammer for sektoren. De er af væsentlig betydning for opbygning af den strategiske miljøvurdering, 
fordi de er relevante i forhold til udpegningen den strategiske miljøvurderings miljøparametre, 
samtidig med at målsætningerne får betydning for udformningen af den strategisk miljøvurdering 
 
På baggrund af gennemgangen af elsektorens udvikling og de internationale rammer udvikles 
procedurerne for anvendelsen af strategisk miljøvurdering i energiplanlægningen. Det leder frem til 
den afsluttende analyse, hvor de udviklede metoder anvendes konkret i forhold til Energistrategi 
2025. Det er formålet, at analysen bliver så konkret som mulig for at gøre den anvendelig i 
forbindelse med andre planlægningsopgaver i energisektoren.    
1.2.2 Kapiteloversigt 
På baggrund af ovenstående gennemgang er projektets kapitler fordelt med følgende indhold  
 
Kapitel 1: Indledning  
Problemfelt, problemformulering, metode og projektdesign 
 
Kapitel 2: Strategisk miljøvurdering 
Udvikling af strategisk miljøvurdering som en del planlægningsprocesser. Gennemgang det 
institutionelle setup og tankegangen bag strategisk miljøvurdering, samt brugen af strategisk 
miljøvurdering i relation til sektorplaner. 
 
Kapitel 3: Den danske elsektor 
Gennemgang af transformation en af den danske elsektor på baggrund af liberaliseringen. 
Strukturen i den danske elsektor beskrives, herunder de væsentligste aktører. Kapitlet beskriver den 
transformation elsektoren har gennemgået. Hvordan har sektoren udviklet sig, hvilke forandringer 
har der været og hvilke konsekvenser har det haft. 
 
Kapitel 4: Statslig planlægning i energisektoren 
Historisk gennemgang af planlægningen i den danske elsektor (nationale energiplaner), hvilket 
leder frem til en karakteristik af hvordan de nuværende planlægningsmuligheder inden for 
elsektoren er i dag hvor der er sket en markedsåbning af elproduktionen.   
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Kapitel 5: Internationale rammer for energiplanlægningen  
Gennemgang af hvilke internationale rammer der er betydningsfulde for sektoren, herunder hvilke 
internationale kriterier der er rammesættende for den fremtidige planlægning.   
 
Kapitel 6: Strategisk miljøvurdering og energisektoren 
På baggrund af kendskabet til strategisk miljøvurdering og energisektoren klarlægges centrale 
diskussioner for indarbejdelsen af strategisk miljøvurdering i energisektoren. Det sker med henblik 
på tilpasning af procedurer og indhold, således der kan foregå en implementering af strategisk 
miljøvurdering i forhold til planlægningsprocessen omkring Energistrategi 2025.    
 
Kapitel 7: Strategisk miljøvurdering af Energistrategi 2025 
Analyse af mulighederne for integration af strategisk miljøvurdering i udarbejdelsen af 
Energistrategi 2025. Gennemgang af de opstillede procedures betydning for udvikling af strategien, 
samt mulighederne for at gennemføre en strategisk miljøvurdering og betydningen af dette for 
planprocessen. 
 
Kapitel 8: Konklusion 
 
Kapitel 9: Perspektivering 
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2 Strategisk miljøvurdering 
Dette kapitel indeholder en gennemgang af elementer der er centrale for den strategiske 
miljøvurdering, i forhold til de analyser der gennemføres i dette speciale. Dermed kommer 
gennemgangen til at fremstå som rammerne for det videre arbejde med miljøvurderingen. Dels 
præsenteres strategisk miljøvurdering i relation til det historiske perspektiv det er udviklet igennem, 
og det mere konkrete indhold i gennemførelse af strategiske miljøvurderinger beskrives. Herunder 
er der knyttet fem principper, der nødvendigvis skal være indeholdt i en proces, for at der kan være 
tale om en miljøvurdering.  
 
Miljøvurderinger skal gennemføres for meget forskellige planer og programmer. Det bliver i denne 
sammenhæng metodisk set praktisk at skelne mellem disse plantyper, og opdele dem i territoriale 
og sektor planer og programmer, fordi de fordrer forskellige tilgange til miljøvurderingen. Samtidig 
er det vigtigt at tage styringsprincipperne for udviklingen i sektoren i betragtning, da de er 
afgørende for hvilke virkemidler der skal tages i betragtning.  
 
2.1 Udviklingen af miljøvurdering 
Da EU den 27. juni 2001 vedtager Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planer og 
programmers virkning på miljøet, har der forud været en længere periode hvor 
planlægningsværktøjet har været under udvikling. Danmark indfører direktivet i dansk lovgivning 
den 5. maj 2004 i form af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. De første tiltag til 
miljøvurdering af nationale beslutninger rækker tilbage til slutningen af 1960’erne, hvor den 
amerikanske Kongres besluttede, at alle statslige lovforslag og store projekter skulle vurderes for 
miljømæssige konsekvenser. Kravet om en ”environmental impact statement” for lovforslag og 
andre større statslige tiltag, blev indført med den på mange måder banebrydende National 
Environmental Policy Act (NEPA) i 1969. En række internationale initiativer har siden indskrevet 
de samme hensigter, hvilket nedenstående figur er en illustration af. Over tyve år senere i 2001 blev 
EU’s ”Direktiv for vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet” vedtaget. 
Nedenstående boks viser nogle af de vigtigste beslutninger i relation til vedtagelse af direktivet 
[Partidário, EIA]. Gennemgangen er ikke udtømmende. 
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Figur 2.1: Vigtige historiske begivenheder for udviklingen af strategisk miljøvurdering i et 
internationalt perspektiv 
Kilder: Partidário, side 3 og UNEP:2002 side 526ff 
 
Udviklingen af begrebet strategisk miljøvurdering kan inddeles i tre historiske faser. Den første fase 
kan betegnes som en udviklingsfase, og dækker perioden 1970 til 1989. De første tiltag til 
udviklingen af strategisk miljøvurdering var særligt udviklet i relation til miljøvurderingen af 
1969:  USA’s Kongres vedtager The National Environmental Policy Act (NEPA), der 
blandt andet forpligter alle statslige institutioner til at vurdere miljøeffekterne af 
lovforslag og andre store projekter.   
1978: USA’s Kongres vedtager lovrevision af EIS (Environmental Impact Statement) for 
bestemte reguleringer. 
1985: EU vedtager EIA-direktivet (VVM-direktivet).  
1987: Holland vedtager EIA-lov, der omfatter nationale planer og programmer.  
1989: Verdensbanken vedtager et internt direktiv om EIA, der sætter forberedelsesarbejdet 
i gang for indførelse af vurderinger af sektor- og regionplaner   
1990: EU udsender det første forslag til Direktiv om Miljøvurdering af politikker, planer 
og programmer. 
1990: Canada vedtager Environmental Assessment Process for Policy and Programme 
Proposals, hvilket omfatter alle forslag fremsat i Kabinettet. 
1991: UNECE konventionen om EIA i en grænseoverskridende kontekst, Espoo-
konventionen.   
1991: OECD’s Develop Assistance Committee indfører retningslinier for hvordan 
miljøeffekter analyseres og moniteres i forbindelse med programassistance.    
1993: Danmark: Statsministercirkulære om miljøvurdering af regeringsforslag og 
lovforslag, i 1998 strammes cirkulæret så der bør udarbejdes hver gang 
[Finansministeriet: 2005 side 7]. 
1995: UNDP introducerer Miljøoverblikket som planlægningsværktøj. 
1997: Ministerrådet i EU tiltræder et forslag til Rådsdirektiv om vurdering af effekterne på 
miljøet af bestemte planer og programmer.  
1999: Finland vedtager Act on Environmental Impact Assessment Procedure der omfatter 
politikker, planer og programmer.  
2001: EU-Rådet godkender Direktiv 2001/42/EF om Miljøvurdering af planer og 
programmer. 
2001:     UNECE fremsætter forslag til protokol om Strategisk Miljøvurdering af politikker, 
planer og programmer (denne vedtages endeligt i 21. maj 2003 [UN/ECE:2003]) 
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projekter (VVM). Den amerikanske miljølov NEPA indeholdt visse tiltag, men blev i praksis 
hovedsagelig begrænset til projektvurderinger, og i en mindre grad til miljøvurderinger af 
programmer. I Canada, Holland og Australien og senere i visse andre lande, blev der ligeledes i 
denne udviklingsfase vedtaget begyndende tiltag omkring strategisk miljøvurdering.     
 
I den næste fase fra 1990 til 2000, bliver strategisk miljøvurdering implementeret i stadig flere 
lande formelt. I forskellige tilpassede former indføres det blandt andet i New Zealand 1991, 
England 1991 og 1992, Danmark 1993 (miljøvurdering af lovforslag og regeringsforslag) og i 
Holland revideres tidligere dekret i 1994 og 1995 [UNEP:2002]. I denne periode er 
udviklingsarbejdet omkring strategisk miljøvurdering aktivt i EU-regi, hvor forberedelserne til selve 
direktivet om miljøvurdering af planer og programmer er i gang.  
 
Den nuværende fase der omfatter tiden fra 2001 og fremover, betegnes som den udvidede fase. Den 
er markeret ved vedtagelsen af EU-direktivet om strategisk miljøvurdering og vedtagelsen af 
tillægsprotokollen om strategisk miljøvurdering til Espoo-konventionen. I denne fase bliver de 
formelle SMV-systemer omsat i praktiske erfaringer, og strategisk miljøvurdering skal reelt stå sin 
prøve som planlægningsværktøj [UNEP:2002].   
 
2.1.1 Lovkrav til miljøvurdering af politikker  
Ved EU’s udsendelse af forslag til strategisk miljøvurdering i 1990, omfatter forslaget vurdering af 
politikker, planer og programmer. Men i forbindelse med forhandlingerne om udformningen af 
direktivet, blev vurderingskravet til politikker udtaget af lovpakken, bl.a. fordi procedurerne 
omkring politikudformningen i EU-landene er meget forskellige, hvormed der ikke kunne nås til 
enighed om fælles procedureregler for miljøvurderinger [Vejledning til implementering af 
direktivet]. 
 
Samtidig med SMV-udviklingen i EU, blev der også i FN-regi arbejdet med en protokol om 
strategisk miljøvurdering i en transnational kontekst [UN/ECE: 2003]. Protokollen er udarbejdet til 
konventionen om miljøvurdering på tværs af landegrænser; Espoo-konventionen. I forhold til 
formål og indhold minder protokollen og direktivet meget om hinanden, men i protokollen er der en 
løs hensigt om at politikker også miljøvurderes. EU og herunder Danmark har underskrevet Espoo-
konventionen og opfylder dermed gensidigt de lovgivningsmæssige krav til miljøvurderingerne.  
 
I Danmark har der imidlertid siden 1993 været krav til at lovforslag og andre regeringsforslag 
underlægges miljøvurdering, hvis de skønnes at påvirke miljøet væsentligt [Statsministercirkulære 
nr. 159 af 16/09/1998, Miljøministeriet 2003 og Finansministeriet 2005]. Ifølge cirkulæret er der 
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derfor siden 1993 været et ”krav” om at politikker også skal miljøvurderes. Til forskel fra EU-
direktiv om miljøvurdering af planer og programmer, stilles der ikke de samme krav i cirkulæret om 
dokumentation af miljøvurderingen, og håndhævelse er i sidste ende et Statsministeranliggende.  
2.2 Hvad er miljøvurdering ifølge SMV-direktivet?     
Miljøvurderinger er mange forskellige ting, men i denne sammenhæng definerer vi miljøvurdering i 
relation til EU direktivet om strategisk miljøvurdering [Direktiv 2001/42/EF], og den danske 
implementering i form af lov om miljøvurdering af planer og programmer [Lov nr. 316 af 5. maj 
2004]. Strategisk miljøvurdering har som et overordnet formål at sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, og at styrke inddragelsen af miljøhensyn i udarbejdelsen og vedtagelse af 
planer og programmer, for at fremme en bæredygtig udvikling [Direktiv 2001/42/EF Art. 1]. 
Formålene har en direkte parallel til EU’s generelle miljøpolitiske mål, der er fastlagt i traktatens 
artikel 174, om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Heri fremgår det af artikel 6, at 
miljøbeskyttelseskrav skal integreres i fællesskabets politikker og aktioner, særligt for at fremme en 
bæredygtig udvikling [Vejledning til gennemførelse af Direktiv 2001/42]. Disse formål sikres ved 
at den planlæggende myndighed foretager en miljøvurdering af planer og programmer, hvis 
gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen skal kvalificere 
beslutningsgrundlaget for udarbejdelsen af planen eller programmet, i forhold til miljøeffekter.  
 
Miljøvurderingen bygger på fem grundprincipper om procedure, væsentlighed, alternativer, 
dokumentation og offentlighedens deltagelse. Det er praktiseringen af disse fem principper der 
definerer, at der er tale om en miljøvurdering [Elling: 1998]. I det følgende bliver disse fem 
principper uddybet.  
2.2.1 Procedure 
Når en miljøvurdering skal gennemføres, er det vigtigt at der er fastlagt en procedure på forhånd. 
Herved gives der klarhed for, hvornår i processen relevante interessenter inddrages i processen, og 
under hvilke forudsætninger. Hvis de relevante interessenters deltagelse ikke er klar og entydig, kan 
miljøvurderingens troværdighed blive draget i tvivl, hvormed formålet med vurderingen ikke bliver 
opfyldt. Det er desuden op til de enkelte myndigheder at beslutte hvordan proceduren tilrettelægges.  
 
Det afgørende for hvordan miljøvurderingen gennemføres er imidlertid beslutningsforløbet for den 
aktuelle plan- eller programbeslutningsproces, som miljøvurderingen skal gennemføres på. 
Miljøvurderingsforløbet skal følge plan eller programbeslutningsforløbet, for at de to forløb 
gensidigt kan drage fordel af den viden der produceres undervejs. Med andre ord skal de to 
beslutningsforløb integreres, så de enkelte delprocesser forløber samtidigt. En yderligere uddybning 
af fordelen ved integrationen kommer senere.   
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Af proceduremæssige krav, skal relevante myndigheder høres to gange i forbindelse med en 
miljøvurdering og der skal være mindst en offentlig høring på minimum otte uger [Lov nr. 316 af 5. 
maj 2004 §8 stk. 3].  
 
For at give en kortfattet skitsering af hvordan en miljøvurdering kan forløbe, gengives her en 
metode der er udviklet som inspiration i vejledningsudkastet om miljøvurdering af planer og 
programmer [Miljøministeriet 2005].  Forløbet er ligeledes gengivet grafisk nedenfor. Første trin er 
screening med høring - hvor planen eller programmet undersøges for om der er sandsynlighed for at 
miljøet vil blive påvirket væsentligt, hvis ja – igangsættes den egentlige miljøvurdering. I 
forbindelse med screeningen høres de berørte myndigheder.  
 
Den egentlige miljøvurdering starter med en afgrænsning (den såkaldte scoping), hvor planens eller 
programmets væsentlige miljøkriterier bestemmes, i denne forbindelse høres de berørte 
myndigheder. Eventuelle alternativer ud over et 0-alternativ fastlægges. De nationalt og 
internationalt fastsatte miljømålsætninger og hensigter kortlægges, og de væsentlige miljøkriterier 
fastlægges. Den eksisterende miljøtilstand skal bestemmes, og på baggrund af denne udarbejdes 0-
alternativet der beskriver udviklingen hvis planen eller programmet ikke vedtages. Herefter 
gennemføres miljøvurderingen, og herunder miljøvurderingerne af alternativerne, og der gives 
forslag til afbødende foranstaltninger. Vurderingerne kan påvirke valg af alternativer og 
miljøkriterier, og informationerne skal integreres i planen eller programmet. Der opstilles forslag til 
overvågningsprogram. Forslag til plan eller program offentliggøres sammen med miljørapporten, og 
der startes en offentlighedsfase på minimum otte uger. Forslaget vedtages af politikerne efter 
eventuelle justeringer, hvorefter overvågningsprogrammet igangsættes [Skov og Naturstyrelsen 
2005].  
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   Miljøvurderingens elementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Screening med høring (eller:) 
Scoping med høring  
Miljøvurderingen afgrænses i forhold til indhold og omfang. Væsentlige konsekvenser 
bestemmes. Alternativer, foruden 0-alternativ, opstilles. Relevante myndigheder høres.  
Miljøstatus 
Vurdering af 0-alternativ, hvilken udvikling vil forventes hvis planen eller programmet 
ikke vedtages.   
Internationale og nationale miljømål 
De relevante miljømål oplistes. 
Miljøvurdering 
De væsentlige miljøkonsekvenser vurderes, herunder også alternativer. Forslag til 
afbødende foranstaltninger foreslås. Miljøhensyn integreres i planen.   
Overvågningsprogram 
Opstilling af overvågningsprogram for de væsentlige miljøkonsekvenser.  
Offentlighedsfase 
Miljørapporten offentliggøres samtidig med plan- eller programforslaget.  
Overvågning 
Efter vedtagelse af forslag til plan eller program igangsættes overvågningsprogrammet.  
Vedtagelse 
Forslag til plan eller program vedtages evt. efter justeringer. 
Figur 2.2: Delelementer i miljøvurderingen 
 
Kilde: Miljøministeriet: 2005, side 31 
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Dette inspirationsforslag skal tilpasses det konkrete plan- eller programforslag, og vil senere blive 
tilpasset energisektoren. I kapitel 6 formes denne fremgangsmåde derfor ud fra den mere specifikke 
viden omkring energisektoren, som behandles i de mellemliggende kapitler.     
 
2.2.2 Væsentlighed  
Væsentlighedskriterierne for miljøbelastningerne er en vigtig del i forbindelse med kortlægningen 
af miljøpåvirkningerne. For at kunne vurdere hvilke miljøkriterier der skal inddrages, skal 
rammerne omkring planen fastlægges forinden. Væsentlighedskriterierne hænger både sammen med 
hvilket niveau der planlægges på og miljøkriteriernes identificering. På et højt planlægningsniveau 
hvor tingene foregår på et abstrakt plan med brede linier, er det svært at knytte miljøkriterierne til 
konkrete aktiviteter. På det konkrete planlægningsniveau forholder planen sig til specifikke 
aktiviteter, og miljøpåvirkningerne ved aktiviteterne kan i langt højere grad fastsættes præcist 
[Elling 1998]. På det konkrete planlægningsniveau er det derfor relevant at skelne mellem 
forskellige miljøpåvirkninger, og vurdere graderne af miljøpåvirkningerne i forhold til hinanden. 
Ved at kvantificere væsentlighedskriterierne, bliver de målbare i forhold til hinanden og hvilket 
igen gør det muligt at prioritere visse frem for andre. 
 
Miljøvurderingen af en national sektorplan retter sig mod intentionelle beslutningsprocesser, hvilket 
betyder at miljøvurderingen er rammegivende for efterfølgende beslutningsprocesser. I og med at 
planen sætter rammerne for efterfølgende beslutninger betyder det, at planen bliver abstrakt i 
forhold til væsentlighedskriterierne i miljøvurderingen. Miljøvurderingen bidrager hovedsagelig til 
at vurdere hvad der påvirkes, hvordan denne påvirkning opstår og i hvilken retning påvirkningen 
går. En mere udførlig vurdering kan blive vanskelig, men kan ske gennem kvalitative beskrivelser 
af de mulige påvirkninger eller gennem nogle få, brede kategorier for påvirkningerne, som foretages 
kvantitativt [Elling 1998].  
 
2.2.3 Alternativer 
I miljøvurderingen foretages en beskrivelse af 0-alternativet, hvilket vil sige en beskrivelse af 
udviklingen hvis den foreslåede plan ikke vedtages. Selve begrebet 0-alternativ kan fremstå 
problematisk, da det kan efterlade indtryk af at være et øjebliksbillede som strækkes i det tidsrum 
planlægningen omfatter. Det er ikke tilfældet. 0-alternativet er ikke udtryk for, at der ikke sker 
ændringer inden for det område der planlægges for, men er en beskrivelse af hvordan udviklingen 
kan formodes at gå uden den igangværende planlægning. Derfor er opstillingen af 0-alternativ en 
kompleks opgave, som kræver nøje kendskab til udviklingsmekanismerne inden for det område der 
planlægges for.  I Lov om miljøvurdering lægges der stor vægt på, at der skal beskrives alternativer 
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til den foreslåede plan eller program. I miljøvurderingen vurderes 0-alternativet og andre relevante 
alternativer på lige vilkår med den foreslåede plan. Denne fremstillingsform gør planen til et 
relevant redskab for politikere og offentlighed da konsekvenserne ved de forskellige valg som 
fremlægges i planen, bliver tydeliggjort. Denne model for opstilling af alternativer skaber en 
referencerammer som gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativer i planen. Når der 
opstilles en række muligheder for hvordan planen kan komme til at se ud, kan det være med til at 
give offentligheden en bedre mulighed for at deltage i debatten og bidrage med synspunkter. Dette 
gælder også politikerne, som i sidste ende samtidig får et bedre beslutningsgrundlag, grundet 
fremstillingsformen som bliver mere nuanceret. 
 
2.2.4 Dokumentation 
I miljøvurderingen skal der redegøres for de miljømæssige effekter ved planens gennemførsel. Som 
en del af miljøvurderingen skal der derfor opstilles dokumentation for hvilke miljøkonsekvenser der 
vil følge med implementeringen af planen. Dokumentationen er påkrævet og muliggør at planens 
effekter bliver offentligt tilgængeligt. Det er i den forbindelse afgørende, at miljøvurderingen bliver 
formidlet på en forståelig måde for beslutningstagere, interesseorganisationer og offentligheden. For 
at miljøvurderingen får en betydelig indflydelse på fremtidige beslutninger, skal den også være så 
pålidelig som mulig, dvs. være baseret på et fagligt højt grundlag med højt detaljeringsniveau 
[Elling 1998]. 
 
At formidlingen skal tilgodese hensynet både til lægmand og ekspert, kan betegnes som, at 
formidlingen kan placeres på en lineær skala hvor polerne udtrykker aggregeret- og disaggregeret 
formidling (svarende til forståelig- og pålidelig formidling). Formidles miljøvurderingen med stor 
vægt på pålidelighed (polen for disaggregeret formidling), svarer det til at detaljeringsniveauet er 
meget højt, hvormed alle detaljer bliver gengivet. Problemet er at vurderingen bliver svær at 
overskue, og forståeligheden, særligt for lægmand, bliver begrænset. Ved den anden yderpol vægtes 
forståelighed højt i miljøvurderingen, f.eks. ved at sammenfatte en række komplicerede internt 
forbundne mekanismer. Det betyder at pålideligheden ikke er særlig stor, da udsagnene ikke er 
underbygget med beskrivelser af underliggende sammenhænge [Elling 1998]. 
 
Hvis miljørapporten skal være meget pålidelig skal den indeholde en stor mængde baggrundsdata, 
beregningsmodeller, usikkerhedsfaktorer, en række forskellige og omfattende ekspertvurderinger 
osv., det svarer til at hele vidensgrundlaget for miljøvurderingen bliver beskrevet. Med andre ord er 
formidlingen disaggregeret, således at ingen sammenfattende vurderinger reducerer 
miljøkonsekvenser til overordnede udsagn om generelle miljøeffekter.  
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Offentligheden er en vigtig del af processen omkring miljøvurdering af en plan eller program. Det 
gøres dels klart i direktivets formålsparagraf, og som et almindeligt grundvilkår for al 
miljøvurdering. [Elling 2003, Elling 1998] (reference til afsnit hvor dette beskrives). 
Miljøvurderingen skal derfor også kunne forstås af lægmand. Desuden forventes politikere ikke at 
kunne forstå ekspertredegørelser, men forventes at have et sæt af holdninger, som de ligger til grund 
for deres beslutninger. Miljøvurderingens komplicerede og disaggregerede data- og 
beregningsgrundlag skal derfor aggregeres så det bliver forståeligt for lægmand. Aggregeringen 
består i at reducere miljøkonsekvenserne til forståelige udsagn [Elling 1998]. Formålet med at 
aggregere dataene er at borgere og politikere kan tage stilling til de komplicerede data, for at 
beslutningerne der træffes i relation til den miljøvurderede plan eller program er baseret på et oplyst 
grundlag hvor miljøkonsekvenserne er medtænkt. Detaljeringsniveauet for miljøvurderingen skal 
afpasses planen eller programmets indhold. Hvis det er et meget overordnet program, med en lille 
klarhed over de konkrete følgebeslutninger der skal træffes i relation til programmet, er det ikke 
meningsfyldt at have et højt detaljeringsniveau i miljøvurderingen [Skov- og Naturstyrelsen 2005]. 
I praksis skal en disaggregeret og aggregeret formidling kombineres. En samlet aggregeret (ikke-
teknisk resumé) skal sammenfatte de væsentligste effekter ved planen eller programmet. Særligt er 
det vigtigt, for miljøvurderinger der er meget omfattende, at de indeholder nogle kortfattede 
opsamlende afsnit, hvor de væsentligste miljøeffekter og de vigtigste scenarier beskrives [Elling 
1998]. 
 
2.2.5 Offentlighedens deltagelse 
Som et grundprincip for miljøvurdering skal offentlighed indgå i processen. Miljøvurderinger er 
baseret på teknisk-videnskabelige kriterier, men samtidig er offentlighed væsentlig for vurderingen, 
da der bringes viden, værdisæt og prioriteringer ind i processen. Langsigtede planer vil ofte være 
afhængige af værdier og prioriteringer, da der skal udlægges spor for indretningen af det fremtidige 
system med en mangeårig horisont. Det kan være baseret på eksempelvis teknologier der på 
nuværende tidspunkt ikke har fundet sin endelige form. Derfor kan beslutningerne være med til at 
præge udviklingen af teknologier, således at visioner kommer til at forme det fremtidige samfund.   
 
”Miljøvurdering er en politisk proces, som bygger på tilgængelige faglige og videnskabelige 
indsigter. Desuden findes væsentlig viden og indsigter i offentligheden og blandt borgere, bl.a. i 
form af værdier og prioriteringer. En miljøvurdering kan således ikke meningsfuldt gennemføres 
uden medvirken af borgere i en nøjere bestemt form.” [Elling:2003, side 16].  
 
Miljøvurderingen bliver i sig selv en politisk proces. Processen skal beskrive forskellige 
vurderinger af virkningerne på miljøet, og samtidig beskrive præmisserne og det værdigrundlag 
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vurderingerne er lavet på baggrund af. Dermed bliver de modsætninger og konkurrerende 
holdninger til beskyttelsen og udnyttelsen af miljøet synliggjort. Miljøvurderingen bliver i højere 
grad et oplæg til politisk debat, og til at politikerne i sidste ende kan træffe en holdningsbaseret 
beslutning.  
 
En proces hvor forskellige værdigrundlag og præmisser bliver fremstillet for politikere som oplæg 
til beslutninger, er på ingen måde enestående. I mange kommunale og statslige beslutningsprocesser 
er det netop faglige og videnskabelige indsigter og politiske intentioner der udgør beslutnings-
grundlaget. Forskellen fra denne forståelsesform til intentionerne for miljøvurderingen er, at alle 
deltagende parters viden og interesser skal bringes ind i processen. Ved at alle parter kan bidrage 
med viden og prioriteringer, bliver det synligt for borgere, planlæggere og politikere at den endelige 
beslutning er en politisk afvejning. Dermed fremstår beslutningen ikke som den teknokratisk set 
eneste rimelige løsning, baseret på videnskabelige analyser og faglige vurderinger, men derimod 
som en politisk beslutning. 
2.3 Sondring mellem sektorplaner og territoriale planer 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer har relevans for en række temmelig forskellige 
typer af planer og programmer. Med en generel definition kan planer og programmer adskilles i to 
grupper: Territoriale og Sektorale. I relation til miljøvurderingen kan et fokus på den ene gruppe, 
reducere kompleksiteten i metodeudviklingen, fordi fremgangsmåder for alle planer vil være 
forskellige.   
 
De territoriale planer er komplicerede at vurdere fordi de indeholder mange aspekter. Territoriale 
planer relaterer til konkrete geografiske steder, og reserverer forskellige arealer til forskelligt 
formål. En sektorplan har grundlæggende andre karakteristika, hvor de arealbundne reguleringer 
ikke er til stede på samme måde.  
 
Når der sondres mellem sektorplaner og territoriale planer, er der enten tale om territoriale 
politikker, planer og programmer (PPP), som omhandler alle de sektorer der er i det givne 
territorium. Den anden mulighed er sektorale PPP som udfolder sig i et givent territorium. Dette 
territorium kan enten være en nationalstats territorium eller et grænseoverskridende territorium1. 
Både sektorplaner  og territoriale planer kan betegnes som fysiske planer, der udmøntes i konkrete 
anlægsprojekter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på hvordan 
                                                 
1
 Det grænseoverskridende element er fremhævet i loven som vigtig at underlægge miljøvurdering [Lov nr. 316 af 5. 
maj 2004, bilag 2]. Ligeledes indgår krav om miljøvurdering af planer og programmer med grænseoverskridende 
miljøeffekter i Espoo-konventionens tillægsprotokol om SMV. [Espoo-konventionens tillægsprotokol om SMV: 2003]   
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miljøvurderingen ser ud når planerne skal strategisk miljøvurderes, da der metodisk er forskel på 
om det er territoriale eller sektorale PPP’er.  
 
Forskellen i relation til miljøvurdering ser vi kommer til udtryk på forskellige måder. Territoriale 
planer tager udgangspunkt i et bestemt geografisk afgrænset område, hvor en række sektorer skal 
tilpasses en bestemt udvikling. Samspillet mellem alle disse sektorer betyder at det bliver en 
kompliceret proces, med mange miljøkriterier. Af eksempler kan nævnes danske kommuneplaner 
og regionplaner. Sektorplaner regulerer derimod kun en enkelt sektor, der skal udvikles i forhold til 
nogle indre sammenhænge i sektoren. Derfor regulerer sektorplaner ofte et mindre antal forskellige 
aktiviteter og berører færre forskellige miljøkriterier.   
 
Forskellen i kompleksiteten har indflydelse på det videre arbejde med valg af alternativer, 
høringerne, udarbejdelse af samlende vurderinger og dokumentation af miljøvurderingen. Disse 
forskelle medfører at udarbejdelsen af det endelige planforslag bliver forskellig, fordi 
løsningsmulighederne skal findes i hhv. komplekse og mindre komplekse sammenhænge. 
Overordnet set er de to plantyper forskellige, fordi de territoriale planer er arealreservationsplaner 
mens sektorplanerne er udviklingsplaner. Formålet med at adskille de to plantyper er at fokusere på 
udvikling af en metodisk tilgang til miljøvurdering af planer og programmer for energisektoren. Vi 
ønsker derfor at afgrænse en række diskussioner omkring miljøvurdering, der er knyttet til de 
territoriale planer.  
2.3.1 Politikker, planer og programmer og projekter i relation til miljøvurderingen 
Lov om miljøvurdering er gældende for planer og programmer, men mange af de planer og 
programmer der bliver fremlagt kan måske også indeholde nogle konkrete anlægsforslag. Vi vil 
derfor forsøge at afklare forskellen på politikker, planer, programmer og projekter. 
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Figur 2.3: Relation mellem P-niveauerne og strategisk miljøvurdering  
Kilde: UNEP SEA-manual: 2002, side 499, tilpasset specialet. 
  
Betragtes beslutninger som de indgår i et traditionelt hierarki, der fungerer som et kinesisk 
æskesystem i stil med det danske territorielle plansystem, forventes politikker at blive udmøntet i en 
række planer og programmer, for til sidst at udmønte sig i et eller flere projekter. Ofte er denne 
sammenhæng ikke tilfældet. I stedet for en hierarkisk relation, kan de forskellige P-niveauer 
opfattes som et spørgsmål om specifikations- eller præciseringsniveau, i det at der ikke altid forud 
for en sektor PPP’er ligger denne hierarkiske opdeling. Det kan lige så godt være tilfældet at en 
sektor PPP der skal miljøvurderes, alene indeholder politikker hvor det eneste der ligger til grund, 
er formulerede mål eller hensigtserklæringer. Dermed mangler der både strategier og 
styringsinstrumenter for sektoren, hvilket gør den vanskelig at vurdere for miljømæssige 
konsekvenser. Der kan også være tale om en sektor PPP hvor strategier eller handlingsplaner er 
formuleret, men hvor der ingen politik eller målformulering er indeholdt. En sådan sektor PPP vil 
være lettere at vurdere da der angives en mere specifik udviklingsretning end den første variation. 
En sektor PPP der både indeholder målformuleringer, handlingsplaner og virkemidler vil i sagens 
natur være endnu lettere at miljøvurdere end i de to foregående beskrevne tilfælde. 
Miljøvurderingens grad af præcisering, afhænger dermed af hvor mange elementer der indgår i 
planen.  
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Forskellen mellem de tre P’er kan være svær at definere klart, men en række karakteristika er 
trukket frem. Det fjerde P (projekt) er også medtaget.  
 
Politikker -  målsætninger, udviklingsretning, formål og prioriteter, aktuel eller foreslået udvikling, 
regler eller mekanismer til at implementere målsætninger.  
 
Plan -  en strategi eller et design for at gennemføre en generel eller specifik udvikling, 
gennemførelse af politiske målsætninger, muligheder eller bestemte måder at implementere dem.  
 
Program -  skematisk oversigt for foreslåede forpligtelser, aktiviteter eller instrumenter der skal 
implementeres i eller af en bestemt sektor eller politikområde. 
 
Projekt -  den konkrete implementering af politik og planmål, omfatter konkrete anlæg, et 
detaljeret forslag, konkret design for enhver handling eller aktivitet.  
[UNEP:2002 og Partidário: Manual]     
 
2.3.2 Miljøvurdering af politikker 
Miljøvurdering af politikker er taget med her, fordi overordnede sektorplaner indeholder alle PPPP 
elementer. Miljøvurderingen af politikker er rettet mod beslutninger om retningslinier, erklæringer, 
standpunktsberetninger, lovgivning og strategier for bestemte sektorer. Det kan være gennemførelse 
af ændrede styringssystemer som privatiseringer eller handelsliberaliseringer. Miljøvurderinger kan 
ligeledes gennemføres for allerede etablerede politikker, der har negative miljømæssige 
konsekvenser.  
 
Miljøvurderinger af politikker kan være vanskelige at operationalisere, fordi miljøeffekterne 
fremkommer som sekundære og tertiære afledte effekter af politikkerne. Ofte kan 
miljøvurderingerne dog bestemme klare miljømæssige konsekvenssammenhænge og 
miljøkomplekser, i forhold til konkrete effekter i sig selv. 
 
2.3.3 Miljøvurdering af Sektorplaner og programmer  
En sektorplan (el. program) har til formål at gennemføre en bestemt udvikling i en sektor, der i 
planerne betegnes som formål. For at opfylde disse formål beskrives de virkemidler der tiltænkes at 
føre frem til målsætningerne, og der vil typisk indgå referencer til beregninger på hvilke effekter 
virkemidlerne forventes at få. Sektorplaner kan derfor generelt karakteriseres som mere orienteret 
imod en bestemt udvikling der ønskes iværksat, og en udvikling der bevidst reguleres mod bestemte 
mål.  
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Sektorplaner kan være meget forskellige indholdsmæssigt, men sætter fokus på udvalgte dele af 
større sammenhænge. Sektorplaner kan indeholde målsætninger eller visioner for et bestemt 
område. Mange sektorplaner bliver vedtaget på baggrund af politisk motiverede ønsker om, at en 
sektor skal udvikles i en bestemt retning. Disse motiver vil derfor typisk indgå i planerne, og 
herunder kan nærmere redegørelser af hvilke uønskede samfundsforhold der ønskes ændret også 
indgå. Virkemidler kan have karakter af reguleringstiltag, som eksempelvis tilskudsordninger eller 
forsknings og udviklings bidrag. Samtidig kan sektorplaner omfatte mere konkrete aktiviteter, som 
en handlingsplan der præcist beskriver hvilke anlæg der skal etableres. Effekten af vedtagelse af en 
sektorplan kan dermed være mangeartet, og der kan følge betydelige ændringer, der direkte kan 
relateres til sektorplanen. Det er derfor vigtigt at selv planer der kun indeholder elementer på et 
overordnet strategisk niveau, og ikke nødvendigvis indeholder konkrete anlægsbeslutninger, også 
underlægges en miljøvurdering. Med andre ord skal de planer og programmer der reelt set kun 
indeholder politikker også underlægges miljøvurdering. Hvis sektorplanen deregulerer sektoren og 
fremmer frie markedsaktørers beslutningsrum, eller hvis der gives tilskud til bestemte teknologier 
eller forskningsprojekter, vil disse strategiske beslutninger få konkrete fysiske effekter. Det er 
derfor vigtigt, at denne type planer bliver vurderet for virkninger på miljøet.  
 
I denne sammenhæng beskrives miljøvurdering af projekter ikke, da disse er underlagt lovgivningen 
om VVM.  
2.3.4 Styringsprincipper i forhold til sektorer 
Sektorer har forskellige karakteristika og i forhold til elsektoren mener vi, det er frugtbart at 
definere i hvor høj grad sektoren er styret af markedskræfter hhv. offentligt reguleret. Vi mener det 
er afgørende for at forstå drivkræfterne i sektoren, og fordi analyserne af sektorens udvikling er 
afhængige af i hvor høj grad markedskræfterne eller det offentlige styrer udviklingen i sektoren. De 
allerede igangsatte virkemidler til at påvirke sektoren i en bestemt miljømæssig retning, er f.eks. 
helt afhængig af sektorens styringsmekanismer. På et kontinuum hvor yderpunkterne består af 
offentligt styret i den ene ende og ikke-offentligt styret i den anden, kan elsektorens defineres. 
Udtrykt i ord kan dette kontinuum også betegnes som enten:  
 
 Ikke-offentlig styret sektor,  
 Delvist offentlig styret sektor,  
 Sektor med høj grad af offentlig styring,  
 Offentlig styret sektor.  
[Egen opdeling] 
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En nærmere gennemgang af hvordan elsektoren er blevet reguleret bliver taget op i de næste 
kapitler (særligt 3 og 4), hvor kontinuumet bliver udfoldet mere konkret. I denne sammenhæng er 
pointen imidlertid at påpege at der er forskel på at lave en miljøvurdering af kommuneplaner o.l. og 
af sektorplaner. I denne sammenhæng mener vi det er frugtbart at få defineret nogle karakteristika 
for sektoren, fordi det er afgørende for hvordan miljøvurderingen gennemføres, og fordi det er 
afgørende for hvilke virkemidler der virker og hvor godt de virker.  
 
Som vi vil vise i kapitel 7, skal en miljøvurdering af den aktuelle Energistrategi 2025 tilpasses de 
styringsprincipper der er gældende for elsektoren. Det giver blandt andet udslag i valg af 
alternativer og virkemidler. Det skyldes at den eksisterende udvikling af Regeringen fortsat ønskes 
udbygget, og fordi beslutninger i sektoren ønskes vedtaget af markedsaktører. Det stiller dermed 
nogle klare rammer for, hvordan der kan planlægges i elsektoren, nemlig i form af 
markedskonforme virkemidler.  
2.4 Institutionelle modeller 
Det er væsentligt hvordan miljøvurderingen institutionelt bliver hængt op, for det kan få 
konsekvenser for i hvor høj grad arbejdet bliver anvendt i beslutningsprocessen. I denne 
sammenhæng kan der sondres mellem en separeret og en integreret miljøvurderingsproces.  
 
Det er vigtigt at der gennemføres en integreret tilgang, et synspunkt der er underbygget i en række 
dokumenter [Kommissionens meddelelse, Cardiff 1998; CEC Contract maj 2001; Kommissionen 
2004 nr. 394, SEI nov. 2003; SEI nov. 2001]. Hvis ikke tilgangen er integreret, kan der i 
beslutningsforløbet opstå en række modsætninger, hvor vurderingerne i den strategisk 
miljøvurdering vil komme til at fremstå som restriktive. Det er ikke meningen med strategisk 
miljøvurdering, hvor det blandt andet i FN’s manual for strategisk miljøvurdering står, at værktøjet 
skal fremstå som en gevinst og ikke en stopklods for beslutningsprocesser [UNEP:2002].  
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Figuren med de to parallelle 
forløb viser at beslutnings-
processen og processen for 
strategisk miljøvurdering 
skal forløbe parallelt og inte-
greret, og at en gensidig ud-
veksling af informationer 
skal underbygge arbejdet i de 
to forløb. Der er særligt fire 
stadier hvor udvekslingen 
mellem forløbene skal være 
særlig intens. Det er dels i 
forbindelse med screeningen 
og problemformuleringen/ 
fremsættelse af problem/ 
formål, hvor det i forhold til 
Energistrategien er knyttet til 
beslutningen om udarbejd-
else af planen ved aftalen den 
29. marts 2004. Næste 
vigtige trin i beslutnings-
forløbet hvor integrationen 
skal være intens, er i for-
bindelse med fastlæggelse af 
scopet. Hvor det nærmere 
indhold af planen fastlægges, 
herunder formulering af 
hovedformål. Miljøvurde-
ringen skal udpege de 
væsentligste miljøkriterier og 
afgrænse vurderingen. Alter-
nativer skal bestemmes og de relevante miljømålsætninger skal udpeges. Tredje vigtige trin er 
gennemførelse af miljøvurderingerne, og udarbejdelse af beslutningsforslaget. Her skal de løbende 
analyser og beregninger løbende udveksles. Fjerde trin er i forbindelse med fremlæggelsen og 
offentlighedsfasen for dokumenterne, hvor informationerne skal udveksles og koordineres. Herefter 
skal overvågnings- og evalueringsprogrammet implementeres.  
Rammer for 
beslutning 
Tilpasning 
Vurdering 
Scoping 
Alternativer 
Scenario og 
systemanalyse 
Miljøanalyser 
Overvågning 
Dokumentation 
Evaluering 
Problem formulering 
Fremsætte problem/ 
formål 
 
Implementering 
 
Beslutning 
 
Indsamle 
informationer 
 
Behandle 
informationer 
 
Udvælge alternativer 
 
Screening 
 
Slut 
   Start 
SMV-processen Beslutningsprocessen 
Figur 2.4: Integration mellem beslutningsprocessen  
og SMV-processen 
Kilde: Egen udarbejdelse på baggrund af SEI nov. 2001, side 1. 
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Det er vigtigt at pointere at denne model af beslutningsforløbet er forsimplet. Integrationen skal 
ikke forstås som en trinvis fremadskridende proces, hvor et trin ”overstås” af gangen. Derimod er 
det ønskeligt at integrationen skal være en iterativ udvekslingsproces, hvor nye informationer får 
indflydelse på alle dele af planudkastet.  
 
For i praksis at få implementeret en integreret proces mellem strategisk miljøvurdering og 
planarbejdet, kan ansvaret for begge processer med fordel deles af de samme personer. Det er 
vigtigt at der er et overlap mellem de personer eller institutionen der gennemfører miljøvurderingen 
og dem der udarbejder planforslaget. Fordi den viden der genereres i den ene proces bliver båret 
over i den anden, og fordi den aktuelle viden konstant vil være tilstede i begge processer. Når det er 
den samme sektorinstitution der både forestår udarbejdelse af planforslaget og miljøvurderingen, 
opbygges der en sektorspecifik miljøvurderingskapacitet, der vil kunne trækkes på i forbindelse 
med det andet arbejde der udføres i sektoren.  
2.5 Energiplansystemet og strategisk miljøvurdering 
Det er i denne sammenhæng væsentligt at forstå sammenhængen mellem energiplansystemet og 
strategisk miljøvurdering. For at kunne integrere SMV-processen med planarbejdet er det 
nødvendigt at den fremgangsmåde der anvendes ved SMV-processen, er tæt knyttet til det 
beslutningsforløb der er indeholdt i planarbejdet. Man må derfor interessere sig for udviklingen af 
planlægningsopgaverne i elsektoren som følge af markedsåbningen af elproduktionen, da aktørerne 
og beslutningstagerne har fået en ændret rolle. Hvis man dermed forudsætter, at den strategisk 
miljøvurdering skal integreres i beslutningerne vedrørende politikker, planer og programmer kræver 
det, at SMV-processen tilrettelægges efter de ændrede mønstre i disse PPP-beslutningsprocesser. 
Dette er baseret på en bred international erfaring med miljøvurderinger, og som FN’s miljøprogram 
formulerer det i deres SMV manual, skal miljøvurderingen: ”tailor the approach to the 
requirements of decision makers” [UNEP: 2002]. 
 
Det er i denne sammenhæng vigtigt at sondre mellem to former for integration, hvor den ene er 
integration af strategisk miljøvurdering i planarbejdet (som det er behandlet i det ovenstående), 
mens den anden er sektorintegration af miljøhensyn. Den sidste form for integration vil, hvis den 
gennemføres som en integreret strategisk miljøvurdering i planprocessen, kunne bidrage til en 
integration af miljøhensyn i den øvrige sektorpolitik. 
 
I de følgende kapitler (3 og 4) er der lagt fokus på planlægningen og beslutningsprocesser i 
elsektoren, for at sikre en bedre integration af strategisk miljøvurdering i beslutningsprocesserne.    
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2.6 Delkonklusion 
I forbindelse med det videre arbejde med at udvikle strategisk miljøvurdering, er det væsentligt at 
videreføre en række elementer. For det første er væsentligt at fastholde de fem principper, som skal 
være indeholdt i den strategisk miljøvurdering. Det drejer sig om procedure, væsentlighed, 
alternativer, dokumentation og offentlighedens deltagelse. Disse udgør kernen af miljøvurderingen 
og skal derfor fastholdes i tilpasningen af den strategiske miljøvurdering til energisektoren. 
 
For det andet er skelnen mellem sektorplaner og territoriale planer vigtig for udformningen af 
miljøvurderingen. Blandt andet fordi miljøvurderinger af sektorplaner kræver indgående kendskab 
til sektorens beslutningsprocesser. Da miljøvurderinger skal appliceres på eksisterende 
beslutningsprocesser, og miljøvurderingen og planprocessen skal integreres, er det vigtigt at kende 
sektorens beslutningsprocesser, for at integrationen kan fungere optimalt. Det kræver at der 
fastlægges en procedure for forløbet, så blandt andet alle aktørerne kender deres muligheder for 
deltagelse i processerne.  
 
For det tredje er det i forlængelse af dette ligeledes vigtigt at være opmærksom på hvordan sektoren 
bliver styret. Det er kun de dele af sektorens udvikling som det offentlige styrer, der har relevans for 
miljøvurderingen. Den enkelte konkrete beslutning taget af de private aktører, har det offentlige 
ingen direkte indflydelse på, men derimod er rammebetingelserne for de privates beslutninger 
relevante for planlægningen og dermed også for miljøvurderingen. Fokus for miljøvurderingen skal 
derfor samles om de dele af sektorens udvikling, det offentlige har indflydelse på.     
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3 Den danske elsektor 
Kapitlet beskriver hensigterne med vedtagelsen af EU-direktivet om markedsåbning af 
elproduktionen, herunder hvilke formål der er knyttet til denne lovgivning. Herefter beskrives den 
danske implementering af direktivet, med de udbyggede liberaliserings tiltag der er tilføjet. Denne 
lovgivning har medført væsentlige ændringer i de danske elsektor aktørers kompetencer og 
ejerskabsforhold. Formålet med denne gennemgang er at tegne et billede af hvordan beslutninger 
om udbygning af produktionskapacitet og valg af teknologier træffes, eller med andre ord hvordan 
planlægningen af elsektoren foregår under rammerne af liberaliseringen. Samlet set skal kapitel 3 
beskrive de planlægningsmæssige rammer der er i elsektoren i de kommende år samt beskrive det 
aktør-billede der står som ansvarlig for planlægningen af sektoren.     
3.1 Det indre marked for elektricitet i EU 
For at virkeliggøre et indre marked for energi, besluttede Parlamentet og Rådet at etablere et 
konkurrencebaseret elektricitetsmarked i EU. Første skridt i den retning var Rådets direktiv 
90/547/EØF af 29. oktober 1990, om transit af elektricitet gennem de overordnede net. Samt Rådets 
direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om gennemsigtighed af pris på elektricitet og gas til 
industrien. Andet skridt var Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om 
åbning af markederne og opdeling af elselskaberne i monopol og konkurrence enheder. Som 
opfølgning på direktivet og for at fremskynde processen, vedtog Parlamentet og Rådet den 26. juni 
2003 direktiv 2003/54/EF for at imødekomme nogle af de problemer der stadigt eksisterede i 
forhold til etablering af det indre marked for elektricitet. Særligt omhandler direktivet indførelse af 
”rimelige, omkostningsrelevante, gennemsigtige og direkte anvendelige regler om tarifering på 
tværs af grænserne og fordeling af ledig kapacitet på samkøringslinierne” [EF Forordning Nr. 
1228/2003 betragtning 4)]. På baggrund af direktivet 96/92/EF, blev der i Danmark gennemført en 
radikal reform der på mange måder har medført betydelige ændringer af elsektoren. Dette diskuteres 
i efterfølgende afsnit.  
 
Direktiv 96/92/EF sikrer markedsåbning og fri adgang til elektricitetsmarkederne. Med andre ord 
skal de enkelte landes markeder åbnes for ”tredje part”, så andre selskaber får mulighed for at starte 
elproduktion i de enkelte lande. Det fælles konkurrencemarked har imidlertid været vanskeligt at 
etablere, blandt andet på grund af manglende lovændringer i de enkelte lande, og på grund af 
dårlige elforbindelser de enkelte lande og de tidligere markeder imellem. Disse problemer har været 
forsøgt imødekommet ved en række tiltag (fx Regulativ EF nr. 1228/2003 om netadgang for 
transnational udveksling af el og Direktiv 2003/54/EF der er en opfølgning på Direktiv 96/92/EF). 
Fælles er imidlertid stadig ønsket om et fælles konkurrencemarked, der skal være på plads i 2007 
[Cameron: 2005]. 
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Generelt om el-priserne 
 
Midt i 1990’erne var el-priserne i EU gennemsnitligt 
40% højere end i USA, hvilket var et væsentligt 
argument for vedtagelse af direktiverne. Efter 
liberaliseringen er priserne også gennemsnitligt faldet i 
EU, hvor det særligt er kommet de tyske forbrugere til 
gode [Kommissionens Grønbog: 2000]. Problemet i 
dansk sammenhæng er imidlertid at Danmark havde 
de laveste priser i EU, og at vi ikke har oplevet samme 
fald i priserne. En analyse af de historiske elpriser fra 
oktober 2002 viser, at de samlede reale 
samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med 
markedsel har vist en faldende tendens i perioden 1988 
til 2002. Og at den danske el-reform i 1999 har haft en 
dæmpende initial effekt på de reale omkostninger, men 
at omkostningerne både for produktion og 
transmission samt for distribution stiger fra 2001 
[Energitilsynet: 2002]. 
Det andet væsentlige hovedkrav i direktiv 
96/92/EF handler om at opdele elselskaberne 
i konkurrence og monopol enheder, for at 
sikre gennemsigtighed omkring omkostninger 
og for at sikre forbrugerne lavere elpriser. 
Ligeledes tillægger direktivet sikring af de 
offentlige forsyningsforpligtelser stor vægt, 
og at alle kan blive tilsluttet elnettet. 
Direktivet har til formål at beskytte 
forbrugerne mod selskabers misbrug af 
dominerende stilling. Vigtigt er det imidlertid 
at bemærke at der i 96/92/EF ikke stilles 
nogen krav til ejerskabsforhold. I direktivet er 
det tilmed eksplicit udtrykt, at tilpasningen af elsektorerne skal tage hensyn til de nationale landes 
orden, selvfølgelig så de stadig lever op til direktivets krav. Den danske implementering og 
opfølgning på direktivet, tilføjer en række liberaliseringstiltag der ikke er stillet som krav i 
direktivet.   
 
Hensigten med et indre marked for elektricitet er at sikre effektiviseringsgevinster, prisfald, højere 
servicestandarter og øget konkurrenceevne [Direktiv 2003/54/EF]. Med vedtagelse af direktivet fra 
1996 var det desuden hensigten at tilgodese forsyningssikkerheden og miljøbeskyttelseshensynet, 
men disse forhold indgår ikke længere i direktivformålet i 2003/54/EF [Direktiv 96/92/EF]. 
Årsagen til denne ændring kunne tænkes at være begrundet i de erfaringer konkurrencemarkedet har 
givet. Hvor forsyningssikkerheden og miljøbeskyttelseshensynene skal sikres gennem anden 
lovgivning og gennem reguleringer der ligger uden for konkurrencemarkedet. Det har ikke 
umiddelbart været muligt at finde de reelle begrundelser for og årsager til, hvorfor disse to forhold 
ikke længere skal tilgodeses gennem konkurrencemarkedet. To forskellige begrundelser kan 
imidlertid umiddelbart ses. Erfaringerne fra hvordan et konkurrencemarked fungerer viser dels, at 
det ikke formår at tage disse hensyn. Dels af politiske grunde, at det ikke har været ønsket, at 
markedet skal varetage disse hensyn, men kun sikre en så høj effektivitet som mulig. At 
konkurrencemarkedet måske ikke formår at varetage disse hensyn er en interessant problemstilling, 
der kalder på at blive undersøgt nærmere, det tages op senere i dette kapitel.  
3.2 Direktivets implementering i dansk lovgivning 
EU’s direktiver for etableringen af det fælles konkurrencemarked er blandt andet omsat i dansk 
lovgivning ved Lov om Elforsyning i 1999, den såkaldte Elreform. Reformen fastlægger reglerne 
for produktion og distribution af el og afløste den tidligere gældende elforsyningslov fra 1977. 
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Lovens formål er at sikre at elforsyningen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med 
hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Sekundært skal 
loven sikre forbrugerne billig strøm, og give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens 
værdier. Loven skal desuden sikre ”effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 
konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet” [Lov om elforsyning §1 
Stk.2].  
 
Den danske lov om elforsyning indeholder bestemmelser der udbygger tendenserne til 
liberalisering, i forhold til EU-direktivet fra 1996. Særligt i forhold til ejerskabsforhold er reformen 
en udvidelse. Ifølge loven kan en virksomhed kun få bevilling til at udøve én form for kollektiv 
elforsyningsaktivitet, og denne virksomhed kun må foretage aktiviteter, der ligger inden for denne 
bevilling. Det betyder at virksomheder der både varetager net- og elproduktionsvirksomhed, f.eks. 
skal udskille produktionsdelen i en selvstændig juridisk enhed. Adskillelsen skal som minimum 
være regnskabsmæssig, og der følger en række bestemmelser omkring hvordan medarbejdere og 
ledelsen som udgangspunkt ikke må arbejde på tværs af disse adskilte virksomheder. Med reformen 
følger derfor en række udskillelser af virksomheder i juridiske enheder med selvstændig bevilling 
og ansvarsområde. Loven stiller krav til de koncerner der både driver kollektive 
elforsyningsselskaber og elproduktionsselskaber, at de indgår i en koncernstruktur hvor ansvaret for 
aktiviteterne er udskilt i enheder der hver har bevillingerne, og at kapitalandelene for alle 
selskaberne er samlet hos det overordnede netselskab. Med opdelingen i selvstændige juridiske 
enheder følger, at de aktiver og passiver, der naturligt hører hjemme ved enhederne, skal placeres 
der. For net-, transmissions- og elproduktionsselskaber følger, at de skal være ejere af de anlæg der 
benyttes til at udfylde deres bevilling.  
 
Med elreformen fra 1999 blev der etableret en ny struktur i elsektoren, der sikrede en 
selskabsmæssig adskillelse mellem monopol- og konkurrenceområderne på elmarkedet. Det 
betyder, at produktionsvirksomheder og elhandelsselskaber drives som almindelige kommercielle 
virksomheder, mens monopolaktiviteterne i net-, transmissions-, forsyningspligtselskaber og de 
systemansvarlige virksomheder er underlagt særlig regulering. På den baggrund siger loven, at 
enhver har ret til at benytte det kollektive elforsyningsnet til transport af elektricitet mod betaling, 
mens transmissions- og netvirksomhed kræver tilladelse af Energistyrelsen [Lov om Elforsyning, 
1999:§19 & 24]. 
3.3 Den danske elsektor før elreformen 
Hvis det tidligere system generelt skal karakteriseres, er to begreber helt centrale. Dels er det 
princippet om hvile-i-sig-selv og dels er det den kollektive ejerstruktur. Der to begreber betød at det 
danske elsystem adskilte sig væsentligt fra de fleste andre europæiske lande. Historisk var 
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elforsyningsselskaberne, ved deres etablering tilbage i starten af nittenhundredetallet, spredt rundt 
om i landet i de små lokalsamfund. De var kollektivt ejet af forbrugerne, enten som andelsselskaber 
eller kommunalt ejede. Senere blev elforsyningsselskaberne større, men ejerforholdet med 
forbrugerne som hel eller delvis ejere af selskaberne holdt ved frem til elreformen i 1999. Tidligere 
var der et generelt hvile-i-sig-selv-princip hvor produktionen af el ikke skulle give et økonomisk 
afkast til ejerne, men prisen på el blot skulle dække udgifterne til drift og investeringer [Grønlykke 
1999]. 
 
Elforsyningsselskaber udgjorde fundamentet for den danske elsektor, da de var ejere af hele 
elsystemet fra produktion til distributionsnettet til den enkelte forbruger. De store 
produktionsfaciliteter, det overordnede transmissionsnet og systemansvaret var således ejet i 
fællesskab af de lokale elforsyningsselskaberne. I princippet var mange af disse selskaber 
demokratiske i den forstand at forbrugerne potentielt kunne få indflydelse gennem valgte 
repræsentantskaber, selvom denne indflydelse måske reelt var temmelig begrænset. Når forbrugerne 
dermed har haft medindflydelse på beslutningerne, har de et incitament til at støtte en 
tilbageholdende økonomisk virksomhedspolitik, fordi forbrugerne i sidste ende skulle afholde 
udgifterne [Grønlykke 1999]. 
3.4 Den danske elsektor efter elreformen 
Med vedtagelse af lov om elforsyning i 1999, elreformen, blev der som nævnt gjort op med de 
gældende principper for elsektoren. Dette fik betydning for strukturen og ejerskabsforholdene i 
sektoren, hvor den væsentligste ændring var opsplitningen af sektoren i kommercielle og monopol 
aktiviteter. Det var fortsat netselskaberne der var ejere af de forskellige virksomheder inden for 
elsektoren, men opdelingen af aktiviteterne medførte en selskabsmæssig opsplitning af den 
hidtidige vertikale ejerstruktur. Monopolaktiviteterne blev samlet i selvstændige ikke kommercielle 
virksomheder, som fortsat skulle agere efter hvile-i-sig-selv-princippet. Disse selskaber var dog 
stadig ejet af elforsyningsselskaberne.  
 
3.4.1 Monopolvirksomheder 
Etableringen af monopolvirksomhederne byggede på en erkendelse af, at det ikke er muligt at 
etablere en konkurrencesituation på visse områder af elsektoren, af samfundsøkonomiske og 
tekniske årsager. Det drejede sig om systemansvar, transmission og distribution, derfor blevet det 
besluttet at udskille disse aktiviteter i selvstændige selskaber. 
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Systemansvarlige selskaber 
De systemansvarlige selskaber varetager den overordnede håndtering af elsystemet. Elnettet i 
Danmark er delt i to systemer, et vest for Storebælt og et øst for Storebælt. Fysisk kan elsystemet 
kun fungere, hvis der er et centralt organ som tager sig af en række overordnede opgaver, hvoraf de 
væsentligste er opretholdelsen af den tekniske kvalitet i de to net og sikring af tilstrækkelig 
produktionskapacitet (forsyningssikkerhed). I Danmark har der hidtil været to systemansvarlige 
selskaber, Elkraft System øst for Storebælt og Eltra vest for Storebælt, men fra 1.1. 2005 blev de to 
selskaber formelt lagt sammen i et statsligt selskab under navnet Energinet.dk. I Norden 
samarbejder de systemansvarlige via organisationen Nordel og på europæisk niveau via ETSO. I og 
med de systemansvarlige varetager overordnede opgaver, er de et centralt organ i planlægningen af 
elforsyningen i Danmark. De samarbejder i forskellig grad med alle større aktører indenfor 
elsektoren, herunder Energistyrelsen, og tages med på råd af Energistyrelsen i forbindelse med 
politiske beslutninger. En af de væsentlige opgaver de systemansvarlige varetager, er beregninger af 
fremtidsscenarier for forbrug og produktion, effektbalance, udveksling af el samt forskellige 
miljøberegninger på områder der knytter sig til elproduktionen. Med den type opgaver har de 
systemansvarlige et overordnet overblik over elsektoren, som gør dem i stand til at deltage i den 
fremadrettede planlægning. De kan komme med bud på udviklingen og løsninger på opståede 
problemer, herunder problemer inden for miljøområdet.      
 
Transmissionsselskaber 
Transmissionsnettet er det net, der både forbinder kraftværkerne med hinanden og forbinder 
Danmark med Norge, Sverige og Tyskland, samt fører den producerede el fra kraftværkerne til det 
lokale forsyningsnet. Transmissionsselskaberne har ansvaret for dette net og prisen for at anvende 
nettet reguleres af Energitilsynet [LBK nr. 286 20/04/05]. Transmissionsnettet i Øst - og 
Vestdanmark var ejet og drevet af henholdsvis Elkraft Transmission og Eltra, men er med fusionen, 
overgået til Energinet.dk. Transmissionsselskaberne ejer og driver de store højspændingsledninger 
og kabler, på det højeste spændingsniveau - 400 kV - som forbinder kraftværkerne med de lokale 
forsyningsnet, og forbinder Danmark med nabolandene. Transmissionsnettet på 132 kV ejes af de 
regionale transmissionsselskaber. Der er 12 regionale transmissionsselskaber som også ejes af 
netselskaberne [Transport og Energiministeriet 2005].  
 
Da transmissionsselskaberne har ansvar for de største forbindelser i nettet, tager de del i den fysiske 
planlægning inden for denne del af nettet. De tages derfor blandt andet med på råd når der overvejes 
at anlægge nye udenlandsforbindelser eller ved udskiftning eller nyanlæggelse af større strækninger 
indenlands. Som det eksempelvis er tilfældet ved etablering af den nye kabelforbindelse over 
Storebælt [Transport og Energiministeriet 2005]. Transmissionsselskaberne tager dermed primært 
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del i de miljørelaterede opgaver, der er tilknyttet de arealbundne miljøproblemer i form af anlæg af 
nye transmissionsforbindelser. 
  
Distribution 
Distributionen af elektriciteten til forbrugerne varetages af netselskaberne. Der er over 100 
netselskaber i Danmark, der for størstedelens vedkommende ejes af kommunerne eller forbrugerne 
via andelsselskaber. Der gælder de samme regler for bevilling for netselskaber som for 
transmissionsselskaber. Da netselskaberne varetager de små og mellemstore forbindelser af kabler 
og ledninger hvor elektriciteten passerer igennem, er disse selskaber medansvarlige i planlægningen 
af denne del af nettet. Det er dermed den fysiske planlægning ved de mindre forbindelser, at 
netselskaberne tager del i.   
 
3.4.2 Konkurrenceudsatte selskaber 
De konkurrenceudsatte selskaber udgør den del af elsektoren, hvor det er mulig at etablere en 
konkurrencesituation. Det drejer sig således om produktion og handel med el. 
 
Produktionsselskaber 
De centrale elproducerende værker ejes øst for Storebælt  primært af Energi E2 A/S og vest for 
Storebælt primært af Elsam A/S. I Danmark er der ca. 660 decentrale kraftvarmeanlæg [Transport 
og Energiministeriet 2005 og Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2002]. Ejerskabsformen for de 
decentrale anlæg er meget varierende, da der kan være tale om kommunalt ejede selskaber, 
anpartsselskaber, aktieselskaber og privat ejede. Det betyder, at producenternes forudsætninger og 
økonomiske muligheder for at agere på markedet også er ret forskellige. De store producenter 
foretager en planlægning af markedet ud fra en række økonomiske forudsætninger, og denne 
planlægning stemmer ikke altid overens med intentionerne fra de nationale myndigheder. 
Energiproducenternes planlægning af energiproduktionen er i høj grad styret af markedsmæssige 
betingelser. For alle selskaber på markedet gælder således, at produktionen er underlaget 
virksomhedsøkonomiske overvejelser. 
 
Produktionsselskaberne har en vigtig rolle i forbindelse med planlægningen af ny produktion, og 
derved af ny kapacitet. Tidligere blev denne opgave varetaget af det statslige apparat, men med 
liberaliseringen er denne opgave i langt højere grad lagt over til producenterne som investerer i ny 
kapacitet når de finder at der er økonomi til det. Elproducenterne er underlagt forskellige 
miljømæssige lovkrav i forhold til deres produktion og er der igennem pålagt at indtænke 
miljørigtig produktion. Denne produktionsform er ofte dyrere end produktion med konventionelle 
brændsler, hvilket ikke øger incitamenterne til at tænke miljørigtige brændsler ind i produktionen. 
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Elhandelsselskaber 
Den producerede elektricitet sælges på det frie elmarked, hvor elhandelsselskaberne opkøber den og 
sælger den videre til forbrugerne. Der er hovedsageligt tale om to typer af elhandelsselskaber, enten 
selskaber der udelukkende er involveret i elhandel eller selskaber, der har el i varesortimentet 
sammen med andre varer. Det kan for eksempel være et olieselskab eller en supermarkedskæde. 
Disse selskaber køber el på engrosmarkedet og sælger den videre til forbrugerne. Der er ca. 10 
kommercielle elhandelsselskaber i Danmark, hvoraf de fleste udspringer og ejes af netselskaberne, 
men også udenlandske selskaber opererer på det danske marked [Transport og Energiministeriet 
2005]. 
 
Størstedelen af de danske elleverancer foregår på langtidskontrakter, hvor der er indgået aftale om 
både størrelsen og prisen for leverancen gennem en længere tidsperiode. Derudover er det muligt at 
købe og sælge el over det nordiske elspotmarked kaldet Nordpool. Selskaberne har ingen direkte 
indflydelse på planlægning inden for sektoren, da deres handel med varen ikke udgør en funktion 
som kræver plankompetencer eller på anden måde kan have indflydelse på sektorens udvikling. 
Ligeledes har miljømæssige overvejelser ikke relevans for handelsselskabernes funktion.    
 
Forsyningspligtige selskaber 
På baggrund af Elreformen opstod de forsyningspligtige selskaber som alle ejes af netselskaberne. 
Forsyningspligtselskaberne er elhandelselskaber, der også kan agere på markedet, men som har et 
særligt ansvar for det lokalområde, de ligger i. Deres funktion er at levere el til de forbrugere inden 
for deres område, der ikke ønsker at gøre brug af deres mulighed for at skifte elleverandør [Lov om 
Elforsyning, 1999:§34]. Bevillingerne til at virke som forsyningspligts selskab gælder i 5 år. 
Selskabernes priser skal godkendes af energitilsynet [Lov om Elforsyning, 1999:§33]. De er ikke i 
besiddelse af specielle kompetencer inden for hverken planlægning eller miljømæssige opgaver. 
 
3.4.3 Myndigheder 
Inden for elsektoren er der en række myndigheder som har indflydelse på udviklingen og 
planlægningen. Energistyrelsen er det øverste politiske organ og repræsenterer den siddende 
regerings politik. Styrelsen samarbejder med alle de ovenfor nævnte selskaber i en eller anden grad, 
hvilket bidrager til at de har føling med hvilken retning selskaberne bevæger sig hen imod. De 
internationale krav og konventioner som Danmark er forpligtet over for, i forhold til energisektoren, 
har regeringen og dermed Energistyrelsen ansvar for bliver overholdt. I forbindelse med 
internationale krav, er regeringen i flere tilfælde forpligtet til at redegøre for hvordan de vil nå de 
fastsatte krav, hvilket betyder at styrelsen skal varetage forskellige overordnede 
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planlægningsmæssige opgaver, herunder miljørelaterede opgaver. Her spiller miljømæssige 
kompetencer derfor i høj grad ind, da styrelsen har til ansvar at pålægge aktørerne rammer for at 
energisektoren overholder de internationale aftaler. Dermed har det politiske organ en 
overvågningsfunktion overfor de forskellige relevante aktører, samtidig med at de har en 
samarbejdsfunktion.  
 
En række andre ministerier spiller aktivt ind på energiområdet, herunder miljøministeriet, 
skatteministeriet og i stigende grad Finansministeriet. Miljøministeriets rolle handler primært om 
varetagelsen af ansvaret for klimaforpligtelserne under Miljøstyrelsen, men også i relation til den 
fysiske planlægning under Skov- og Naturstyrelsen. Skatteministeriet er aktiv i forhold til moms- 
og afgifter herunder VE tillæg, derfor har ministeriet aktiv indflydelse på nogle af 
rammebetingelserne for udviklingen af energisektoren som hele. Det endelige ejeransvar for det 
statslige energiselskab DONG, ligger i Finansministeriet. Med DONG’s indtog i det kommercielle 
elsystem, har Finansministeriet dermed fået stor indflydelse på elsystemets fremtid i Danmark.  
 
Energitilsynet 
Med elreformen blev det tidligere Priskontroludvalg nedlagt, til fordel for Energitilsynet. 
Priskontroludvalget havde til formål at sikre forbrugerne faste lave priser [Elforsyningslov: 1977]. 
Udvalgets arbejde kan betegnes som en udmøntning af den beviste statslige styring for sikring af 
faste lave elpriser, en styring der siden er blevet fraveget ved elreformerne. Tilsynet varetager 
tilsyns- og klagefunktioner på energiområdet. Udvalget er politisk uafhængigt og skal bl.a. føre 
overordnet tilsyn med energimarkederne og forestå sektorspecifikke prisreguleringer for de 
systemansvarlige selskaber, netselskaber og forsyningspligtselskaber. Derudover er det 
energitilsynets opgave at vurdere, hvornår der er behov for lovgivning eller myndighedstiltag på 
energiområdet [Lov om Elforsyning, 1999:§78-83].  
3.5 Den energipolitiske aftale 29. marts 2004 
Den Energipolitiske aftale 29. marts 2004 betød nye ændringer i strukturen i den danske elsektor. 
Den væsentligste ændring var at der blev opnået politisk enighed om at oprette Energinet.dk. Det er 
et nyt statsligt selskab, der omfatter Eltra, Elkraft System, Elkraft Transmission og Gastra, der som 
nævnt hidtil har varetaget systemansvaret og overordnet transmission for el og gas. Baggrunden for 
at omdanne de fire selskaber til ét statsligt selskab er, at den overordnede infrastruktur (el- og 
gasnettet) forbliver i et neutralt eje.   
 
Energinet.dk’s formål er det samme som de hidtidige systemansvarlige. Selskabet skal således sikre 
en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet, og sikre åben 
og lige adgang for alle brugere af nettene. Selskabet varetager efter reglerne i lov om Energinet.dk, 
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Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning samt med baggrund i en sammenhængende og 
helhedsorienteret planlægning, den systemansvarlige virksomhed og eltransmissions- og 
gastransmissionsvirksomhed. Endvidere kan Energinet.dk varetage gasdistributionsvirksomhed 
[Lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet Danmark].  
 
Det var Netselskaberne der pr. 1.1.2005 vederlagsfrit afgav ejerskabet af de systemansvarlige 
virksomheder samt ejerskabet til det overordnede 400 kV-transmissionsnet og de elektriske 
forbindelser til Sverige, Norge og Tyskland til staten [Transport og Energiministeriet 2005A]. Til 
gengæld blev kapitalbegreberne i ellovgivningen ændret, så der ikke længere skelnes mellem fri og 
bunden kapital, hvorefter selskaberne fik fuld dispositionsret over kapitalen.  
3.5.1 Ændrede ejerforhold i elsektoren 
De ændrede krav til selskabsstruktur har ændret ejerforholdene i hele sektoren. Der er en kompleks 
sammenhæng mellem aktørerne, fordi der er krydsejerskab mellem flere selskaber, med forskellige 
funktioner. Det skyldes, at de før elreformen besad flere funktioner på samme tid, hvor elreformen 
har pålagt selskaberne at adskille opgaverne i de forskellige enheder. Med den stærke konsolidering 
på elmarkedet bliver dette komplekse billede lidt mere simpelt, dog kompliceres det nu af 
krydsejerskab på et højere niveau, hvor det i stedet er nationale og internationale energiselskaber 
der besidder ejerandele i selskaberne. 
 
Som det første kommunalt ejede selskab blev NESA solgt på markedsvilkår til det vestdanske 
produktionsselskab Elsam, og siden har andre fulgt med. Små selskaber er blevet opkøbt af 
mellemstore selskaber som selv er blevet købt op af de helt store. Som det dominerende selskab i 
Danmark har DONG sikret sig rettighederne til størstedelen af markedet, hvor det svenske 
Vattenfall har sat sig på den resterende del. Efter et længere og kompliceret spil fusionerede Elsam 
med DONG . En fusion der af konkurrencehensyn betød at det svenske Vattenfall fik en andel på 35 
% af selskabet. Selskabet sidder således på godt ¼ af det danske kraftværksmarked (5 kraftværker 
og godt halvdelen af en af Danmarks havmølleparker). Yderligere udmeldte DONG den 10. og 11. 
februar 2005, at der var gennemført forhandlinger, som forventes at føre til, at DONG kommer til at 
kontrollere 64 % af aktierne i Energi E2. Der udestår i den forbindelse bl.a. godkendelser i de 
kompetente forsamlinger og konkurrencemyndighederne [www.e2.dk/asp/standard.asp?page_id=9, 
adgang den 5.oktober 2005]. Det betyder at den danske stat (der har dominerende ejerskab af 
DONG) og Vattenfall (der er ejet af den svenske stat), nu reelt sidder med ejerandelene til det 
danske elsystem.  
 
I første omgang har privatiseringen af den konkurrenceudsatte del af systemet således betydet, at 
det er den danske og den svenske stat der har overtaget markedet, hvilket må betegnes som noget 
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paradoksalt i forhold til liberaliserings tankegangen. Finansministeren har udmeldt at når DONG er 
modnet og har fået integreret de forskellige selskaber i koncernen, skal en del af aktierne sælges i 
form af en børsintroduktion [Dagbladet Børsen 5. oktober 2005]. Den anden del af elsystemet der 
betegnes som monopol-delen er ligeledes statskontrolleret med overtagelsen af systemansvar og 
transmission. Dermed bliver den statslige dominans total på nuværende tidspunkt, indtil og hvis 
DONG en dag sælges igen på aktiebasis. 
3.6 Det liberaliserede elmarkeds betydning for elsektoren  
Til trods for de statslige ejerforhold af elsektoren, har liberaliseringen haft betydning for aktørernes 
måde at agere på, særligt indenfor konkurrenceområdet. Det har bl.a. betydet at planlægning af 
elsektorens udvikling sker på kort sigt. Samtidig betyder en kommercialisering af produktion og 
handel, at der skal tjenes penge på elproduktionen, således at selskaberne skal fremvise størst muligt 
økonomisk overskud til aktionærerne. Yderligere sker der en begrænset prioritering af produktion 
fra vedvarende energi, da det er dyrere end konventionelle brændsler. Grundlaget for udviklingen af 
elsektoren er desuden ændret med de nye ejerforhold på produktionssiden, hvilket betyder at 
markedsmæssige overvejelser bliver styrende for investeringer. Ydermere udebliver en 
kapacitetsudbygning på kort sigt, som følge af usikkerheden for indtægter er større end i det 
tidligere system.  
 
Baggrunden for denne udvikling skal findes i, at gennemførslen af liberalisering i elsektoren bygger 
på en antagelse om, at markedsmekanismerne kan skabe optimal anvendelse af ressourcerne. På et 
liberaliseret marked skal det dermed ud fra forbrugernes villighed til at betale og ud fra 
producenternes marginale produktionsomkostninger være muligt at tilpasse udbud og efterspørgsel 
til hinanden. Det er vigtigt, at et liberaliseret marked fungerer så optimalt som muligt, så der 
mellem forbruger og producent formidles det rigtige prissignal, som fastslår prisen på el. Det er 
vigtigt for at sikre nye investeringer, som producenten skal foretage. Eksempler som inden for 
elsektoren kunne skade denne funktionalitet kunne være udøvelse af markedsmagt, asymmetrisk 
information eller begrænset transmissionskapacitet [Risø 2004].  
 
På ethvert konkurrence udsat marked vil investorerne vente med at investerer i ny produktion til der 
er størst mulig sikkerhed for indtjeningen af den nye kapacitet, hvilket skyldes usikkerhed ved de 
fremtidige vilkår. Jo større usikkerheden er, jo større er værdien for investoren for at vente med at 
investere. Til gengæld gælder det at jo højere markedsprisen er, jo mindre betydning har den rene 
markedsmæssige risiko for beslutningen om hvornår der skal investeres. Ud fra denne mekanisme 
er det vigtigt at der ikke gribes ind fra politisk hold, med eksempelvis prisloft, som jo netop vil 
sikre investeringer [Risø 2004]. 
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Elmarkedet reagerer langsomt over for behovet for nye investeringer og dermed over for ny 
produktionskapacitet, fordi investeringer i ny produktion er meget høje. De store udgifter giver lang 
tilbagebetalingstid og dermed går der mange år inden et nyt værk giver afkast i form af rene 
indtægter. Det er medårsag til at den danske elsektor er gået fra at være et marked med 
overkapacitet til kun lige at have nok.  Det liberaliserede elmarked har således hidtil ikke formået at 
skabe ny kapacitet og heller ikke skabe mere vedvarende energi. En af hovedårsagerne til de 
manglende investeringer efter liberaliseringen er, at afregningssystemet er ændret og elbørsen 
Nordpool har erstattet den faste elpris med en markedspris via en elbørs, så prisen fastsættes efter 
produktion og forbrug. [Elkraft 2002]. Med en variabel markedspris kan det have indflydelse på 
producentens mulighed for forrentning af deres kapital. Samtidig indgår Danmark i et integreret 
nordisk marked, hvor der i højere grad end tidligere fokuseres internationalt frem for udelukkende 
nationalt. Elsystemet skal yderligere ses i et større perspektiv end kun det danske og nordiske, da 
elsystemet også er en del af det nordeuropæiske, hvor der dagligt udveksles el mellem landende i 
perioder med kapacitetsunderskud/overskud. Det skal dog tilføjes, at udvekslingen kun kan lade sig 
gøre så længe landene samlet set har overskud. Da alle landene er i nogenlunde samme situation 
mht. forestående knaphed på kapacitet, er det ikke en holdbar situation i længden. Derfor er det 
nødvendigt med ny investering inden for en vis årrække [Elkraft: 2004]. Spørgsmålet er så om en 
udbygning af ny kapacitet sker af sig selv gennem producenterne, eller om forsyningssikkerheden 
bliver så usikker, at der fra statslig side på et tidspunkt må gribes ind.  
 
Inden for elmarkedet er der ofte store udsving i efterspørgslen, hvilket medfører kortvarige meget 
høje priser. De opstå enten fordi el ikke kan lagres og derfor må produceres når det efterspørges, 
eller som følge af kapacitetsbegrænsninger i enten produktionsleddet eller transmissionsleddet. For 
markedets funktion er det vigtigt med disse perioder med høje priser hvor produktion og priser 
overstiger de marginale omkostninger. Det skyldes at disse perioder er med til at skabe et signal om 
yderligere behov for produktion og dermed også for ny kapacitet. Markedsfunktionen spiller derfor 
en vigtig rolle i forhold til opretholdelsen af forsyningssikkerheden i elsystemet [Risø 2004]. Der er 
derfor et dilemma i, at der på den ene side er behov for etablering af ny kapacitet, og på den anden 
side er et marked der efter en liberal tankegang, skal have fred og ro til selv at komme i gang med at 
reagere og derved bygge nye værker.  
3.7 Liberaliseringens betydning for planlægningen i elsektoren 
Der er ikke en enkelt enhed som træffer beslutning om udviklingen og planlægningen af elsektoren, 
eller beslutter hvilke tiltag der skal tages for at forbedre forsyningssikkerheden og miljøet.  Disse 
opgaver varetages nu i et samspil mellem flere parter, hvilket forudsætter, at alle dele af systemet er 
smidigt og fungerer så alle parter opfylder deres ansvar i forhold til hvilke opgaver de besidder 
[Energistyrelsens Midtvejsseminar nov. 2004]. Dermed er ansvaret spredt mellem flere aktører, i 
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form af statslige institutioner, halvoffentlige virksomheder,  private virksomheder med offentlige 
forpligtelser samt andre private virksomheder. Den flerpolede kompetencestruktur betyder at 
ansvaret ikke kan placeres et bestemt sted, men at løsninger skal fremkomme i et samarbejde 
mellem aktørerne. Det statsstyrede system nedtones til fordel for  markedsbetingelser som vinder 
frem og dominerer.  
 
Tidligere havde de systemansvarlige virksomheder det overordnede ansvar og overblik over 
sektoren, og kunne derfor fremsætte retningslinier for en styring, med det formål at overholde mål 
og krav der stilles til sektoren. Den systemansvarlige virksomhed har i nogen grad stadig denne 
funktion, men må i højere grad i dag, appellere til aktørerne gennem påvisning af økonomiske 
fordele ved valg af udviklingsretninger. Den langsigtede energiplanlægning er udskiftet med en 
markedsmekanisme som i mange tilfælde har en kortere tidshorisont. I forhold til 
forsyningssikkerheden der har været et bærende element i energiplanlægningen siden 1970’erne, er 
det med liberaliseringen lagt over til et frit marked at sikre tilstrækkelige investeringer i kapacitet. 
Markedsbetingelserne reducerer strategiske beslutninger til kosteffektive løsninger, og det er ikke 
sikkert, at langsigtede miljøhensyn er forenelige med de virksomhedsøkonomiske hensyn. Der sker 
en deregulering af energisektoren og erstatning med et liberaliseret marked, hvilket er begrundet i 
ønsket om en sektor der er mindre styret end tidligere.  
3.8 Delkonklusion  
Liberaliseringen i Danmark markerer et væsentligt skift i elsektoren. Sektoren gik fra integreret 
ejerskab med forbrugerne som hovedejere til separeret ejerskab med opsplitningen af 
virksomhederne i monopol og konkurrence aktiviteter, og fra produktion udfra ”hvile i sig selv” 
princippet til produktion på markedsvilkår. Sektoren havde hidtil været kendetegnet ved en høj grad 
af offentlig styring, i forhold til planlægning af ny kapacitet og udviklingen i sektoren på længere 
sigt, hvor formålet med liberaliseringen var at mindske graden af den offentlige styring til fordel for 
markedskræfterne. Hvis vi således betragter sektoren ud fra det opstillede kontinuum fra kapitel to 
som bruges til at karakterisere graden af offentlig styring af en sektor hvor yderpunkterner går fra 
”Offentlig styret sektor” til ”ikke offentlig styret sektor”, kan udviklingen i elsektoren 
karakteriseres som værende gået fra at være en offentligt styret sektor til at være en delvist offentlig 
styret sektor. Dette må siges at være en markant udvikling, og en væsentlig faktor for den 
fremtidige planlægning af sektoren, og dermed mulighederne for integrationen af strategisk 
miljøvurdering. 
 
Dog er det vigtigt at have for øje at udviklingen i sektoren i nogen grad bør betragtes som værende 
formel, hvor den reelle udvikling tegner et anderledes billede. Statens overtagelse af systemansvaret 
og transmissionsnettet med aftalen fra 29. marts 2004, og det statsejede selskab DONG’s indtog på  
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elmarkedet i form af fusionen med Elsam samt udsigten til aktiemajoriteten i Energi E2, betyder 
reelt at staten på nuværende tidspunkt har engageret sig i elsektoren i højere grad end nogensinde. 
Det må siges at stå i skarp kontrast til de politiske målsætninger om et frit marked. 
 
Det billede der tegner sig omkring rammerne for den fremtidige planlægning af elsektoren, er 
formelt en liberaliseret sektor, hvor udviklingen både på kort og langt sigt styres af private aktører 
under markedsmæssige vilkår. Men hvor det reelle billede er en sektor hvor staten ejermæssigt er 
dybere involveret end nogensinde. For planlægningen betyder det at den i højere grad vil blive 
fragmenteret og fordelt på flere aktører. Men samtidig vil det være forventeligt at staten forbliver en 
central aktør på planlægningsområdet i kraft af sit engagement i sektoren. På den baggrund er det 
muligt at udpege producenterne, Energistyrelsen og systemansvaret i form af Energinet.dk, som de 
centrale aktører indenfor den fremtidige langsigtede planlægning af forsyningssikkerhed og 
udvikling af vedvarende energikilder inden for elsektoren. Det vil således være de to aktører som vil 
være centrale i forbindelse med integrationen af strategisk miljøvurdering i planlægningen af 
elsektoren. 
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4 Statslig planlægning i energisektoren 
Kapitlet har til formål at give et overblik over udviklingen i den statslige planlægning gennem en 
række energiplaner fra 1970’erne og frem til dag. Samtidig vil kapitlet diskutere miljøarbejdet i 
energiplanerne og komme med en vurdering af betydningen af den statslige planlægning i forhold 
til udviklingen af elsektoren. Kapitlet vil også diskutere det dilemma der er mellem en statslig 
styring af den langsigtede udvikling af elsektoren og gennemførslen af liberaliseringen. Baggrunden 
er at skabe et vidensgrundlag omkring den danske energiplanlægning og erfaringerne med 
miljøarbejdet i relation til planlægningen. Dette grundlag er en nødvendig forudsætning for det 
videre arbejde med udviklingen af strategisk miljøvurdering i forhold til implementeringen i 
energisektoren. 
4.1 Dansk energiplanlægning i et historisk perspektiv 
Den danske energiplanlægning har sit udspring i 1970ernes oliekrise. I tiden før oliekrisen, 
planlægningen af energiområdet betegnes som mere eller mindre frit, hvor energiselskaberne selv 
besluttede hvilke brændsler der skulle anvendes. Men i forbindelse med de stigende oliepriser, der 
var en konsekvens af OPEC’s voksende magt, blev der et større behov for national styring af 
området. Oliekrisen kulminerede i første omgang i efteråret 1973, hvor OPEC besluttede at 
reducere leverancerne særligt til USA og andre lande der støttede Israels krig mod Egypten og 
Syrien, hvilket medførte dramatiske stigninger i olieprisen. På daværende tidspunkt blev over 90 % 
af det samlede energiforbrug i Danmark dækket af olie, hvilket primært stammede fra OPEC-lande 
[DØR: 1998]. 
 
Oliekrisen viste hvor afhængig Danmark var af energileverancer fra lande der stod uden for politisk 
indflydelsessfære. Et problem der til dels stadig i dag er aktuel, og som må placeres centralt i 
tilrettelæggelsen af den fremtidige energistruktur i Danmark. De danske olie- og gasreserver har 
begrænset omfang, og udvindingen har muligvis allerede toppet. Som konsekvens af oliekrisen, 
fremvoksede den nationale energiplanlægning med et helt centralt formål, hvilket var at sikre 
forsyningssikkerheden af brændsler ved at sprede energiforbruget ud på forskellige brændselskilder. 
Det politiske ansvar for energiområdet blev i første omgang samlet under Handelsministeren og 
senere under Energiministeren. Den første energipolitiske udmelding kom i 1974, og i 1976 blev 
denne fulgt op af den første egentlige danske energiplan: Dansk energi politik 1976. Miljøaspektet 
indgik ikke som en parameter i energiplanlægningen i 1970’erne, men der blev sat fokus på 
energibesparelser. Midlerne var indførelse af skat på el, olieprodukter og gas, der blev givet tilskud 
til isolering og tilskud til udnyttelsen af spildvarmen fra elproduktionen (kraft-varme) [Dalegaard et 
al.: 2003].  
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Den efterfølgende energiplan fra 1981, Energiplan 81, tog ligeledes udgangspunkt i 
forsyningssikkerheden, men planen satte samtidig også så småt fokus på de samfunds- og 
miljømæssige hensyn, hvilket er første gang der bliver koblet miljømæssige overvejelser på 
energiproduktionen. Energi skulle produceres til den lavest mulige pris, men stadig ud fra hensynet 
til brændselsforsyningssikkerhed. Skatter på energiprodukter blev i denne periode stadig mere 
anvendt. Der blev lagt afgifter på både olie og kul, samtidig med at der blev indført nye tiltag for 
fremme af vedvarende energiressourcer bl.a. i form af tilskudsordninger, men primært ud fra et 
forsyningssikkerhedsmæssigt perspektiv. Der blev oprettet faste støtteordninger for anvendelse af 
biomasse i takt med at afgifterne på olie og kul voksede.  
 
Der blev skabt fokus omkring forbedringer af varmesystemet ved, at de oliebaserede kraftværker fik 
udnyttet deres overskudsvarme fra elproduktionen. Samtidig blev der lagt op til at brændselsvalget 
skulle ændres ved at satse på flere forskellige energiressourcer. Kul, naturgas og vedvarende energi 
skulle fortrænge olien, hvilket betød at de centrale værker gik fra at anvende olie til kul 
[Energiministeriet: 1981].  
  
I samme periode blev olie- og gasfelterne i Nordsøen udbygget. Dermed var den første naturgas 
indført som brændsel i Danmark, og der blev op gennem 1980’erne anlagt et landsdækkende 
netværk af naturgas. Formålet med anlæggelsen af naturgasnettet var at sikre den danske 
energiforsyning ved at fremme anvendelsen af en hjemlig energiressource. Anlæggelsen af 
naturgasnettet er udtryk for den mest omfattende planlægning indenfor den danske energisektor til 
dato, og involverede aktører på alle planlægningsniveauer i Danmark. Der var blandt andet et stort 
engagement fra amterne og kommunerne i energiplanlægning, hovedsageligt i forbindelse med 
varmeplanlægning og naturgasforsyningsområder. Med oprettelsen af det statslige selskab DONG 
bliver staten for første gang direkte involveret i energisektoren gennem ejerskab. Med dette ejerskab 
fik staten dermed yderligere incitament til at involvere sig i udviklingen af energisektoren og især i 
udviklingen af naturgas som en central energikilde i den danske energiforsyning [Federspiel: 2002].   
 
Gennem 1980’erne fremvoksede en stadig større opmærksomhed på energisektorens 
miljøproblemer, men i første omgang var det særligt SO2 og flyveaske der blev diskuteret og senere 
klimagasserne. Imødekommelsen af miljøproblemerne blev løst ved filtrering og andre ”end of 
pipe”-løsninger [Kofoed-Wiuff: 2004]. Brundtland rapporten ”Our common future” fra 1987 
introducerede begrebet ”bæredygtighed”. Det fik betydning for Energi 2000 fra 1990, som 
markerede endnu et skifte i energiplanlægningen, hvor bæredygtig udvikling blev indskrevet i 
grundlaget for energiplanlægningen. Dermed ændredes fokus på et vigtigt punkt i forhold til de 
tidligere energiplaner. De målsætninger, der omhandlede energiproduktionen, blev kvantificeret til 
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fordel for miljøet, og blev lagt op til en række nye tiltag, som både berørte forbruget, 
energiforsyningen og selve produktionen.  
 
Energi 2000 opstiller en målsætning om, at Danmark skulle reducere udledningen af CO2 med 20 % 
i forhold til niveauet i 1988 inden 2005. Midlerne til opfyldelsen af denne målsætning var øget brug 
af miljø og energiskatter, langt flere kollektive varmetilslutninger til naturgas og 
fjernvarmesystemer samt udbygning af kraftvarme produktionen. Der skulle sættes fokus på renere 
teknologier i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler, og vedvarende energi skulle udgøre 
en stigende andel af energiproduktionen [Energiministeriet: 1990]. Tiltagene afspejler en betydelig 
statslig styring hvor blandt andet skatter og afgifter, samt ændret brændsels- og teknologivalg 
medføre, at målene blev nået. Gennemførelsen af virkemidlerne har forskellige grader af statslig 
styring, men fælles for dem er at målene søges opnået gennem statslige styringsinstrumenter.   
 
Opfølgningen på Energi 2000 fra 1993 sigtede først og fremmest på at sikre målene omkring CO2-
reduktioner. Det blev i den forbindelse slået fast, at der skulle ske en øget inddragelse af borgerne 
for at kunne realisere de ønskede mål om energibesparelser. Virkemidler som energimærkning, 
installering af el-, gas- og vandmålere, informative elregninger og informationskampagner blev 
taget i brug. Som yderligere opfølgning, for at sikre opfyldelse af målene fra Energi 2000, blev den 
såkaldte Biomasseaftale indgået i 1993. Biomasseaftalen var et forlig mellem den daværende 
regering (S, R), C, V og SF med formålet at sikre, at målene fra Energi 2000 blev nået. Der blev sat 
retningslinjer for øget brug af biomasse i energiforsyningen med særligt henblik på de centrale 
kraftværker. Elværkerne blev påbudt senest i år 2000 at anvende 1,4 millioner tons biomasse til 
energiproduktion, svarende til 19,5PJ. I 1997 udarbejdede de samme partier en tillægsaftale til 
Biomasseaftalen, hvor kommunerne blandt andet blev pålagt at prioritere kraftvarme produceret på 
forgasset biomasse, og der blev åbnet op for biomassebaseret kraftvarme i naturgasområder 
[Videncenter for Halm- og Flisfyring: 1998].  
 
I 1996 kom Energi 21, den fjerde energiplan. CO2 -problemet var centralt i denne energiplan, men 
forsyningssikkerheden var stadig også afgørende. Der blev i planen lagt op til, at brugen af fossile 
brændsler, især kul, gradvist skulle nedbringes. Samtidig var det vigtigt med indenlandske 
ressourcer til at skaffe midler til forskning og udvikling af vedvarende energiteknologier. Endvidere 
indeholder planen en langsigtet målsætning for CO2-reduktion som videreføring af målet i Energi 
2000 med en 20 % reduktion i 2005 set i forhold til 1988-niveau. Det nye mål var en CO2-reduktion 
på 50 % inden år 2030 - stadig i forhold til 1988-niveau. En af måderne til at nå disse mål var som 
nævnt ved at fremme de vedvarende energikilder således, at de ville dække 12-14 % af Danmarks 
energiforbrug i 2005 og 35 % i 2030. Biomasse blev i planen anset som den væsentligste 
vedvarende energikilde, efterfulgt af vind [Miljø- og Energiministeriet: 1996]. Energi 21 blev fulgt 
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op af en miljøkonsekvensvurdering som blev offentliggjort kort efter handlingsplanen, samme år. 
Miljøkonsekvensvurderingens formål var at udpege handlingsplanens væsentligste miljømæssige 
konsekvenser og integrere miljøhensyn i energipolitikken (miljøvurderingen af Energi 21 uddybes i 
afsnit 4.2.1).   
 
Endvidere udkom en opfølgning på Energi 21 i 1999 hvis formål var at vise hvordan bestræbelserne 
efter at opfylde CO2-reduktionsmålene var gået, samt at præsentere de initiativer der hidtil var 
blevet sat i gang. Rapporten lægger vægt på, at reduktionen af CO2-udledningen hovedsagelig 
skulle ske ved effektivisering i energisystemet, besparelser og effektivisering i slutforbruget eller 
ved omlægning af brændsler der udleder mindre CO2 [Energiministeriet: 1999].   
 
I perioden fra energiplanen i 1999 og frem til Energistrategi 2025 som udkom i juni 2005, har der 
ikke været fremlagt nogen national energiplan. At behovet netop er opstået nu skyldes ifølge 
transport- og energiministeren tre primære årsager. Dels er der behov for en skærpet indsats over for 
forsyningssikkerhed, hvor der inden for en overskuelig fremtid vil være problemer. Det er især den 
begrænsede forekomst af olie og naturgas, både globalt og nationalt, der har konsekvenser for 
priserne og forsyningssikkerheden. Derfor opstår et behov for at afkoble afhængigheden af 
brændselsleverancer fra politisk ustabile lande. Den anden væsentlige årsag er de internationale 
miljøforpligtelser, særligt klimaforpligtelserne. Danmark udleder mere end de fastlagte 
målsætninger tillader, og hvis ikke denne udvikling vendes, bliver det dyrt for Danmark i længden. 
Den tredje årsag til fremlæggelsen af energistrategien, er hensynet til de danske virksomheder. Ved 
at tilrette og støtte udviklingen af danske energiteknologier, giver det vækst i branchen og styrker 
beskæftigelsen [Transport- og Energiministeriet: 2005].  
 
Regeringen ønsker med Energistrategi 2025, at energipolitikken skal være omkostningseffektiv, 
markedsbaseret og internationalt orienteret, baseret på markedsorienterede virkemidler og have 
konkurrencedygtige energipriser. Alt sammen punkter der underbygger ønsket om at 
markedsorientere sektoren, og i højere grad gøre markedet styrende for udviklingen. Til forskel fra 
Energi 21 nævnes ingen specifikke miljømålsætninger og stort set ingen nye styringsmidler. Med 
strategien introduceres markedet som målet for udviklingen af energisektoren, fordi det forventes at 
give forbrugerne lavere elpriser og derved styrke konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen.  
 
Som det er beskrevet i forgående kapitel har elsektoren undergået væsentlige forandringer siden 
beslutningen om en markedsåbning af elsektoren. Det betyder at Energistrategi 2025 har nogle 
andre karakteristika end de forgående energiplaner. Markedsåbningen har medført en reduceret 
statslig styring af sektoren, hvormed danske traditionelle planlægningsinitiativer på nationalt plan 
ikke i samme grad som tidligere, er ønsket. Ønsket om at elsektoren skal være mindre udsat for 
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statslig indgriben betyder, at det i højere grad er sektorens aktører som skal styre udviklingen, 
herunder være medansvarlige for at de internationale krav og mål bliver nået. 
 
Samlet set kan udviklingen i den statslige energiplanlægning fra 1970’erne og frem til i dag 
opsummeres i nedenstående skema: 
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Figur 4.1: Dansk energiplanlægning fra 1976- 2005 
Periode Mål Midler Miljø 
1970’erne:  
Energiplan 
76 
Sikre 
brændselsforsynings-
sikkerheden, 
hovedsageligt 
mindske 
olieafhængigheden. 
Etablering af flerstrenget 
energisystem. 
Energibesparelser og 
varmeplanlægning på regionalt og 
kommunalt niveau. 
Beskatning af elektricitet, olie og 
gas. 
Støtteordninger for isolering, 
udnyttelse af overskudsvarme og 
etablering af anlæg baseret på VE.  
VE skulle på lang sigt mindske 
afhængigheden af importerede 
energiressourcer. 
Ikke prioritet i 
energipolitikken og 
planlægningen. 
 
1980’erne: 
Energi 81 
Sikre 
forsyningssikkerhed-
en til lavest mulige 
omkostninger. 
Sikre den 
økonomiske vækst 
og forbedre 
betalingsbalancen. 
Øget brug af energiskatter 
Fortsat varmeplanlægning 
Udnyttelse af fjernvarme 
potentialet  
Udbygning af naturgasnettet 
Udbygning af VE for at mindske 
importen af energiressourcer 
 
Voksende miljøfokus gennem 
årtiet. 
VE betragtes hovedsageligt 
som et middel til forbedring af 
forsyningssikkerheden. 
End-of-pipe løsninger på 
kraftværkerne. 
Fokus på SO2 og flyveaske og 
siden drivhusgasser. 
1990’erne: 
Energi 2000 
(1990) 
Energi 2000 – 
Opfølgningen 
(1993) 
Energi 21 
(1996) 
Energi 21 – 
Opfølgningen 
(1999) 
Skabe en bæredygtig 
energiforsyning 
igennem udbygning 
af vedvarende 
energikilder.  
Langsigtede mål for 
CO2 reduktion. 
Gennemførsel af 
EU’s liberalisering. 
Miljø- og energiskatter 
Energibesparelser. 
Udvidelse af fjernvarmen og 
udbygning med decentral 
kraftvarme. 
Fortsat udbygning af 
naturgasnettet. 
Forøgelse af VE produktionen. 
F&U indenfor nye 
energiteknologier. 
Elreformen og omstrukturering af 
elsektoren. 
Miljømæssige overvejelser og 
bæredygtig udvikling var 
centrale begreber i 
energiplanlægningen. 
Undgå og kontrol af 
emissioner. 
Målsætninger for reduktion af 
drivhusgasser og udbygning af 
VE. 
Udvikling af renere teknologi. 
Udarbejdelse af en 
miljøvurdering af Energi 21 
2000 - 2005 
Energistrate-
gi 2025 
(2005) 
Fortsat gennemførsel 
af liberaliseringen. 
Opfylde Kyoto 
forpligtigelserne. 
Omkostningseffektiv 
energiproduktion. 
Markedsbaseret udvikling af 
energisektoren skal sikre 
omkostningseffektiv. 
energiproduktion og opfyldelse af 
miljømål. 
CO2 kvotehandelssystemet og brug 
af Kyoto-protokollens fleksible 
mekanismer. 
Meget begrænset brug af støtte- og 
tilskudsordninger. 
Fokus på energibesparelser 
De miljømæssige tiltag bliver i 
stigende grad genstand for 
økonomiske overvejelser. 
Stigende tendens til at de 
miljømæssige tiltag ikke skal 
gå videre end forpligtigelserne 
i de internationale aftaler. 
Markedet som primær 
drivkraft for opfyldelsen af 
miljømålsætninger. 
Ifht. til tidl. dæmpes PSO, 
tilskud og F&U 
Kilder: Energistyrelsen (historisk gennemgang), Kofoed-Wiuff: 2004, Damsø Pedersen: 2005, Ture 
Hammer Energistyrelsen: (Oplæg til Salzburg Seminar 2000), Dalegaard et al.: 2003  
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4.2 Miljøperspektivet i den statslige planlægning 
Gennemgangen af den statslige planlægning viser klar udvikling af miljøperspektivet i igennem 
perioden med et stigende fokus på de miljøproblemer der knytter sig til energiproduktion. Med 
forsyningssikkerhed som sigte op gennem 1980’erne, begynder initiativer til vedvarende energi så 
småt at vinde frem hvilket også afspejles i Energi 81. Det er ikke i første omgang med miljøet for 
øje at den vedvarende energi udvikles, og de vedvarende energiteknologier ses stadig først og 
fremmest som en forbedring af forsyningssikkerheden. Efterhånden som miljøbevidstheden 
udvikles, bliver der i højere grad argumentet for at producere el med vedvarende energi. Gennem 
1990’erne øges miljøbevidstheden i planlægningen, hvor bæredygtig udvikling nu nævnes i 
forbindelse med energiplanlægningen. Baggrunden er bl.a. at der op gennem 1990’erne kommer et 
stigende antal internationale miljøforpligtigelser på energiområdet, som sektoren skal forholde sig 
til. Forpligtelserne betyder at nye tiltag er nødvendige for at overholde de rammer der sættes.  
 
Etableringen af Energi- og Miljøministeriet i 1993 samler for første gang de to sektorer i et 
ministerium og understreger at de to områder nu ifølge den daværende regering skal ses som 
sammenhængende. Politisk var energiområdet indtil da præget af konsensus med bred opbakning  
over midten ved nye vedtagelser i folketinget. Det øgede fokus på miljøet op gennem 1990’erne, og 
de stramninger det medførte på bl.a. CO2 området sammen med Miljøministeriets centrale placering 
under den daværende regering op gennem, betød at den hidtidige konsensus begyndte at smuldre og 
den brede enighed om udviklingen af energisektoren forsvinder. Med regeringsskiftet i 2001, blev 
der skabt en modreaktion mod den tidligere regerings politik hvilket bl.a. betød at energiområdet 
blev lagt ind under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det sker med baggrund i Regeringens ønske 
om et stærkere økonomisk islæt i energipolitikken. Den manglende konsensus på energiområdet 
skaber en øget usikkerhed blandt energisektorens aktører i forbindelse med den fremtidige 
udvikling. Særligt i forhold til hvornår der risikere at blive grebet ind eller på anden måde sker 
ændringer fra politisk side alt efter hvilke partier der sidder på regeringsmagten. Det er med til at 
skabe uklare planlægningsforhold, hvilket igen kan medvirker til at dæmpe investeringslysten, da 
tidsperspektiverne i energisektoren rækker væsentligt længere end en firårig valg periode. Der kan 
således være en gevinst for aktørerne ved at udvise tilbageholdenhed med eventuelle investeringer, 
da der er mulighed for at der sker radikale ændringer i rammebetingelserne ved et politisk 
magtskifte. 
 
4.2.1 Miljøvurdering af Energi 21  
Miljøkonsekvensvurderingen af Energi 21 er den hidtil eneste selvstændigt udarbejdede 
miljøvurdering af en national energiplan. Det overordnede formål med Energi 21 var rettet mod at 
forbedre miljøtilstanden på udvalgte områder, mens formålet med miljøvurderingen af Energi 21 
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var at forbedre det politiske beslutningsgrundlag for Regeringens initiativer som ville blive fremlagt 
i kølvandet på Energi 21. Miljøvurderingen blev som nævnt fremlagt efter Energi 21 var udarbejdet 
og offentliggjort. Miljørapporten blev dermed ikke indarbejdet undervejs i arbejdet med selve 
energiplanen. Metodisk betød det, at der ikke blev taget højde for de miljøorienterede konklusioner 
som indgik i miljøvurderingen, og dermed fik miljøvurderingen ikke direkte konsekvenser for de 
mål der blev sat i Energi 21. Miljørapporten indeholder en gennemgang og vurdering af hvilke 
miljøkonsekvenser de offentlige initiativer i Energi 21 ville medføre og en 
miljøkonsekvensvurdering af de mål der blev fremlagt med Energiplanen. Ved at strukturere de 
miljømæssige konsekvenser, fremkom en systematisk gennemgang af en række potentielle 
miljøkonsekvenser. Miljøredegørelsen blev dermed det første forsøg på at strukturere miljøarbejdet 
inden for energisektoren og få kommunikeret denne viden til offentligheden og politikkerne, hvilket 
kom til udtryk i den sammenfattende miljørapport.  
 
Gennem arbejdet med Energi 21 og Miljøkonsekvensvurderingen, fremkom der erfaringer omkring 
hvorledes miljøarbejdet bør gribes an inden for en sektor, både metodisk og praktisk. Erfaringerne 
fra dette arbejde understreger behovet for at sikre, at sektorhandlingsplaner med miljøsigte, skal 
indgå i en samlet planlægning. Miljøarbejdet i forhold til sektorplaner fremhæves dermed som en 
vigtig del af de fremtidige Energiplaner. Som nævnt er en anden væsentlig pointe, 
miljøvurderingens systematisering af miljøkonsekvenserne, hvilket er med til at fastsætte 
virkemidlerne til at nå målene. Der fremkommer derved et middel til at nå målene og der skabes 
sammenhæng og en relation mellem mål og midler [Miljø- og Energiministeriet: 1996].  
 
Det væsentligste problem i forhold til miljøvurderingen af Energi 21 var at tankegangen så at sige 
ikke fik bidt sig fast. Miljøvurderingen blev ikke det ønskede referencepunkt for det fremtidige 
energipolitiske arbejde som det var tiltænkt og blev dermed ikke det fremadrettede redskab som var 
intentionen. Set i bakspejlet fik vurderingen mere karakter af at være en miljømæssig legitimering 
af den daværende regerings energipolitiske visioner i Energi 21, end et egentligt 
planlægningsredskab indenfor energisektoren. 
 
4.3 Virkningen af den statslige planlægning  
Frem mod beslutningen om at åbne elsektorens marked, har der siden 1970’erne været et tiltagende 
præg af national styring af energiplanlægningen. Særligt kan 1980’ernes varmeplanlægningen og 
udbygningen af naturgasnettet ses som statslige energipolitiske visioner, som blev udmøntet i 
konkrete tiltag. Det skyldes især inddragelse og ansvarliggørelse af relevante aktører i forbindelse 
med planlægningen, herunder kommuner, amter og det statslige selskab DONG.  Modsat kan det 
generelt konstateres at 1990’ernes energiplanlægning i stigende grad har savnet en faktisk 
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gennemførelse af de politiske målsætninger i planerne. En af de ting fra 90’ernes energipolitik, der 
til dels lykkedes, var udbygningen af den decentrale kraftvarmeproduktion, som hovedsageligt var 
drevet af det statslige engagement i naturgassektoren. Hvorimod de ambitiøse miljømæssige 
målsætninger for udledningen af CO2 ikke blev opfyldt. Problemet er at målsætningerne ikke har 
været fulgt op af konkrete midler til at opfylde disse, blandt andet som tidligere ved direkte at 
inddrage og ansvarliggøre de centrale aktører i opfyldelsen af målene, hvilket er en vigtig erfaring 
at tage med sig i den fremtidige energiplanlægning [Dalegaard et al.: 2003].  
 
4.4 Det politiske planlægningsdilemma efter liberaliseringen 
Elmarkedet er som det er fremgået et specielt marked at liberalisere, da samfundet i høj grad er 
afhængig af en sikker elforsyning. Sikring af forsyningssikkerhed og tilstrækkelig kapacitet kræver 
et vist omfang af planlægning. Planlægningen kan derfor politisk set være svær at overlade til 
aktørerne på markedet, da det betyder manglende kontrol over udviklingen. Yderligere er der en 
række internationale krav og forpligtigelser, som sektoren er underlagt i form af for eksempel CO2-
kvoter og mål for andelen af vedvarende energi. Disse krav og mål er overordnede nationale mål 
som det ikke kan overlades til et frit marked alene at opfylde. Der opstår derfor et behov for en vis 
politisk planlægning inden for rammerne af elsektoren.  
 
Dermed opstår et politisk dilemma i og med at man har valgt at indføre en markedsstiltand, hvor 
markedet skal være selvregulerende. På den anden side kan man ikke lade stå til hvis markedet er 
for længe om at reagere, så der opstår usikkerhed for forsyningen og risiko for udfald. For at 
effekten af liberaliseringen kan fungere kræver det, at markedet får mulighed for at etablere sig, 
hvilket betyder at der ikke må gribes ind med politiske tiltag. Dermed er der en risiko for at der kan 
gå flere år inden der etableres ny kapacitet, hvis ikke producenterne ser en fordel i at bygge nye 
anlæg. Udsigten til en nedgang i den samlede nationale kapacitet, øger usikkerheden for forsyning. 
Samfundsmæssigt er der krav om stabil elforsyning. En samfundsmæssig utryghed omkring 
elforsyningen, vil politikerne i yderste konsekvens, ikke kunne lade opstå. Denne tilstand er 
genstand for stor opmærksomhed både hos politikere og producenter, og den fremtidige 
planlægning af sektoren bliver derfor nødt til at balancere inden for dette spændingsfelt.  
4.5 Delkonklusion 
Gennemgangen af den statslige planlægning er med til at underbygge pointen fra forrige kapitel 
omkring udviklingen af sektoren fra at være en ”offentligt styret sektor” til at blive en ”delvist 
offentligt styret sektor” i og med at den statslige planlægning ændrer karakter efter gennemførslen 
af liberaliseringen. Skiftet fremgår især tydeligt i med Energistrategi 2025, som ikke gør brug af 
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virkemidler som er i strid med princippet om, at markedet skal være bærende for udviklingen i 
elsektoren . 
 
Samtidig illustrerer udviklingen af  den statslige planlægning af energisektoren det skift i balancen i 
samspillet mellem økonomi, forsyningssikkerhed og miljø som blev illustreret via trekanten i 
kapitel 1. Hvor fokus gennem 1990’erne i høj grad lå på miljø og forsyningssikkerhed. 
Regeringsskiftet i 2001 medførte et skift således at fokus nu ligger på økonomi og 
forsyningssikkerhed. 
 
De ændrede betingelser for planlægningen, hvor det ikke længere er muligt fra centralt politisk hold 
at diktere en udvikling af sektoren betyder, at den fremtidige planlægning vil gå fra en central 
hierarkisk planlægning til i højere grad at blive en udviklingsorienteret faciliterende planlægning. 
Det betyder at den fremtidige politiske planlægning vil få karakter af at skulle iværksætte initiativer, 
der kan understøtte en ønsket udvikling, som det så er op til aktørerne på markedet at gennemføre 
på  markedsvilkår. 
 
Dermed bliver den centrale problemstilling for den fremtidige statslige planlægning at udvikle et 
planlægningssystem der kan understøtte gennemførslen af den ønskede udvikling på markedsvilkår, 
samtidig med en sikring af balancen mellem økonomi, forsyningssikkerhed og miljø. 
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5 Internationale rammer for energiplanlægningen  
Formålet med dette kapitel er at skabe en forståelse for hvilke rammer den danske elsektoren må 
agere indenfor i forhold til lovgivning og internationale aftaler. Gennem el- og energirelaterede EU-
direktiver samt andre internationale energiaftaler, er Danmark forpligtet til at udarbejde nationale 
planer som alle skal strategisk miljøvurderes. Aftalerne kan være behjælpelige i udvælgelsen af 
hvilke miljøkriterier den enkelte miljøvurdering skal indeholde, i det de er retningsgivende for 
hvilke miljøkriterier miljøvurderingen bør indeholde i den enkelte plan.  
 
Yderligere skal kapitlet vise hvilke planer og programmer Danmark fortsat er forpligtet til at 
udarbejde i relation til direktiverne og andre internationale aftaler. Disse krav er stadig gældende 
selvom elmarkedet er liberaliseret, og selvom Regeringen måske ikke ønsker en egentlig statslig 
energiplanlægning, som det blev vist i forrige kapitel. Kapitlet skal således også medvirke til at 
understrege behovet for, at de ansvarlige myndigheder udarbejder procedurer for hvordan disse 
planer og programmer skal miljøvurderes, fordi det bliver tilbagevendende arbejdsopgaver.   
5.1 Internationale love og aftaler 
Der skelnes mellem to typer af internationale rammer, hvor den første er internationale aftaler som 
er udarbejdet mellemstatsligt gennem et frivilligt samarbejdsorgan. Denne type aftale har Danmark 
tiltrådt og ratificeret i forhold til dansk lovgivning. Danmark har således ved aftalernes 
ikrafttrædelse, forpligtiget sig til at overholde dem. Den anden er EU’s lovgivning gennem 
direktiver. Om direktiver hedder det i EF-traktaten art. 249 EF:  
 
”Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, 
men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen” 
[EF-traktaten art. 249 EF] 
 
Gennem EU er der udarbejdet en række direktiver, som har indflydelse på den danske elsektor og 
som Danmark er forpligtet til at efterleve. Fælles for de internationale aftaler og direktiver er, at der 
i forlængelse af forpligtelsen/ lovgivningen er formuleret nogle mål eller rammer som betyder, at 
der fra nationalt plan skal tages stilling til hvordan lovgivningen og forpligtelserne nås. Ved 
implementeringen af direktiverne skal det enkelte land melde tilbage og rapportere om, hvordan 
landet vil gennemføre direktivet og dermed overholde de fastsatte rammer.  
 
De aftaler og direktiver der her lægges vægt på i dette afsnit, er fremhævet i det de har betydning 
for elsektoren og fokuserer på miljømæssige aspekter. Nedenstående viser en oversigt over de 
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væsentligste internationale aftaler og forpligtigelser, som Danmark er underlagt på området. Der er 
tale om følgende internationale protokoller og EU-direktiver.  
 
Internationale aftaler 
• FN’s klimakonvention herunder Kyoto-protokollen (UNFCC) 
• Konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening herunder Gøteborg-
protokollen (UNECE) 
 
Direktiver  
• Direktiv om CO2-kvoter (2003/87/EF) 
• Direktiv om vedvarende energi (2001/77/EF) 
• Direktiv om store fyringsanlæg (2001/80/EF) 
• Direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (2001/81/EF) 
• Direktiv om fremme af kraftvarme produktion(2004/8/EF) 
• Direktiv om energibesparelser i bygninger (2002/91/EF) 
• Direktiv om forsyningssikkerhed og energiinfrastruktur (Fremlagt som forslag) 
 
5.1.1 Kyoto-protokollen & FN’s kommunikationsrapport 
Kyoto-protokollen er fra 1997, og målsætningen er at de industrialiserede lande skal reducere deres 
udslip af drivhusgasser med mindst 5% i forhold niveauet i 1990 regnet som et gennemsnit over 
forpligtigelsesperioden 2008-2012. 
 
EU deltog i forhandlingerne sammen med  medlemslandene og forpligtede sig til at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 8% i forhold til 1990 niveau. Aftalen omfatter de 6 drivhusgasser 
kuldioxid, metan, lattergas samt industrigasserne HFC'er, PFC'er og SF6. EU-landene har 
efterfølgende aftalt en intern fordelingsnøgle kaldet ”byrdefordeling”, hvorefter Danmark skal 
reducere sine udledninger med 21%. Danmark underskrev protokollen sammen med de øvrige EU-
lande i 1998, og i 2002 ratificerede EU-landene protokollen hvilket vil sige, at landene blev juridisk 
bundet af aftalen [http://www.ens.dk/sw19971.asp].  
 
For at Kyoto-protokollen kunne træde i kraft skulle mindst 55 af de industrialiserede lande (Annex 
1-landene) have ratificeret protokollen og samtidig skulle disse 55 lande tegne sig for mindst 55% 
af de industrialiserede landes samlede udslip af drivhusgasser. Ruslands ratifikation af protokollen i 
oktober 2004 betød således, at aftalen trådte i kraft fra begyndelsen af 2005.  
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Det betyder at Danmark med ikrafttrædelsen af protokollen i 2005 er forpligtet til at reducere sine 
udledninger med 21% udregnet på baggrund af de faktiske udledninger i 1990. Den ansvarlige 
myndighed er Miljøstyrelsen, som skal koordinere og varetage de internationale forhandlinger og 
rapporteringsforpligtelser om klima i EU og under FN’s Klimakonvention. Miljøstyrelsen har 
desuden ansvaret for at koordinere den nationale opfølgning på Danmarks klimaforpligtelser, 
herunder opfyldelsen af de danske reduktionsforpligtelser under Kyoto-protokollen og Danmarks 
anvendelse af de fleksible mekanismer. I den forbindelse skal der udarbejdes nationale 
kommunikationer, hvori en række nationale forhold med relation til landets forpligtelser på 
klimaområdet skal beskrives. For de industrialiserede lande gælder det især oversigter over 
udledninger af drivhusgasser, programmer til reduktion af udledningerne og forventningerne til de 
fremtidige udslip. Mere specifikt skal rapporten bl.a. indeholde følgende punkter: 
 
• ”udledninger og optag af drivhusgasser, 
• virkemidler med betydning for udledninger og optag af drivhusgasser, 
• fremskrivninger af disse virkemidlers effekt på udledninger og optag af drivhusgasser,…” 
[http://www.mst.dk/udgiv/publications/2003/87-7972-677-1/html/default_eng.htm] 
 
Kyoto-protokollens bestemmelser er således afgørende for dansk klimapolitik og i den 
sammenhæng også dansk energipolitik. EU har i forlængelse af Kyoto-protokollen udarbejdet CO2-
kvotedirektivet som danner grundlag for at EU-landene overholder protokollen. Der redegøres for 
direktivet i et senere afsnit i kapitlet.    
 
1.1.2 Gøteborg-protokollen 
Gøteborg-protokollen blev vedtaget i 1999 og udspringer af Genevekonventionen. Protokollen 
omhandler forsuring af miljøet samt eutrofiering og skader fra jordnær ozon, og indebærer 
reduktioner af svovldioxid, kvælstofoxider, jordnær ozon og ammoniak. Protokollen lægger op til at 
forureningen skal bekæmpes gennem en samlet indsats fra flest mulige lande. Gøteborg-protokollen 
sætter grænser for hvor meget af en række forurenende stoffer de europæiske lande må udlede til 
luften. Der lægges herunder lofter på de enkelte landes samlede SO2 og NOx udledninger. Således 
har Danmark forpligtet sig til at begrænse udledningen af SO2 med 67%, svarende til 55.000 ton og 
NOx med 60% svarende til 127.000 inden 2010. Målet for SO2 er nået. Yderligere skal VOC 
begrænses med 52% og ammoniak med 43% [http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-
7972-388-8/html/kap11.htm d.19.09.2005 og Elkraft: 2004].    
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5.1.2 CO2-kvote direktivet 
EU vedtog i juli 2003  direktivet om handel med drivhusgasser – det såkaldte Kvotedirektiv – for at 
sikre, at EU kan nå sine klimamål i perioden 2008-2012. Indledningen til direktivet fastslår at 
Kyoto-protokollen (godkendt ved Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002) når den træder i 
kraft, vil forpligte Fællesskabet og dets medlemsstater til at reducere deres samlede emissioner i 
form af drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990-niveauet i perioden 2008 til 2012. EU og dets 
medlemsstater har vedtaget, at de vil opfylde deres forpligtelser til at reducere drivhusgasemissioner 
i fællesskab. Direktivet skal bidrage til at opfylde landenes forpligtelser mere effektivt gennem et 
effektivt europæisk marked med kvoter for drivhusgasemissioner, og med den mindst mulige 
negative indvirkning på den økonomiske udvikling og beskæftigelsessituationen [2003/87/EF]. 
 
Kvotedirektivet opererer med en prøveperiode fra 2005-2007, efterfulgt af en femårig periode fra 
2008-2012 svarende til Kyoto-aftalens første budgetperiode. Direktivet er implementeret i dansk 
lovgivning via lov om CO2-kvoter, som blev vedtaget i juni 2004. Direktivet lægger loft på CO2-
emissionerne fra de mest energiforbrugende virksomheder, herunder alle el- og varmeproducerende 
anlæg med en indfyret effekt over 20 MW. Idet virksomhederne gives mulighed for indbyrdes 
handel med kvoter, skabes der et marked og en pris på CO2. Direktivet pålægger de enkelte 
medlemslande at udarbejde en national plan for kvotetildelingen, hvilket bliver fastslået i 
Direktivets artikel 9: 
 
”For hver af de i artikel 11, stk. 1 og 2, omhandlede perioder udarbejder hver medlemsstat en 
national plan med angivelse af den samlede mængde kvoter, den vil tildele for den pågældende 
periode, og hvordan den vil tildele dem” [2003/87/EF, Artikel 9].  
 
Implementeringen af direktivet i dansk lovgivning sker gennem den danske klimastrategi samt 
gennem Lov om CO2-kvoter for elproduktion og Lov om CO2-kvoter [Lov 376 af 02 juni 1999 og 
Lov 493 af 09 juni 062004]. Den siddende regering offentliggjorde i februar 2003 deres Oplæg til 
klimastrategi for Danmark, hvilket er en redegørelse for de virkemidler der skal anvendes og 
hvordan CO2 målene skal nås. Det afgørende virkemiddel i regeringens klimapolitik er CO2-
kvoteordningen, der administreres af Energistyrelsen i samarbejde med Miljøministeriet. I juni 2004 
blev Lov om CO2-kvoter vedtaget. Heri fastlægges principperne for den danske allokeringsplan for 
prøvehandelsperioden 2005-2007, som påkrævet ifølge kvotehandelsdirektivet.  
”For den femårsperiode, der begynder den 1. januar 2008 og for senere femårsperioder udarbejder 
miljøministeren en national plan for fastsættelse og tildeling af kvoter under inddragelse af 
offentligheden”  [Lov nr. 493 af 09 juni 2004 §38].  
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Miljøministeren er dermed ansvarlig for at der fra 2008 hvor Kyoto-aftalen for alvor træder i kraft, 
udarbejdes en national plan som fastsætter og tildeler det antal kvoter som Danmark har til 
rådighed.   
5.1.3 Direktiv om vedvarende energi 
Direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre 
marked for elektricitet, blev vedtaget d. 27 juni 2001. Ligesom CO2-kvote direktivet forpligtiger VE 
direktivet medlemslandende til at udarbejde planer for opfyldelsen af direktivet. Direktivets artikel 
3, stk. 2 og 3 fastslår således at: 
 
”Senest den 27. oktober 2002 og derefter hvert femte år vedtager og offentliggør medlemsstaterne 
en rapport med de vejledende, nationale mål for det fremtidige forbrug af elektricitet… 
Medlemsstaterne offentliggør for første gang senest den 27. oktober 2003 og siden hvert andet år 
en rapport, der skal indeholde en analyse af, i hvilket omfang det er lykkedes at nå de vejledende, 
nationale mål… og angive, i hvor høj grad de trufne foranstaltninger er i overensstemmelse med de 
nationale klimapolitiske forpligtelser” [Artikel 3, stk. 2-3, 2001/77/EF af 27 juni 2001]. 
  
Hvert andet år skal den nationale status for vedvarende energi til el dermed afrapporteres og der 
skal opstilles mål for de næste 10 år. En anden vigtig pointe er at rapporten skal redegøre for 
hvordan målene vil nås. Yderligere skal planen forholde sig til de nationale klimaforpligtelser 
hvilket betyder at et helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde vil være oplagt. Energistyrelsen er 
den ansvarlige myndighed for implementering af direktivet mens Miljøstyrelsen er ansvarlig for 
CO2-kvote direktivet. Direktivets bestemmelser er i Danmark indarbejdet i elforsyningsloven samt i 
en række bekendtgørelser, primært omfattende nettilslutning og prisafregning af vindmøller samt 
tilsyn og kontrol med udbetalinger.  
 
5.1.4 Direktiv om store fyringsanlæg og Direktiv om nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer 
EU’s direktiv om store fyringsanlæg blev vedtaget i oktober 2001 og implementeret i dansk 
lovgivning i september 2003 med vedtagelse af Bekendtgørelse om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg [BEK 808 af 25/09/2003]. Direktivets 
grundlæggende formål er at begrænse udledningerne af SO2 og NOx og  indfører således skærpede 
emissionskrav for både nye og eksisterende elproducerende anlæg over 50 MW indfyret effekt. For 
eksisterende anlæg etableret efter 1. juli 1987 har de nye emissionsgrænseværdier været gældende 
siden  bekendtgørelsens ikrafttræden i oktober 2003, mens de for anlæg etableret før 1. juli 1987 
først gælder fra 1. januar 2008. Direktivet har særlig betydning for de ældste anlæg, som er etableret 
før 1. juli 1987. Anlægsejerne kan vælge at ombygge disse anlæg for at opfylde 
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emissionsgrænseværdierne, skrotte anlæggene eller lade værkerne fortsætte med nedsat drift frem til 
31. december 2015, hvorefter de skal tages endeligt ud af drift. Ifølge bekendtgørelsen skulle 
producenterne inden 30. juni 2004 meddele Miljøstyrelsen, hvilke anlæg, de ønsker, der skal 
fortsætte på nedsat drift. Danmark har forpligtet sig til at begrænse udledningen af SO2 til 55.000 
ton og NOx til 127.000 inden 2010, hvilket er de samme forpligtelser som Danmark har i forhold til 
Gøteborg-protokollen [Elkraft 2004 B]. Direktivet om store fyringsanlæg pålægger 
medlemslandene at udarbejde planer for opfyldelsen af direktivet. Artikel 3, stk. 1 udtrykker 
således:  
 
”Medlemsstaterne udarbejder senest den 1. juli 1990 egnede programmer med henblik på gradvis 
at reducere de samlede årlige emissioner fra bestående anlæg.” [2001/80/EF]. 
  
Direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer blev ligeledes vedtaget i 
oktober 2001. Formålet med direktivet er at begrænse emissionerne af forsurende og eutrofierende 
forureningsstoffer. Det sker ved at indføre nationale emissionslofter med 2010 og 2020 som 
referencepunkter og der gennemføres i den sammenhæng regelmæssige revisioner. 
 
I direktivets artikel 8, stk. 1 står:  
” Medlemsstaterne forelægger hvert år senest den 31. december Kommissionen og Det Europæiske 
Miljøagentur deres nationale emissionsopgørelser og deres emissionsfremskrivninger for 2010, 
udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7”. Endvidere ifølge artikel 8, stk. 2:”Medlemsstaterne 
underretter senest den 31. december 2002 Kommissionen om de programmer, de har udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og 2. Medlemsstaterne underretter senest den 31. december 
2006 Kommissionen om de ajourførte programmer, de har udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3” [2001/81/EF]. 
 
Igen er der tale om redegørelser af udviklingen samt en skæringsdato som i dette tilfælde er 2010.  
Det er Miljøstyrelsen der er ansvarlig myndighed for begge direktiver, og står således for 
udarbejdelsen af de planer og programmer som direktiverne stiller krav om. 
 
5.1.5 Direktiv om fremme af kraftvarmeproduktion 
Direktivets formål er at øge energieffektiviteten og forbedre forsyningssikkerheden ved at fremme 
udviklingen af kraftvarmeproduktion. En styrkelse af kraftvarmeproduktionen begrundes med at 
potentialet i samproduktion af el og varme inden for EU’s lande, kun i ringe omfang er udnyttet. 
Direktivet skal således skabe en fælles ramme for udnyttelsen af dette potentiale, og føre til 
initiativer i de enkelte medlemslande til fremme af kraftvarme. Samtidig fastslår direktivet at en 
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øget kraftvarmeproduktion vil virke positivt i forhold til forsyningssikkerheden samt opfyldelsen af 
Kyoto protokollens forpligtigelser, da der vil ske en stigning i energieffektiviteten. 
 
Direktivet forpligtiger medlemslandene til at ”analysere deres nationale potentiale for anvendelse 
af højeffektiv kraftvarmeproduktion, herunder højeffektiv mikrokraftvarmeproduktion… Analysen 
skal basere sig på videnskabelig data og… fokusere på potentialer og hindringer for udbygningen 
af kraftvarmeproduktionen” [artikel 6, stk.1 og 2, 2004/8/EF]. Yderligere skal medlemslandene 
hvert fjerde år på anmodning af Kommissionen, foretage ”…en vurdering af, hvor meget de har 
øget andelen af højeffektiv kraftvarmeproduktion, første gang senest den 21. februar 2007” 
[2004/8/EF, artikel 6, stk. 3]. 
  
År 2007 nævnes som det år fra hvornår der skriftligt skal redegøres for den nationale kraftvarme 
produktion. Energistyrelsen er den ansvarlige myndighed for overholdelse af direktivet og dermed 
udarbejdelsen af planerne. 
5.1.6 Direktiv om energibesparelser i bygninger 
Dette direktiv er endnu en del af EU’s midler til at opfylde Kyoto protokollens forpligtigelser. 
Formålet med direktivet er at fremme bygningers energimæssige ydeevne, hvilket sker i en 
erkendelse af, at det ved mindskelse af efterspørgslen på energi er muligt at forbedre den samlede 
energieffektivitet. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning gennem Lov om 
energibesparelser i bygninger. Loven har til formål at fremme energibesparelser i bygninger og øge 
effektiviteten inden for anvendelsen af energi i bygninger [Lov 585 af 24 juni 2005]. I direktivet 
stilles der krav til medlemslandene om at der skal foreligge en overordnet ramme for en metode til 
beregning af bygningers samlede energimæssige ydeevne, at der skal anvendes minimumkrav til 
nye bygningers energimæssige ydeevne samt ved omfattende renoveringer af bygninger. Yderligere 
er der krav om energiattestering for bygninger og regelmæssig eftersyn af kedler og klimaanlæg i 
bygninger [Artikel 1, 2002/91/EF].   
 
Med direktivet sættes der fokus på forbruget og der stilles krav til, hvordan dele af elforbruget skal 
reduceres, specifikt i forhold til energiforbruget i bygninger. De krav der stilles i direktivet vedrører 
derfor både offentlige og private bygninger. Direktivet skal være implementeret inden januar 2006 
og trådte i kraft i Danmark i juni 2005. 
5.2 Overvågning og overholdelse af direktiverne 
EU-landene er gennem deres medlemskab af unionen forpligtet til at overholde og følge EU-
direktiverne. Alligevel er det ikke altid tilfældet at direktiverne efterleves, og det kan derfor være 
nødvendigt, at der følges op på om landene implementere direktiverne og følger dem. Overvågning 
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Åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen om 
manglende overholdelse af EU’s 
biobrændstofdirektiv 
 
EU-Kommissionen vurderer, at Danmarks og 6 andre 
EU landes gennemførelse af EU-direktivet om 
biobrændstoffer ikke opfylder kravene i direktivet. 
Derfor har Kommissionen besluttet at sende en såkaldt 
åbningsskrivelse til de 7 medlemslande. Direktivet 
angiver en såkaldt referenceværdi på 2 % som mål i 
2005 for andelen af biobrændstoffer i drivmidler til 
transport. Ifølge Kommissionen har de 7 medlemslande 
ikke givet en tilfredsstillende begrundelse for at afvige 
fra 2 % målsætningen. Danmark har i sin begrundelse 
bl.a. henvist til den danske indsats for at anvende 
biomasse til el og varme. Danmark skal inden for 2 
måneder besvare Kommissionens brev 
[www.ens.dk/pressemeddelelser d.15.7.05]. 
 
og opfølgning af medlemslandenes overholdelse af direktivernes retningslinier sker løbende af EU-
Kommissionen. Det er Kommissionens opgave at håndhæve EU lovgivningen og Kommissionen 
kan i tilfælde af at medlemslandene ikke overholder reglerne, rejse sag mod medlemslandene ved 
EF-Domstolen [http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/institutioner/kommissionen]. 
 
Biobrændstofdirektivet er et eksempel 
på at det får konsekvenser for med-
lemslandene, når direktiverne ikke 
implementeres eller når kravene ikke 
overholdes. Direktivet angiver en 
referenceværdi på 2 % som mål for 
andelen af biobrændstoffer i driv-
midler til transport i 2005 hvor 
Danmarks mål var på 0 %. 
Kommissionen pålagde således 
Danmark inden for 2 måneder at skulle 
redegøre for hvordan direktivet 
forventes overholdt. 
[www.ens.dk/pressemeddelelser  
den 15.7.05].  
 
Direktivernes krav bliver med andre ord fulgt op af Kommissionen når et land ikke implementerer 
og efterlever direktiverne. Lignende sager på energiområdet kunne tænkes at forekomme i 
forbindelse med andre direktiver inden for energiområdet i nær fremtid, såfremt der ikke opstilles 
konkrete mål hvor det er påkrævet i direktiverne, herunder udarbejdelse af nationale planer på 
energiområdet, hvor direktiverne påkræver det.      
5.3 Miljøkonsekvenser ved elproduktion 
Produktion af elektricitet kan medfører flere typer af miljøproblemer, hvoraf de væsentligste er 
forskellige former for emissioner i forbindelse med elproduktion fra konventionelle brændsler. 
Konsekvenserne ved miljøpåvirkningerne varierer alt efter type og grader af miljøbelastningerne, 
hvor det også kan være afgørende om miljøbelastningerne er lokale eller globale, eller et sted midt i 
mellem.   
5.3.1 Miljøkonsekvenser ved drivhusgasemission 
FN’s klimapanel (IPPC) vurderer at gennemsnitstemperaturen globalt, er steget med 0,6 grader 
gennem det tyvende århundrede. Temperaturstigningerne kan delvist skyldes naturlige påvirkninger 
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fra vulkaner og ændret solaktivitet, men det vurderes at størstedelen af ændringerne de sidste 50 år 
skyldes menneskelig aktivitet. De negative konsekvenser ved temperaturstigningerne er blandt 
smeltende gletschere og opvarmning af havvandet, hvilket medfører at vandstanden stiger og 
forårsager oversvømmelser langs kysterne verden over. Yderligere har drivhuseffekten med sine 
temperaturstigninger den konsekvens, at fremtiden vil være præget af mere ustabile vejrforhold. 
Klimaforandringerne påvirker økosystemer, hvor koralrev tropiske regnskove og polare 
økosystemer er blandt de mindst tilpasningsdygtige [Regeringen 2003 og 
http://www.wwf.dk/3bf000c].  
 
Da der er betydelig forskel på brændslernes indhold af CO2, er valget af brændselstyper til el- og 
kraftvarmeproduktion væsentligt i forhold til at opnå CO2-reduktioner. Kul er en af de mest CO2-
intensive brændsler, kun overgået af koks og brunkul, hvorimod naturgas udleder næsten halvt så 
meget CO2 ved forbrænding. Biobrændsler anses for at være CO2-neutrale i det at den CO2 der 
frigives til luften ved forbrænding, svarer til den mængde planten optager i vækstperioden 
[Energistyrelsen: 2004 og Elkraft: 2004 A]. 
 
Tabel 5.1: CO2-indhold i brændsler 
Brændsel Kg./GJ 
Affald 17,7 
Naturgas 57,2 
Fuelolie 78,0 
Kul 95,0 
Kilde: Energistyrelsen 2004: 47 og Elkraft 2004: 24 
 
Kul udgør ca. halvdelen af det samlede brændselsforbrug til elproduktion i Danmark, hvilket er en 
betydelig andel, baseret på det mest CO2-tunge brændsel. Set i lyset af Danmarks samlede CO2-
emissoner, vil det være muligt at reducere en betydelig andel af elsektorens CO2-emissoner ved at 
ændre på de anvendte brændsler [Energinet.dk: 2005]. 
5.3.2 Miljøkonsekvenser ved SO2 og NOx -emissioner 
Forbrænding af fossile- såvel som biobrændsler medfører ligeledes emissioner af forsurende gasser. 
Udledningen af gasarterne er med til at skade både natur og det menneskeskabte miljø. De seneste 
15 år er udledningen fra el- og kraftvameproduktionen dog faldet betydeligt, som følge af 
røgrensning på de enkelte anlæg. Således havde Øst- og Vestdanmark hver især en udledning af 
SO2 i 1990 på hhv. ca. 48.000 ton og 70.000 ton, som siden år 2000 for begge landsdele har 
stabiliseret sig, til et niveau under hhv. 10.000 og 5000 ton. For Vestdanmark alene svarer det til et 
fald på 89 %. Samlet set betyder det at kvoterne i Direktiv for store fyringsanlæg og Gøteborg-
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aftalen er overholdt. Udledningen af NOx fra de danske værker har ikke været helt så drastisk, i det 
der her blev udledt knapt 30.000 ton fra de Østdanske værker i 1990 og ca. 55.000 ton fra de 
Vestdanske. I 2004 var udledningerne på ca. 15.000 ton og 30.000 ton, et utilstrækkeligt fald som 
betyder at kvoterne ikke overholdes og heller ikke forventes overholdt inden 2015 [Energinet.dk: 
2005]. 
 
Miljøproblemerne med de forsurende gasser opstår når gasserne når op til atmosfæren hvor de 
forbindes til luftens vanddamp der efterfølgende bliver syreholdig. Denne syre påvirker miljøet på 
jorden gennem syreregn. Nedbør med unormalt højt syreindhold giver forsuring, 
næringsstofudvaskning og ætsning/tæring af bygninger. Nedfald af syreregn ødelægger den 
økologiske balance for både planter og dyr. Vandområders økologiske balance ødelægges af 
syreregn, når kvælstof i regnen ender i søerne, i det der sker en eutrofiering. Den øgede mængde 
kvælstof der tilføres vandet fra syreregnen, giver gode betingelser for planktonalgevækst. Den 
hurtige tilvækst lukker for lyset til søens andet plante og dyreliv, og søen kan ende som en iltfattig 
sump. Yderligere er store skovområder af nåletræer døde af syreregn.  [European Community 2005, 
www.ulnits.dk/artikler/frame-77.htm].  
 
Dannelse af NOx er afhængig af forbrændingstemperaturen samt indholdet af kvælstof. Der dannes 
NOx når brændslets indhold af kvælstof (N) reagerer med forbrændingsluftens indhold af ilt (O2) og  
når luftens indhold af frit kvælstof (N2) reagerer med ilt ved høje temperaturer [Energinet.dk: 2005]. 
Svovlsyren dannes efterfølgende når røggassen med svovldioxid reagerer med luftens vanddamp, 
hvilket bliver til syreregn. Der er sket et fald i udledningen af svovldioxid som følge af en reduceret 
brug af kul til fordel for naturgas. Desuden anvendes afsvovlingsanlæg på de centrale værker, 
samtidig med at der anvendes brændsler med et mindre svovlindhold end hvad der tidligere var 
tilfældet [Elkraft: 2004].  
 
Danmark og EU har tiltrådt flere protokoller som har betydning for emissioner af hhv. SO2, NOx og 
VOC. Det drejer sig om svovlprotokollerne fra 1985 og 1994, NOx -protokollen fra 1988 og VOC- 
protokollen fra 1991. Fælles for protokollerne er at de gennem direktiverne, stort set er 
implementeret i EU og den danske lovgivning, hvilket også gælder tungmetalprotokollen fra 1998. 
Protokollernes vilkår har betydning for kraftværkerne da de bidrager til den forurening 
protokollerne omhandler [UN: 2004].     
5.3.3 Affaldsprodukter fra energiproduktion 
El- og kraftvarmeproducerende anlæg hvis produktion er baseret på kul, biomasse og affald, har 
som følge af energiproduktionen forskellige affaldsprodukter. Affaldsprodukterne i form af aske, 
genanvendes i størst mulig omfang til anden produktion og betegnes derfor af branchen ikke som 
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affaldsprodukter men restprodukter. Den mængde af restprodukterne der ikke kan genanvendes, 
deponeres i specialdepoter i Danmark, Tyskland og Norge. 
 
Afbrænding af kul medfører langt mere aske og dermed affaldsprodukter end noget andet brændsel 
som anvendes på de danske el- og kraftvarmeværker. Asken fra kul indeholder affaldsprodukterne 
flyveaske, slagge og gips som genanvendes i cement- og byggeindustrien. Her anvendes det i 
cement, beton og asfalt samt til opfyldning ved vejarbejde og havneopfyldning. Gipsen fra 
kulafbrændingen anvendes til produktion af gipsplader og cement.  
 
Når der afbrændes kul efterlades der kviksølv i asken som et affaldsprodukt ved kulbaseret 
elproduktion. Kviksølv er et tungmetal som når det spredes i miljøet, har vidt rækkende 
konsekvenser for levende organismer. Det samlede forbrug af kviksølv i Danmark er årligt på 
mellem 2000-5000 kg, hvoraf 23 % af forbruget i 2001 stammede fra kulafbrænding på de danske 
kraftværker. Kraftværkernes årlige forbrug er på mellem 600-1000 kg, hvilket alene kommer fra 
brændslet kul [Miljøministeriet: 2003].  
 
I dampform kan kviksølv spredes tusindvis af kilometer som ved stuetemperatur afgiver væsentlige 
afdampninger. Kviksølv er skadeligt for levende organismer i miljøet og det er påvist at kviksølv 
allerede fra fosterstadiet, skader blandt andet nervesystemet. Langsom udvikling og indlæring er 
nogle af konsekvenserne som kviksølvsforurening er påvist på mennesker. Selv meget lave 
koncentrationer er konstateret skadeligt på dyr og mennesker. 
[http://www.mst.dk/transport/05030104.htm]     
5.4  Delkonklusion  
Danmark er underlagt en række internationale forpligtigelser på energiområdet i form af EU-
direktiver og FN-konventioner med tilhørende protokoller. Fælles for direktiverne er at de pålægger 
medlemslandene at udarbejde en plan, et program eller på anden måde en beskrivelse der redegør 
for opfyldelse af direktivet. Fælles for direktiverne er også at de planer der skal udarbejdes, alle 
omhandler miljøområdet. Direktiverne påpeger hver især, at der skal udarbejdes planer på de 
respektive områder, men der er på samme tid flere eksempler på, at planerne samtidig skal tage 
højde for klimaforpligtelserne. Udover de mindre planer er der derfor også tale om en 
helhedsorienteret planlægning hvor der kredses om klimamålsætningerne. Det betyder at der er 
behov for en planlægning som indkredser problemets kerne, hvor der samarbejdes på tværs af de 
forskellige myndigheder, som hver især er ansvarlige for at de respektive direktiver overholdes.      
 
Med det fortsat store antal planlægningsopgaver på energiområdet, især fokuseret på miljøområdet, 
vil udviklingen af et systematisk og helhedsorienteret miljøvurderingssystem være central. En 
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anvendelse af Strategisk Miljøvurdering hos de ansvarlige myndigheder, vil derfor være et oplagt 
metodisk værktøj at inddrage for at løse flere af de lovpligtige opgaven. I de fleste af direktiverne 
stilles der krav indenfor miljøområdet. Disse krav danner grundlag for hvilke kriterier der skal 
inddrages i den strategisk miljøvurdering. Med andre ord bliver det muligt at se hvilke kriterier der 
skal ligge til grund for planens strategiske miljøvurdering, ud fra direktivernes indhold. I det 
fremadrettede arbejde med miljøvurderingen kan målsætningerne bruges som pejlemærker for om 
udviklingen i sektoren er miljømæssig hensigtsmæssig. På den måde kommer miljømålsætningerne 
til at fungere som indikatorer for udviklingen.  
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6 Strategisk miljøvurdering og energisektoren 
Kapitlet vil på baggrund af overvejelserne omkring strategisk miljøvurdering i kapitel 2 og 
gennemgangen af den danske energisektor åbne op for en række diskussioner omkring 
sammenkoblingen af de to ting. Det drejer sig om områder, hvor energisektorens udformning gør 
det nødvendigt at gøre sig nærmere overvejelser omkring tilpasningen af den strategiske 
miljøvurdering. De diskussioner der vil blive bragt på banen i den sammenhæng, er mulighederne 
for opstillingen af en procedure for den strategiske miljøvurdering, som er tilpasset energisektoren, 
brugen af offentlig deltagelse, opstilling af miljøkriterier for miljøvurderingen, udarbejdelsen af 0-
alternativ. Disse diskussioner skal danne udgangspunktet for det efterfølgende arbejde med 
Energistrategi 2025 i kapitel 7. 
6.1 Opstilling af procedure for strategisk miljøvurdering i energisektoren 
En afgørende faktor for en strategisk miljøvurdering af en plan eller strategi, er at den planlæggende 
myndighed på forhånd får fastlagt procedure og forløb for at muliggøre at resultaterne af 
miljøvurderingen får indflydelse på planprocessen og den endelige udformning af planen. 
Grundlæggende er der i den danske lov om strategisk miljøvurdering metode- og procedurefrihed i 
forhold til udarbejdelsen miljøvurderingen af planer og programmer. Det betyder, at det er op til 
den enkelte myndighed at udvikle en procedure for miljøvurderingen som kan anvendes i 
planlægningen, men der er nogle grundlæggende udfordringer for opstillingen af en procedure for 
den strategiske miljøvurdering i relation til energisektoren.  
 
Som gennemgået i kapitel 2 bygger miljøvurdering på fem grundprincipper om procedure, 
væsentlighed, alternativer, offentlighedens deltagelse og dokumentation. Disse principper skal 
indgå i miljøvurderingen, da de kan betragtes som grundsten i arbejdet med miljøvurderingen. En af 
de centrale udfordringer er opstillingen af en procedure for den strategiske miljøvurdering, som 
indarbejder de fire øvrige principper i miljøvurderingen. Det er proceduren for miljøvurderingens 
forløb og regler der skal skabe systematik og gennemskuelighed omkring de øvrige principper, og 
især sikre at relevante aktører inddrages i processen, samt at det sker på det rette tidspunkt [Elling: 
1998].  
 
En anden central udfordring for udviklingen af proceduren for den strategiske miljøvurdering er at 
tilpasse den til sektoren, der er genstand for vurderingen - i dette tilfælde energisektoren. 
Miljøvurderingen skal tilpasses de eksisterende procedurer for planlægningen i energisektoren, for 
at understøtte integrationen af den strategiske miljøvurdering i planlægningsprocessen. 
Tilpasningen til de statslige planlægningsprocedurer for energisektoren vanskeliggøres af, at der på 
dette område ikke findes formaliserede krav til udarbejdelsen af planer. Der kan således ikke tages 
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udgangspunkt i en formaliseret procedure på energiområdet. I stedet må der tages udgangspunkt i 
den planlægningstradition der er blevet skabt omkring energiplanlægningen, herunder 
samarbejdsrelationer i sektoren, og derfra uddrage generelle hovedtræk for procedurerne, som 
proceduren for den strategiske miljøvurdering kan integreres i. Dog er det i den sammenhæng 
vigtigt, at der i forbindelse med udpegningen af de generelle træk tages højde for de ændrede 
præmisser for energiplanlægningen efter gennemførslen af liberaliseringen. Her er det særlig 
interessant at se nærmere på udviklingen af den offentlige styring af elsektoren. Med gennemførslen 
af liberaliseringen blev den statslige styring af sektoren mindsket, hvilket betyder at aktørerne på 
området ikke i samme omfang som tidligere er underlagt den statslige planlægning for sektoren. Det 
har ført til nogle ændringer i planlægningen for området, således at det ikke længere er muligt at 
pålægge de elproducerende virksomheder, bestemte udviklingsretninger men planlægningen skal 
derimod indlægge incitamenter i markedet, som kan understøtte den ønskede udvikling. Denne 
ændring af typen af planlægning har dog ikke betydet gennemgribende ændringer i de procedurer 
planlægningen i Energistyrelsen udarbejdes efter. 
 
Da der som nævnt ikke findes nogen formaliseret procedure for udarbejdelse af planer, vil de 
generelle hovedtræk for procedurerne for den statslige energiplanlægning, der kan udledes på 
baggrund af de hidtidige energiplaner, være af meget overordnet karakter, og siges at være 
gældende for adskillige planlægningsprocesser. Ikke desto mindre kan selv denne overordnede 
opdeling udgøre det fundament, der er nødvendigt for at kunne opstille en procedure for den 
strategiske miljøvurdering. Derfor kan proceduren for den statslige energiplanlægning opsummeres 
i følgende hovedpunkter: 
 
• Politisk beslutning omkring udarbejdelse af planen. 
• Udarbejdelse af kommissorium for planen og offentlige input til planens indhold. 
• Udarbejdelse af planforslag 
• Fremlæggelse og debat af planforslag. 
[Interview med Kaj Stærkind]  
 
Det er således denne overordnede planlægningsprocedure som opstillingen af proceduren for den 
strategisk miljøvurdering skal tage udgangspunkt i. Baggrunden for anstrengelserne for at tilpasse 
proceduren for den strategiske miljøvurdering til de eksisterende planlægningsprocedurer er, at et af 
hovedmålsætningerne for strategisk miljøvurdering netop er ”promote SEA as a bonus not a 
burden” [UNEP, 2002, s. 500]. Det vil sige, jo bedre integration i forhold til et eksisterende system, 
jo større chance for at  strategisk miljøvurdering bliver et brugbart og accepteret redskab i 
planlægningen, og derved får indflydelse på den endelige udformning af planer og programmer. 
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I kapitel 2 blev der kort gjort rede for en grundprocedure for strategisk miljøvurdering der indfanger 
principperne for en strategisk miljøvurdering. Kombineres denne grundprocedure med kendskabet 
til hovedpunkterne for planlægningsprocedurerne i energisektoren, der som nævnt kan opstilles i 
fire trin, kan følgende forslag til en SMV-procedure for energiplanlægningen opstilles. 
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Figur 6.1: Procedure for strategisk miljøvurdering i energisektoren 
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Planen skal ikke miljøvurderes 
Offentliggørelse af beslutning om ikke at miljøvurdere. Procedure slut. 
 
Planen skal miljøvurderes 
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Inddragelse af relevante myndigheder og forudgående offentlighed 
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Miljøvurdering af planforslag 
Beskrivelse af 0-alternativ og opstilling af relevante alternativer 
 
Miljøvurdering af planforslag og alternativer 
 
 
Opstilling af overvågnings og erfaringsopsamlings procedure 
 
Offentlig høring og vedtagelse af miljøvurderingsforslag 
 
Formidling af miljørapporten 
 
 
Offentlig høring 
 
 
Vedtagelse af miljørapport 
 
 
Overvågnings og erfaringsopsamlings procedure iværksættes 
 
Kilde: Egen udarbejdelse på baggrund af SMV-vejledningen, Lov nr. 316 af 5.maj 2004, Elling: 
1998, Direktiv 2001/42/EF. 
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Den opstillede procedure deler processen op i fire hovedtrin, som hver især indeholder en række 
underpunkter. Det skal være med til at anskueliggøre systematikken og fremgangsmåden bag 
udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering, samtidig med at det skal skabe et overblik over 
hvilke elementer der bør være indeholdt i miljøvurderingen. Det er vigtigt at påpege at processen 
ikke skal ses som et trin for trin fremadskridende proces. Derimod vil der, i takt med at 
vidensgrundlaget i processen bliver udbygget, kunne vendes tilbage til tidligere punkter, som bliver 
revurderet og omskrevet. Desuden giver inputtet fra den integrerede planproces ny viden der kan 
ændre betragtninger som blev til tidligere i forløbet, og som det så er nødvendigt at vende tilbage 
til. 
6.2 Offentlig deltagelse i miljøvurderingen af energiplanlægningen 
Offentlighedens deltagelse er et af miljøvurderingens fem grundprincipper. Energisektorens 
opbygning og mulighederne for planlægning efter gennemførslen af liberaliseringen, gør 
diskussionen om inddragelse af offentligheden til et interessant emne. Det skyldes de ændrede 
planlægningsrammer efter liberaliseringen, hvor den statslige energiplanlægning nu er rettet mod at 
være rammesættende for markedet og ansvaret for udviklingen af sektoren ligger hos 
markedsaktørerne. Det betyder at offentlig deltagelse kan bruges til inddragelse af aktørerne i  
planlægningen og skabe medansvar for de målsætninger planlægningen fremsætter, herunder de 
miljømæssige målsætninger som fremvokser af arbejdet med miljøvurderingen.  
 
Inddragelse af offentligheden bidrager med input og ressourcer som den ansvarlige myndighed 
ellers ikke ville have adgang til, og det kan bringe viden, værdisæt og prioriteringer ind i processen. 
Langsigtede planbeslutninger særligt på det strategiske niveau, er på afgørende vis afhængig af 
værdier og prioriteringer, og vil ofte være svære at træffe uden, da der skal udlægges spor for 
indretningen af det fremtidige system med en mangeårig horisont. Udviklingen kan eksempelvis 
være baseret på teknologier, der på nuværende tidspunkt ikke har fundet sin endelige form. Derfor 
kan beslutningerne være med til at præge udviklingen af teknologier, således at visioner kommer til 
at forme det fremtidige samfund. I det hele taget bidrager den høje grad af offentlighed i flere af 
miljøvurderingens trin til en større validitet af det endelige resultat, i og med at offentligheden får 
mulighed for at agere som sparringspartner og kontrolfunktion gennem hele forløbet. Derudover er 
inddragelsen af offentligheden med til at skabe opmærksomhed omkring planlægningsarbejdet, og 
er på den måde samlet set med til at skabe en højere legitimitet for den planlægning som udføres.  
 
Inddragelsen af offentligheden bør derfor anses som en styrkelse af arbejdet med den strategiske 
miljøvurdering. Det er imidlertid nogle centrale udfordringer omkring at operationalisere den 
offentlige deltagelse i forhold til energisektoren, således at det styrker den samlede proces omkring 
strategisk miljøvurdering i planlægningsprocessen. Det bliver i den sammenhæng væsentligt at 
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diskutere nærmere hvad offentlig deltagelse er, og hvilken grad af offentlig deltagelse der skal 
sigtes i mod. Yderligere skal der ses på hvem der er ”offentligheden” i relation til energisektoren og 
hvilken betydning det kan få for planlægningsprocessen. 
6.2.1 Formål og grader af offentlig deltagelse 
Generelt kan offentlig deltagelse i forbindelse med energiplanlægning og strategisk miljøvurdering 
defineres som værende en proces, der giver folk mulighed for at få indflydelse på de planer og 
beslutningsprocesser, der er på området. For energiområdet vil nøgleformålene med den offentlige 
deltagelse i udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering, være at få skabt offentlig bevidsthed 
om miljøproblemstillingerne, nyttiggøre viden, erfaring og initiativer hos aktørerne, offentlig accept 
af beslutningsprocesserne, øge gennemsigtigheden af planlægningsarbejdet og forbedre muligheden 
for implementeringen af den endelige planlægning [European Communities: 2003]. 
 
Opnåelsen af disse nøgleformål kræver at inddragelsen af offentligheden designes så den tilpasses 
beslutningsprocesserne, og første skridt i den forbindelse er at være opmærksom på at, der findes 
flere grader af offentlig deltagelse [European Communities: 2003]. 
 
Den første grad af offentlige deltagelse er, at den ansvarlige myndighed forsyner offentligheden 
med information. I den sammenhæng er der ikke tale om egentlig offentlig deltagelse, fordi der blot 
er tale om at viderebringe information uden mulighed for tilbagemelding fra offentligheden. 
 
Den anden grad af deltagelse er, hvor myndigheden konsulterer offentligheden, hvor planforslag, 
scenarier, miljørapporter osv. fremlægges med det formål at indhente kommentarer. Det er en 
proces hvor aktørerne får mulighed for at komme med input, men myndigheden er ikke forpligtiget 
til at indarbejde dem i planarbejdet. 
 
Den tredje grad af deltagelse er, hvor myndighederne giver aktørerne mulighed for at deltage aktivt 
i planlægningsarbejdet og udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering. Mere konkret foregår det 
ved, at aktørerne indgår i et samspil med planlægningsmyndigheden omkring diskussioner af 
problemstillinger og deres løsninger, og er på den måde med til at udvikle den konkrete 
planlægning. Den aktive deltagelse kan være mere omfattende således, at aktørerne ikke blot 
bidrager til udformningen af planen, men også bliver ansvarliggjort i forhold til den endelige plan 
og dens implementering. De tre grader af offentlig deltagelse er illustreret i nedenstående figur. 
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Figur 6.2: Grader af offentlig deltagelse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: European Communities: 2003 s. 13 
 
Pointen med figuren er at illustrere, at de forskellige grader af offentlig deltagelse betyder en 
stigning i omfanget af offentlig deltagelse i planlægningsprocessen. Samtidig viser figuren at de 
forskellige grader af offentlig deltagelse er afhængige af hinanden. Information danner således 
grundlaget for konsultation, som igen danner grundlaget for aktiv involvering. 
6.2.2 ”Offentligheden” i energisektoren 
Et andet væsentligt skridt i opgaven med at designe den offentlige deltagelse for energisektoren er 
at skabe klarhed over hvem der er de relevante aktører at involvere i planlægningsprocessen. Med 
andre ord identificere ”offentligheden” ved udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering. Det er i 
den sammenhæng vigtigt at slå fast, at offentlig deltagelse ikke er et spørgsmål om, at alle skal 
deltage, men at der foregår en selektiv proces omkring udvælgelsen af ”offentligheden” som baseres 
på aktøranalyser for sektoren. Det er heller ikke et spørgsmål om, at alle skal bestemme, men at 
graden af aktørernes ansvar og ansvarsfordelingen skal fastlægges, så alle ved hvilke præmisser de 
har at handle på. 
 
Energisektorens aktører er forskellige og kan derfor bidrage forskelligt til udarbejdelsen af planen 
og den strategiske miljøvurdering. Det er derfor fornuftigt på baggrund af sektoranalyserne at 
kategorisere de enkelte aktører og gøre sig klart, hvilke bidrag de vil kunne give. Nogle vil primært 
kunne bidrage med viden, ideer og information, eksempelvis interesseorganisationerne, og andre vil 
have mere direkte input og interesse i planlægningsarbejdet som eksempelvis 
elproduktionsselskaberne. Et eksempel på en sådan kategorisering af de enkelte aktører i 
energisektoren kunne se således ud: 
 
Information Konsultation Aktiv involvering 
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Myndigheder og folkevalgte (eks. Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, amter og kommuner, politikere) 
Professionelle interesseorganisationer og virksomheder 
• Energi- og miljøinteresseorganisationerne (eks. Dansk Energi, ELFOR, Vindmølleindustrien, 
Dansk industri, Landbrugsorganisationerne, Danmarks Naturfredningsforening, WWF, Det 
Økologiske Råd)  
• Elproducenter (eks. Energi E2, Elsam, DONG, energiselskaberne) 
• Energinet.dk (Systemansvarlig virksomhed) 
• Forskningsinstitutionerne (eks. Risø, DTU) 
Ikke-professionelle interesseorganisationer 
• Lokalforeninger 
• Andre borgersammenslutninger 
Individuelle borgere 
 
Med kategoriseringen af aktørerne og dermed identifikationen af energisektorens ”offentlighed” er 
det nu relevant, at vende tilbage til graden af offentlig deltagelse. Som planlæggende myndighed 
skal Energistyrelsen som minimum sikre at den offentlige deltagelse får karakter af konsultation, 
men de bør tilstræbe at den får karakter af aktiv involvering. I den sammenhæng kan der 
differentieres mellem aktørerne, således at den aktive involvering særligt tilstræbes for 
kerneaktørerne og de øvrige sikres muligheden for konsultation. Kerneaktørerne for energiområdet 
er de professionelle interesseorganisationer og virksomheder – særligt de elproducerende 
virksomheder og systemansvarlige, da det i høj grad vil være dem, som planens implementering 
afhænger af. Dog vil der i den konkrete planlægningsproces være behov for en yderligere 
præcisering af, hvem der er kerneaktørerne og som skal aktivt involveres i planlægningen 
 
Den aktive involvering af kerneaktørerne i planlægningsprocessen er vigtig, fordi de i højere grad 
vil være ansvarlige for implementering af de målsætninger, som opstilles i planlægningen. Med 
liberaliseringen af elsektoren er det derfor markedsaktørerne som er kerneaktørerne, fordi 
planlægningen retter sig mod at påvirke markedet i den ønskede retning med forskellige 
incitamenter. Kendskab til markedsaktørernes baggrund for at foretage investeringer, teknologisk 
udvikling mv., bliver sammen med dialogen væsentlig i forhold til at kunne udvikle markedet. 
Derfor bliver medejerskab og forpligtigelse i forhold til den udarbejdede plan blandt 
markedsaktørerne central for implementeringen, hvilket aktiv involvering kan understøtte. 
Kerneaktørerne skal således aktiveres i forhold til udarbejdelsen af miljøvurderingen gennem den 
offentlige deltagelse, og derigennem ansvarliggøres for løsningen af de miljøproblemer der 
identificeres.  
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6.3 Miljøkriterier og miljøvurdering 
Ved miljøvurdering af planer og programmer skal det brede miljøbegreb tages i anvendelse når 
miljøkriterierne skal defineres, som det er angivet i bemærkningerne i forslaget til lovens §1. 
Antallet af kriterier bliver meget hurtigt uoverskuelige, derfor kan det være fordelagtigt at 
systematisere udpegningen af miljøkriterierne.  
 
For at kunne lave en systematiseret og relevant afgrænsning af miljøvurderingen er det brugbart at 
inddrage to elementer. For det første skabe overblik over sektorens væsentligste miljøbelastninger 
og for det andet skabe overblik over de internationale miljøforpligtigelser. Kombinationen af de to 
ting kan medvirke til udviklingen af en måde at få udpeget de relevante miljøkriterier for den 
strategiske miljøvurdering og dermed muligheden for at foretage vurderingen af planens 
miljøeffekter i det senere arbejde med miljøvurderingen af planforslaget. 
 
Et relevant redskab til at kortlægge de væsentligste miljøbelastninger er en opstilling af 
energisektorens produktionskæder. På baggrund af dem er det muligt at identificere hvilke 
miljøbelastninger der gør sig gældende og hvor i forløbet de opstår. Samtidig kan den være med til 
at påvise hvordan ændringer i et led kan påvirke de øvrige og dermed også miljøbelastningerne. 
Nedenstående figur illustrerer i forsimplet udgave princippet bag brugen af produktionskæder til 
udpegning af miljøbelastninger. 
 
Figur 6.3: Model for produktionskæder 
 
 
 
Kilde: Egen udarbejdelse  
 
Formålet er at splitte energiproduktionen op i enkelte led, hvorefter hvert led analyseres med 
henblik på at udpege hvilke miljøbelastninger der knytter sig til dette led i kæden. Eksempler på 
miljøbelastninger kan være emissioner, affald og landskabelige påvirkninger. 
6.3.1 Internationale og nationale målsætninger identificeres 
Næste led i udpegningen af miljøkriterier er at kombinere den viden der opnås på baggrund af 
analyserne af de enkelte produktionskæder med de internationale og nationale målsætninger der 
findes på energiområdet. Grundlæggende har de internationale og nationale aftaler to formål i 
forbindelse med miljøvurderingen. Det første er at medvirke til identifikation af miljøkriterierne ved 
at tage udgangspunkt i de miljøkriterier, som er indeholdt i de internationale og nationale 
forpligtigelser målsætninger. Det skal forstås på den måde, at eksempelvis direktiverne omhandler 
Forbrug Transmission Produktion Udvinding 
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en række miljøproblemer og opstiller nogle rammer for imødekommelsen af disse problemer. Disse 
miljøproblemstillinger og rammer skal indgå som kriterier for miljøvurderingen. Det andet formål 
er at målsætningerne i de internationale aftaler skal være et parameter som udviklingen under den 
givne plan skal sættes i forhold til, og således tydeliggøre om planen med- eller modvirker 
opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtigelser.  
6.3.2 Valg af miljøkriterier for energisektoren 
Udgangspunktet for miljøvurderingen er det brede miljøbegreb og at enhver væsentlig indvirkning 
på miljøet skal beskrives i miljøvurderingen. I relation til energisektoren åbner det op for nogle 
definitionsspørgsmål og et behov for afgrænsning for at sikre overskueligheden af 
miljøvurderingen. Målet med at opstille miljøkriterier er derfor at sikre fokus og mulighed for at 
fastholde retningen i miljøvurderingen. 
 
Der er behov for at afklare hvad det brede miljøbegreb for en strategisk miljøvurdering af planer 
indenfor energisektoren indebærer. For det første kan det brede miljøbegreb ses som værende 
inddragelse af samtlige miljøbelastninger, og for det andet kan det ses som en klarlæggelse af 
samtlige miljøeffekter. Problematikken med udgangspunkt i det brede miljøbegreb er, at der opstår 
en risiko for at miljøvurderingen bliver for omfangsrig. Dermed bliver den uoverskuelig og får 
fokus på områder der ikke er centrale. I sidste ende kan den drukne beslutningstagerne i 
information. På den anden side er der en fare ved at indsnævre begrebet, da der så opstår risiko for 
at væsentlige miljøbelastninger og miljøeffekter overses. Udpegningen af miljøkriterierne er en 
balancegang som kræver nøje overvejelser og et grundigt beslutningsgrundlag. I den sammenhæng 
bliver brugen af produktionskæderne og de internationale og nationale målsætninger relevante, da 
de giver mulighed for at indsnævre miljøvurderingens scope, så det indeholder de centrale kriterier 
samtidig med, at risikoen for at overse væsentlige miljøeffekter mindskes.  
 
Når en miljøvurdering gennemføres i praksis, bliver beslutningerne omkring udvælgelsen af 
miljøkriterier truffet af et begrænset antal embedsmænd. Selvom udvælgelsen af miljøkriterier 
støttes af de foreslåede metoder og den tilgængelige faglige viden er valgene i sidste ende lagt hos 
de ansvarlige embedsmænd. Det stiller en række krav til deres faglighed der som minimum både 
skal indeholde energi- og miljøkompetencer. En plan for energisektoren har så mange forskellige 
effekter på samfundet, at det er meget vanskeligt at rumme dem alle. Det er derfor vigtigt for alle 
myndigheder der gennemfører strategiske miljøvurderinger, at tværfaglige kompetencer indgår i 
denne afvejning. 
 
En anden diskussion der rejser sig i denne sammenhæng er hvorvidt det er muligt at klarlægge 
samtlige afledte miljøeffekter af planen. Her kommer niveauet og karakteren af miljøbelastningerne 
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til at spille en rolle og det bliver væsentligt at skelne mellem om de er globale, regionale eller 
lokale, samt hvorvidt der er tale om ultimative miljøbelastninger. Ultimative miljøbelastninger skal 
forstås som irreversible belastninger, som der ikke umiddelbart findes en løsning til at fjerne.  
 
I forbindelse med de globale miljøeffekter kan det være meget vanskeligt eller nærmere umuligt at 
udpege de konkrete effekter af en given plan, og et forsøg på dette vil ikke være relevant. 
Eksempelvis for energisektoren er påvirkningen af drivhuseffekten i form af CO2-udledninger et af 
de helt centrale emner. Her er der tale om en global påvirkning, hvor det ikke er muligt at udpege de 
konkrete effekter på miljøet som en dansk energiplan vil medføre. Dertil er kompleksiteten for stor, 
og det ville ikke være muligt nøjagtig at fastslå at det er den danske CO2 udledning der får 
vandstanden i verdenshavene til at stige x antal cm. Samtidig kan CO2-udledning ses en ultimativ 
miljøbelastning fordi det ikke umiddelbart er muligt at undgå i forbindelse med konventionel 
energiproduktion. 
 
For de regionale miljøeffekters vedkommende er der større mulighed for at vurdere de konkrete 
effekter, men stadig på et mere overordnet plan, alt efter definitionen og den geografiske 
afgrænsning af det område der betragtes som regionalt. Særligt udledningen af SO2 og NOx er at 
betragte som regionale miljøproblemer, og det er muligt at fastslå deres effekter med en vis 
sandsynlighed. Eksempelvis betydningen for forsuring, eutroficering og de menneskelige 
sundhedseffekter. Planens miljøeffekter der påvirker lokalt har den største mulighed for at kunne 
fastslås forholdsvist præcist. Ved at undersøge hvilke konkrete anlægsaktiviteter planen vil tænkes 
at kunne medføre, vil det til en vis grad være muligt at udpege de lokale miljøeffekter, eksempelvis 
de landskabelige påvirkninger og betydningen for dyre- og planteliv.  
 
Der opstår altså en problemstilling mellem lovens krav om, at det er miljøeffekterne der skal 
redegøres for i miljøvurderingen og de reelle muligheder for at fastslå miljøeffekterne – særligt i 
forbindelse med globale miljøpåvirkninger. Og der opstår som nævnt en problemstilling omkring 
antallet af miljøbelastninger som udgør kriterierne for miljøvurderingen. 
 
En relevant løsning på disse problemstillinger er for det første at begrænse hovedfokus til de 
ultimative miljøbelastninger, da de er de væsentligste at redegøre for på det strategiske 
planlægningsniveau, og for det andet at tage udgangspunkt i DPSIR-modellen (Driver, Pressure, 
State, Impact, Response), og dermed understøtte tankegangen omkring vurderingen af effekter på 
forskellige niveauer. Modellen blev bl.a. præsenteret i Det Europæiske Miljøagenturs tekniske 
rapport om miljøindikatorer [Smeets og Weterings: 1999]. Samme DPSIR-model er ligeledes 
anvendt i Vandrammedirektivets guide til analyse af miljøbelastninger den miljømæssige effekt. 
[European Communities 2003]. Modellen ses som et vigtigt redskab til at afgrænse vurderingen af 
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miljøeffekter og medvirker dermed til indsnævringen af det brede miljøbegreb i forbindelse med 
den strategiske miljøvurderings miljøeffektvurderinger. Med udgangspunkt i modellen kan følgende 
opdeling defineres, de enkelte punkter er relateret til elsektoren: 
 
Aktivitet (Driver)   
Den menneskelige aktivitet med en potentiel miljøeffekt, svarende til 
elproduktionen.  
 
Miljøbelastning (Pressure)  
Den direkte effekt af aktiviteten, dvs. forbrug af ressourcer og emissioner, svarende til 
elproduktionens emissioner og ressourceforbrug.  
 
Potentiel effekt (Potential impact)  
Den potentielle effekt af miljøbelastningen, hvor elproduktionen har følgende potentielle globale 
effekter: potentiel opbrug af ressourcer, potentiel global opvarmning, potentiel 
ozonlagsnedbrydning. Potentielle regionale effekter er: potentiel forsuring, potentiel eutrofiering. 
Potentielle specifikke eller lokale effekter er: potentiel humantoksikologisk effekt, potentiel 
økotoksiologisk effekt [IPPC – Reference Document on Economics and Cross-Media Effects: 
2005].   
 
Effekt (Impact)  
Den miljømæssige effekt af miljøbelastningen. Elsektorens potentielle globale opvarmningseffekt 
kan eksemplificeres ved klimaændringers effekter, der medfører stigende temperaturer, stigende 
havvandstand, ændringer i nedbørsmængder, tørke og oversvømmelser. Denne effekt får en videre 
effekt på menneske- og natursystemer i form af ændrede føde og vandressourcer, økosystemer og 
biodiversitet, urbane områder og sundhed. Som respons på disse effekter kan socioøkonomiske 
udviklingsveje påvirkes i form af vækst, teknologi, befolkning, styreformer. Hvilket igen kan få 
effekt på miljøbelastningen igennem reduktion af drivhusgaskoncentrationer, reduktion af 
emissioner [IPCC – Climate Change: 2001].    
 
Denne systematik er, som nævnt, udarbejdet under inspiration fra DPSIR-modellen og den videre 
anvendelse af denne model i forbindelse med guide til analyse af miljøbelastning og effekt for 
implementering af Vandrammedirektivet. Vores tilpasning af disse modeller er særligt suppleringen 
med beskrivelse af den potentielle effekt, der erstatter begrebet ”State”.  I forbindelse med 
publiceringen af Guide til Vandrammedirektivet, anføres det ligeledes at dette begreb på daværende 
tidspunkt ikke var fuldt udviklet [European Communities: 2003]. I forhold til elsektorens 
miljøeffekter, som eksemplificeret, bl.a. omfatter klimaændringer, er det ikke meningsfyldt at 
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vurdere miljøeffekterne af den bestemte miljøbelastning, fordi klimaforandringerne indgår i et 
meget kompliceret sammenspil med et utal af miljøbelastninger (cummulativ effekt). Dette er 
ligeledes gældende for en række andre miljøeffekter som anført ovenfor. I IPPC – Reference 
Document on Economics and Cross-Media Effects 2005 er disse komplekse effektsammenhænge 
omregnet til samlende effektgrupper. Formålet er at udvikle en fælles effektberegningsmålestok, 
eks. i forhold til potentiel klimaeffekt, så miljøbelastninger kan vurderes i forhold til potentiel 
klimaeffekt. Hermed kan en plan eller et programs miljøeffekter vurderes i forhold til potentielle 
effekter, uden at de faktiske effekter bliver forsøgt vurderet. Vi mener det er meningsfyldt i denne 
sammenhæng at anvende denne omregningsfaktor for en del af elsektorens indvirkninger på miljøet.  
I skematisk form beskrives de enkelte miljøkriterier i forhold til følgende inddeling. 
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Figur nr. 6.4: Model for effektvurderingsmuligheder i relation til miljøvurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Inspiration fra følgende kilder: Smeets og Weterings: 1999, side 6-7, European Communities 
2003: Guide til Vandrammedirektivet side 13-14 og IPPC-Reference Document on Economics and 
Cross-Media Effects: 2005, side 17-27 og IPCC - Climate Change: 2001, Synthesis Report, side 3.   
 
I figuren er det eksemplificeret hvordan klimaproblematikken skal behandles. Pilene mellem 
kasserne illustrerer den direkte årsags-virkningssammenhæng. Effekterne er opskrevet på baggrund 
af Det Internationale Klimapanels sammenfattende rapport om de potentielle effekter ved de 
menneskeskabte klimaforandringer. Illustrationen viser at effekterne udgør en række på hinanden 
følgende årsags- virkningssammenhænge, hvor klimaændringerne menes at have en effekt på 
menneske og natursystemerne, som igen sandsynligvis har konsekvenser for de socioøkonomiske 
udviklingsveje der derpå kan påvirke miljøbelastningen gennem reduktioner.    
  
Det er vigtigt at bemærke at miljøbelastninger både kan have efterfølgende effekter (som det er 
illustreret ved klimaeffekterne), men kan også være afgrænset til selve miljøbelastningen. Her har 
særligt landskabelige hensyn ikke efterfølgende effekter.    
Respons på effekterne af potentiel global opvarmning 
Aktivitet 
(driver) 
 
Aktiviteter, som 
afstedkommer 
belastninger 
på miljøet: 
 
- ressourcer 
- emissioner 
Miljøbelastning 
(pressure) 
 
Miljøbelastninger med 
afledte effekter 
• Emissioner: CO2, SO2, 
NOx, VOC osv. 
• Affald: Kviksølv, 
flyveaske osv. 
 
Miljøbelastninger uden 
afledte effekter, f.eks.: 
• landskabspåvirkning 
• visuel påvirkning 
• andre former for gener 
Potentiel effekt 
(potentiel impact) 
 
Globale effekter: 
• potentiel opbrug af ressourcer 
• potentiel global opvarmning 
• potentiel ozonlagsnedbrydelse 
 
Regionale effekter: 
• potentiel forsuring 
• potentiel eutrofiering 
 
Specifikke / lokale effekter: 
• potentiel human toksikologisk 
effekt 
• potentiel økotoksikologisk effekt 
Effekt (i første led): 
Eks. Klimaændringer 
 
• stigende temperaturer 
• stigende havvandstand 
• ændringer i nedbør 
• tørke og oversvømmelser 
Videre effekt på: 
Menneske- og 
natursystemer: 
• føde og vand ressourcer 
• økosystem og biodiversitet 
• urbane områder 
• sundhed 
 
Tilpasning til effekterne: 
Socio-økonomiske 
udviklingsveje: 
 
• vækst 
• teknologi 
• befolkning 
• styreformer 
Videre effekt: 
Formindskelse af 
miljøbelastningen 
(miljøtilpasning): 
 
• reduktion af drivhusgas- 
koncentrationer 
• reduktion af emissioner 
Aktivitet           Miljøbelastning 
 
     Potentiel Effekt    
 
      Effekt  
              (Illustreret ved Global opvarmning) 
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Modellen viser hvordan miljøkriterierne skal beskrives i forbindelse med miljøvurderingens 
scopingproces. Miljøkriterierne skal således udpeges på miljøbelastningsniveau. For visse 
miljøkriterier bliver den efterfølgende vurdering foretaget på potentiel effektniveau og ikke 
effektniveauet, hvilket underbygger tankegangen om at det brede miljøbegreb skal operationaliseres 
i forhold til den strategiske miljøvurdering. 
6.4 Opstilling af 0-alternativ  
I den strategiske miljøvurdering skal der foretages en miljøvurdering af det såkaldte 0-alternativ, 
dvs. en beskrivelse den udviklingen der forventes at finde sted, hvis planen ikke gennemføres, samt 
relevante alternativer til den udarbejdede plan. En miljøvurdering hvor 0-alternativ og relevante 
alternativer bliver vurderet på samme vilkår som den foreslåede plan, bliver et relevant redskab for 
politikere og offentligheden. Det skyldes, at konsekvenserne ved de forskellige valg bliver tydelige, 
når de kan forholdes til en referenceramme. Offentligheden får således bedre mulighed for at 
deltage i debatten og bidrage med synspunkter, og politikerne får i sidste ende et bedre 
beslutningsgrundlag. Udviklingen i energisektoren betyder dog, at der er behov for at gøre sig 
overvejelser omkring udpegningen af alternativer, særligt i forbindelse med opstillingen af 0-
alternativet. 
 
Tidsperspektivet og dynamikken i energisektoren er vigtig at tage i betragtning i forbindelse med 
udarbejdelsen af 0-alternativet, fordi det påvirker forudsætningerne for i det hele taget at kunne 
opstille et 0-alternativ. Særligt er det vigtigt at inddrage tidsperspektivets betydning i forbindelse 
med et planlægningsforløb der rækker tyve år frem, som det er tilfældet med Energistrategi 2025 
[EU-vejledning om SMV-direktivet]. Planlægningens lange perspektiv betyder, at der indenfor 
planens tidshorisont vil ske en naturlig udskiftning af produktionskapaciteten udelukkende på grund 
af at værkerne nedslides og derfor tages ud af drift. Denne udvikling vil forekomme uanset om der 
er en plan eller ej. Det skyldes at nedslidningen af produktionskapaciteten er en uundgåelig 
konsekvens af energiproduktionen, hvilket det er nødvendigt at kalkulere med, når 0-alternativet 
skal opstilles. Det må forventes at produktionskapaciteten under den løbende udskiftning ikke 
erstattes af tilsvarende teknologi, men vil blive erstattet af den bedste tilgængelige teknologi på det 
pågældende tidspunkt. ”Bedste teknologi” er i denne sammenhæng ikke nødvendigvis den mest 
miljøvenlige teknologi, men vil i stedet være afgjort af en kombination af forskellige faktorer og 
herunder særligt den økonomiske rentabilitet. For 0-alternativet betyder det, at det ikke er muligt at 
tage udgangspunkt i det nuværende forureningsbillede og så blot føre det videre som en konsekvens 
af at planen ikke gennemføres, men i stedet skal det belyse hvordan udviklingen af sektoren 
sandsynligvis vil forløbe med de eksisterende rammebetingelser og med de allerede vedtagne 
beslutninger.  
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Muligheden for at opstille 0-alternativet kræver dermed et grundigt kendskab til de teknologiske 
udviklingsmuligheder der er i energisektoren, udviklingen i brændsels tilgængelighed og priser osv. 
for at kunne sandsynliggøre hvilket udviklings scenarium som opstår uden planens gennemførsel, 
for derefter at foretage en miljøvurdering af dette scenarium. Opstillingen af et 0-alternativ kan 
derfor bedre beskrives som opstilling af et business-as-usual scenarium, som tager højde for 
udviklingsdynamikkerne og det ændrede forureningsbillede der ikke fastholder et øjebliksbillede. 
Opstillingen af et 0-alternativ er en forholdsvis kompliceret proces, som kræver et vidensgrundlag 
på højde med det der er nødvendigt for at kunne opstille det udviklingsscenarium som indeholder 
konsekvenserne af planens gennemførsel. 
6.5 Delkonklusion 
Der er en række punkter hvor sammenkoblingen af den strategiske miljøvurdering og 
energiplanlægningen kræver nærmere overvejelser. For det første skal proceduren for den 
strategiske miljøvurdering tilpasses de rammer og de procedurer som energiplanlægningen foregår 
under i dag. Det er således vigtigt at være opmærksom på de ændringer liberaliseringen af 
energimarkederne har betydet. Nøgleordet for opstillingen af proceduren for den strategiske 
miljøvurdering er integration. Skal der skabes grundlag for en effektfuld miljøvurdering er det 
afgørende at denne integreres i den planlægningsprocedurer og processer der allerede eksisterer på 
området. 
 
For det andet er det væsentligt at rammerne og formålet med inddragelse af offentlighed 
klarlæggelse. I den forbindelse skal graden af offentlighed og definitionen af energisektorens 
”offentlighed ” fastlægges. Planlægningsvilkårene for den statslige planlægning på det 
liberaliserede marked betyder, at der bør tilstræbes en aktiv involvering af kerneaktørerne i 
planlægningen, da det vil medvirke til medansvar omkring udvikling og implementeringen af 
planens målsætninger. I den sammenhæng defineres kerneaktørerne som markedsaktørerne , fordi 
det er deres handlinger der afgør hvorvidt planen kan implementeres. 
 
For det tredje er udpegningen af miljøkriterier og de efterfølgende miljøeffektvurderinger et centralt 
punkt. Udpegningen af miljøkriterier kan tage udgangspunkt i brugen af produktionskæder og i de 
internationale målsætninger, for på den måde at udpege sektorens miljøbelastninger, som 
efterfølgende kan bruges som kriterier for miljøvurderingen. I forbindelse med miljøvurderingen af 
kriterierne, er det vigtigt at klarlægge mulighederne for at vurdere effekterne. For visse kriterier og 
særligt de med globale effekter er kun muligt at udpege de potentielle effekter. Ved udpegning af 
miljøkriterier og effektvurderingerne er det væsentligt at afgrænse og operationalisere det brede 
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miljøbegreb. Her kan igen produktionskæderne og ” Model for effektvurderingsmuligheder i 
relation til miljøvurdering” (DPSIR-modellen) være et vigtigt redskab. 
 
Det fjerde punkt er opstillingen af 0-alternativ. I energisektoren vil der i den tidsperiode 
planlægningen omfatter ske en udskiftning af produktionskapaciteten uagtet om planlægningen 
gennemføres eller ej. Derfor vil det for energisektorens vedkommende være mere relevant at tale 
om et business-as-usual scenarium frem for et 0-alternativ, da det i højere grad vil indfange de 
dynamikker og forandringer som er indeholdt i energisektoren. 
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7 Strategisk miljøvurdering af Energistrategi 2025 
Formålet med kapitlet er knyttet brugen af miljøvurdering til planlægningsprocessen omkring 
Energistrategi 2025. Vi ønsker ikke at udarbejde en decideret miljøvurdering, men vi vil fremlægge 
bud på retningslinier, for hvordan miljøvurderingen af Energistrategi 2025 burde have været 
gennemført og dermed bør gennemføres for fremtidige lignende planer. Desuden sættes 
miljøvurdering som planlægningsværktøj i relation til de ændrede forudsætninger for planlægning 
af elsektoren. Formålet er at diskutere hvorvidt miljøvurdering kan bidrage til at styrke 
planlægningen, så den kan møde de nye udfordringer som liberalisering, forsyningssikkerhed og 
miljøhensyn stiller, og samtidig at kunne imødekomme de problemstillinger som planlægningen af 
elsektoren er stillet overfor på nuværende tidspunkt. 
7.1 Baggrunden for Energistrategi 2025 
Energistrategi 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur blev offentliggjort 
af Transport og Energiministeriet i juni 2005. Beslutningen om udarbejdelse af Energistrategi 2025 
var en del af den energipolitiske aftale, der blev indgået den 29. marts 2004. Den energipolitiske 
aftale blev indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og 
Kristendemokraterne. Den energipolitiske aftale indeholder to hoveddele, hvor den ene lægger op til 
at der udarbejdes en handlingsplan for infrastrukturanlæg, i perioden frem til 2010. Den anden del 
er oplæg til at undersøgelse af de langsigtede udviklingsperspektiver for energisektoren frem til 
2025. Herunder gælder samspillet og integration af forskellige energiteknologier samt anvendelse af 
nye energiteknologier [Kommissorium for Handlingsplan: 2004 og Transport og Energiministeriet: 
2005].  
  
Den politiske aftale pålagde Energiministeren (som ved indgåelsen af aftalen var Økonomi- og 
Erhvervsminister, nu Trafik- og Energiminister) at fremlægge en national handlingsplan for den 
fremtidige infrastruktur for eltransmission frem mod 2010. Handlingsplanen omfatter større nye 
kabelforbindelser i Danmark og forstærkning og nyanlæg af udlandsforbindelser. Endvidere skal 
planen belyse den fremtidige energiforsyning, samspillet og integration af forskellige 
energiteknologier, samt perspektiverne for den fremtidige energiforsyning frem til 2025, herunder 
anvendelse af nye energiteknologier. Der var således lagt op til en plan der både omfatter nogle 
konkrete projekter eller anlægsbeslutninger, og en mere rammesættende program eller plandel.  
7.1.1 Kommissorium for handlingsplanen  
I juni 2004 fremlagde energiministeren på baggrund af drøftelser med forligspartierne et 
kommissorium for energistrategien. Kommissoriet fokuserede på infrastrukturspørgsmål og analyse 
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af langsigtede strategiske udfordringer på energiområdet, og som således afspejler de krav der blev 
stillet i den energipolitiske aftale. Hovedelementerne for energistrategien fremlægges med følgende 
indhold. Den del af planen der omhandler infrastrukturudbygningen frem til 2010 medfører ”en 
vurdering af de samfundsøkonomiske, konkurrencemæssige og miljømæssige konsekvenser af 
mulige konkrete initiativer på kort og mellemlangt sig…” hvilket indebærer forstærkninger af de 
elektriske forbindelser til udlandet og forbindelserne mellem landsdelene samt den langsigtede 
udvikling af netstrukturen i Øst- og Vestdanmark [Kommissorium for Handlingsplan: 2004]. Den 
del af planen der handler om den danske energipolitik frem mod 2025, hedder det at: 
 
”Der gennemføres en analyse af de vigtigste langsigtede, strategiske udfordringer, herunder: 
a) Perspektiverne for den fremtidige energiforsyning, herunder anvendelse af nye teknologier, 
adgang til energiressourcer og udvikling af effektive markeder.  
b) Sikring af tilstrækkelig forsyningssikkerhed i energiforsyningen, herunder vurdering af behov for 
ny kapacitet og af muligheden for at øge indvindingsgraden for ressourcerne i Nordsøen. I 
sikringen af forsyningssikkerheden for olie vurderes udviklingen i energiforbruget til transport.  
c) Varetagelse af miljøhensyn.  
d) Fortsat udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialer på energiområdet.” 
[http://www.ens.dk/sw17945.asp].  
  
I det fremlagte kommissorium fastslås at arbejdet med analyserne i energistrategien blandt andet 
skulle tage udgangspunkt i tidligere udførte analyser. Infrastrukturdelen skulle således inddrage 
eksisterende analyser af det danske og nordiske elsystem, netstrukturer og transmissionsnet. Den 
langsigtede del af energistrategien skulle ligeledes tage udgangspunkt i en række eksisterende 
analyser af den langsigtede scenarier på energiområdet fra bl.a. IEA (Det internationale Energi 
Agentur), EU og Teknologirådet. Det er væsentligt at bemærke at kommissoriet lagde op til, at der 
skulle foregå en behandling af strategiens miljøkonsekvenser både af infrastrukturdelen og den 
langsigtede del af strategien. Vedrørende processen omkring udarbejdelsen lagde kommissoriet 
vægt på inddragelse af interessenter og eksterne fageksperter, herunder systemansvarlige 
virksomheder, med henblik på levering af bidrag og kommentarer undervejs i processen. Desuden 
var det i kommissoriet planlagt at holde en eller flere åbne temakonferencer i efteråret 2004. 
 
Den oprindelige tidsplan i kommissoriet var at energiministeren senest den 1. marts 2005 skulle 
fremlægge et oplæg til handlingsplanen, der efterfølgende skal være genstand for politisk drøftelse. 
Forløbet med udarbejdelsen af energistrategien blev således fastlagt til at vare ni måneder. 
Tidspunktet for fremlæggelsen blev efterfølgende rykket således, at ministeren fremlagde oplægget 
til handlingsplanen juni 2005. Det skete på baggrund af ændringerne i ministerierne efter 
folketingsvalget, hvor Energiministeriet flyttede fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til Trafik- og  
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Energiministeriet. Dermed blev forløbet omkring handlingsplanen udvidet til at vare ca. tolv 
måneder. 
7.2 Regeringens målsætninger for energisektoren   
Fem overordnede punkter præsenteres i Energistrategien som Regeringens energipolitiske 
målsætninger:  
• Økonomisk robusthed gennem høj grad af forsyningssikkerhed, 
• Energiforbrug og produktion samt udvikling af ny teknologi skal leve op til nationale 
miljømålsætninger, 
• Velfungerende el- og naturgas markeder skal give reel konkurrence til fordel for forbrugere og 
virksomheder i EU, 
• Danmarks styrkeposition på energiområdet skal give vækst i arbejdspladser, 
• Udbygning af transmissionsnettet skal understøtte forsyningssikkerhed, et velfungerende 
marked og indpasning af mere vedvarende energi.  
[Energistyrelsen 2005: side 19] 
7.2.1 Politiske principper 
Udover målsætningerne præsenteres også tre politiske principper som har til hensigt at understøtte 
udviklingen af liberaliseringen af el- og gasmarkederne.  
• Fremtidens energipolitik skal være omkostningseffektiv, markedsbaseret og internationalt 
orienteret og balancere hensynet til forsyningssikkerhed, vækst og miljø, 
• Energipolitikken skal baseres på markedsorienterede virkemidler, udvikling og anvendelse af ny 
teknologi med et betydeligt dansk erhvervspotentiale og en aktiv international indsats for at 
varetage Danmarks energipolitiske interesser, 
• Energipriserne skal være konkurrencedygtige  
[Transport og Energiministeriet 2005]. 
 
De politiske principper understreger regeringens prioritering, med støtte til den markedsåbning der 
er i gang. De beslutninger der træffes i sektoren, skal være omkostningseffektive for at sikre 
konkurrencedygtige energipriser, hvilket sikres ved en fortsat udvikling af markedsåbningen. Når 
energipolitikken skal balancere forsyningssikkerhed, vækst og miljø, skal virkemidlerne være 
markedsorienterede, og der skal satses på udvikling og anvendelse af ny teknologi. Det er disse 
rammer der er afgørende for hvordan miljøvurderingen af Energistrategien skal bygges op, for de 
politiske principper definerer hvordan sektoren kan reguleres/styres af det offentlige. Det er den 
offentlige beslutning der er central for miljøvurderingens fremadrettede del, dvs. påvirkningen af 
udformningen af det endelige Energistrategiforslag. Miljøvurderingen skal derfor tilføre viden til 
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beslutningsprocessen for energistrategien, omkring hvilke virkemidler og hvordan udviklingen og 
anvendelsen af teknologi, kan være med til at balancere hensynet til miljø i forhold til vækst og 
forsyningssikkerhed. De politiske principper lægger samtidig fast, at løsningen eller håndteringen af 
miljøproblemerne skal ses og løses i et internationalt perspektiv, hvilket i relation til 
klimaforpligtelserne betyder at emissionsreduktionerne kan tilvejebringes uden for landets grænser. 
Dette politiske princip har betydning for valg af den mest omkostningseffektive reduktionsform for 
de potentielle klimaproblemer.  
7.2.2 Indsatsområder  
I den fremlagte Energistrategi 2025 beskrives lidt nærmere, hvilke virkemidler og indsatsområder 
regeringen forventer at kunne fremtidssikre den danske energisektor med. Overordnet ønsker 
regeringen” at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed og miljøstandard, og det skal ske til lavest 
mulige omkostninger. Det stiller krav om velfungerende markeder, effektiv konkurrence, effektiv 
energianvendelse, fleksibilitet og innovation” [Transport og Energiministeriet: 2005]. Citatet 
afspejler en holdning til at markedet kan løse de store udfordringer der er inden for sektoren, 
herunder forsyningssikkerhed og miljøproblemer. Dette udfoldes i en række konkrete tiltag, opdelt i 
fire overordnede kategorier. 
 
Økonomisk robusthed 
• Energieffektivisering gennem energibesparelser 
• Øget fleksibilitet ved en bred vifte af energikilder 
• Mindsket olieafhængighed i transportsektoren 
Marked og priser 
• Mere effektive energimarkeder 
• Mere fleksibelt elforbrug 
Miljø og klima 
• Tiltag mod globale klimaforandringer 
Forskningsperspektiver 
• Teknologiudvikling 
• Fokusering af FoU indsatsen 
• Fremme af nye energiteknologier 
 
Punkterne beskriver hvor Regeringen mener indsatsområderne skal være, men i Strategien beskrives 
det hverken hvordan indsatsområderne skal håndteres, prioriteres eller hvilke virkemidler der skal 
skabe den fremtidssikring, som Regeringen mener vil ligge til grund for indsatsområderne. Der 
fremsættes en række overordnede målsætninger, som relateres til nogle overordnede strukturer i 
energisektoren. Men sammenhængen mellem målsætninger og resultat gennem virkemidlerne 
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beskrives imidlertid ikke, hvilket får den konsekvens at der ikke tages stilling til hvilke midler, der 
skal sikre at målene nås. Når der i den samlede strategi ikke tages højde for de målsætninger der 
opstilles, udebliver en helhedsorienteret plan for energisektoren.  
7.3 Koblingen mellem Energistrategi 2025 og miljøvurderingen 
En vigtig opgave er at sikre at miljøvurderingen og planlægningsprocessen for Energistrategi 2025 
bliver integrerede. Det er således vigtigt at få opstillet et forløb og en procedure der sikrer et 
samspil mellem de to processer – der skal ”bygges bro” mellem processerne. Med broerne menes at 
der på processernes forskellige trin, skal være en kobling mellem de to forløb, der giver mulighed 
for, at den viden der genereres i processerne bliver gensidigt anvendt. Der forestår en opgave i at 
identificere på hvilke trin i processerne disse broer og udvekslingen skal være særlig intens.  
 
Med udgangspunkt i opsamlingen af beslutningsprocedurer i energiplanlægningen, der blev 
foretaget i kapitel 6, er der identificeret fire overordnede trin. Tilsvarende er de enkelte dele i 
miljøvurderingen blevet relateret til disse fire overordnede trin, og dermed kan der identificeres fire 
procestrin i de to forløb hvor integrationen skal være særlig intens; de benævnes som ”broer”.  
 
Den første bro hvor beslutningen om at starte planlægningsprocessen er faldet på plads, er vigtig at 
der efterfølgende bliver taget stilling til spørgsmålet om miljøvurdering. Når planforslaget screenes 
tages der stilling til hvilke miljøproblemer der anses for centrale, og det er vigtigt at der tidligt i 
planlægningsprocessen er taget stilling til planens eventuelle miljøeffekter. I forbindelse med 
scopingen bliver der fastlagt hvad der er væsentligt for planprocessen, og hvad der er væsentligt for 
miljøvurderingen. I de to processer bliver det dermed fastlagt, hvad der gensidigt er vigtigt for de to 
forløb, hvor de hver især på en måde bliver betinget af det andet. Når det endelige planforslag skal 
skrues sammen og vurderingerne af de valgte alternativer bliver gennemført, er det ligeledes at de to 
processer kobles. I denne fase kan udvekslingen blive intens, og mange af de enkelte analyser hhv. i 
forbindelse med planforslaget og miljøvurderingen, skal anvendes i det andet forløb. I forbindelse 
med den offentlige høring og vedtagelse af planforslaget, er det ligeledes vigtigt at de to forløbene 
er integreret. Høringerne skal lægges samtidig, og miljøvurderingen med høringssvar skal være 
beslutningstagerne i hænde, når den endelige beslutning af planen træffes.  
 
Vi har i det følgende valgt at lade disse fire trin strukturere kapitlet, således at vi gennemgår dem et 
ad gangen. Når vi dermed laver et på hinanden efterfølgende trinforløb, er det vigtigt at bemærke, at 
der i praksis kan blive sprunget frem og tilbage mellem trinene, hvilket er illustreret ved 
dobbeltpilene i nedenstående figur. Figuren viser henholdsvis planprocessen og SMV-processen i 
forbindelse med udarbejdelsen af Energistrategi 2025, samt indarbejdelsen af broerne mellem de to 
processer.  
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Figur 7.1 Koblinger mellem planproces og miljøvurderingsproces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen figur inspireret af Lov nr. 316 af 5. maj 2004, Vejledning til gennemførelse af Direktiv 
2001/42, Skov og Naturstyrelsen: 2005, Elling: 1998, Interview med Kaj Stærkind.  
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Den opstillede figur tager dels udgangspunkt i den konkrete planlægningsproces omkring 
Energistrategi 2025 i forsimplet udgave, samt de delelementer der i denne sammenhæng kan indgå i 
en miljøvurdering. På baggrund af de to processer er det muligt at identificere fire hovedtrin i 
processen, hvor det er vigtigt at få bygget bro og sikre integrationen. Begrundelsen for udpegningen 
af netop disse fire hovedtrin og deres indhold bliver gennemgået i de følgende afsnit, hvor 
hovedvægten vil være hvilke overvejelser, der knytter sig til indholdet under hovedtrinnet, samt den 
konkrete relation til Energistrategi 2025. 
7.4 Første hovedtrin: Beslutning om udarbejdelse af planen og screening  
Dette hovedtrin, og dermed den første bro mellem processerne, er udpeget på baggrund af 
vigtigheden af, at der tidligt i planlægningsprocessen gøres overvejelser omkring de miljømæssige 
aspekter ved den kommende planlægningsproces. Derfor er det vigtigt at screeningen, og dermed 
afgørelsen af hvorvidt planen skal miljøvurderes eller ej, sker så tidligt som muligt for at sikre 
muligheden for at igangsætte begge processer parallelt, og dermed øge muligheden for 
integrationen af miljøvurderingen og planlægningsforløbet. 
7.4.1 Energistyrelsens afgørelse om miljøvurderingspligt 
Da specialegruppen i januar 2005 tog den første kontakt til Energistyrelsen, og præsenterede vores 
ideer omkring miljøvurdering og Energistrategi 2025, havde Energistyrelsen på daværende 
tidspunkt ikke truffet afgørelse om miljøvurdering. Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer var på daværende tidspunkt allerede trådt i kraft, og beslutningsprocessen for 
energistrategien var også allerede igangsat. Efter de første kontakter var der endnu ikke truffet 
afgørelse om miljøvurdering, og først under det sidste møde med Energistyrelsen i slutningen af 
april 2005 fik vi oplyst, at Energistyrelsen ikke agtede at gennemføre en miljøvurdering af 
Energistrategien. Årsagen til at afgørelsen faldt så sent i forløbet var, at planlæggerne ved vores 
første henvendelse ikke havde overvejet spørgsmålet om miljøvurdering, og at der først herefter 
skulle træffes en juridisk afgørelse. Der er desuden ingen præcedens på området, og ingen tidligere 
erfaringer at bruge som grundlag. Den endelige afgørelse om ikke at miljøvurdere Energistrategi 
2025 er begrundet i lovens ikrafttrædelsesdato den 21. juli 2004, hvor planlægningsprocessen havde 
været i gang siden marts. Strategien er derfor ikke omfattet af loven.  
7.4.2 Den retlige afgørelse om pligt til miljøvurdering 
For at starte miljøvurderingsprocessen så tidligt i beslutningsforløbet som muligt, skal afgørelsen 
om miljøvurdering træffes i forbindelse med opstarten af beslutningsprocessen. I princippet er den 
beslutningsramme for indholdet i Energistrategi 2025, som aftalen fra den 29. marts 2004 
fastlægger, tilstrækkelig som udgangspunkt for screeningen. Konkrete vurderinger og en bred 
informationsindsamling skal selvfølgelig udgøre det konkrete vurderingsgrundlag, men rammen i 
aftalen er tilstrækkelig. Derfor skulle screeningsproceduren være sat i gang på dette tidspunkt.    
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For at illustrere de principielle betragtninger der skal være gældende for en plan eller program er 
omfattet af pligt til miljøvurdering, gengives en figur der er udarbejdet af det Britiske 
Miljøministerium, som viser de enkelte delelementer i screeningsafgørelsen. Vi mener 
screeningsafgørelsen for Energistrategi 2025, hvis igangsættelsen af planforløbet var efter 21. juli 
2004, burde følge nedenstående svarudfald, der er markeret med fede farvede pile.   
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Figur 7.2 Screeningsafgørelsens enkeltdele 
 
Screeningsafgørelsen med angivelse af hvordan vi mener Energistrategien burde have været 
screenet, med undtagelse fra Ikrafttrædelsesbestemmelserne i lovens §5 stk. 2 [Figur: Office of the 
Deputy Prime Minister, London: 2004, side 44]. 
 
For at en plan eller et program er omfattet af direktivet, skal den(t) for det første opfylde to 
betingelser: Det skal udarbejdes og/eller vedtages af de foreskrevne myndigheder, og kræves ifølge 
love og administrative bestemmelser [Lov nr. 316 af 5. maj 2004, §2]. Energistrategi 2025 er 
udarbejdet af Energistyrelsen, og den er blevet fremlagt på baggrund af den politiske aftale af 29. 
marts 2004, disse punkter er derfor opfyldt.  
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Dernæst skal det vurderes om planen eller programmet sætter rammer for fremtidige anlægsarbejder 
opført på bilag 3 eller 4 til loven, eller om den kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder 
væsentligt. Da Energistrategien stiller rammer for den fremtidige udvikling i energisystemet, 
herunder elsystemet, og samtidig indeholder konkrete forslag til elinfrastrukturanlæg må dette krav 
også være opfyldt. De konkrete anlæg i oplægget til handlingsplan er omfattet af lovens bilag 4 
pt.3: b). Denne del af screeningen kræver udbyggede vurderinger. I bilag 2 til loven er der anført en 
række hensyn, der skal tages i betragtning, i forbindelse med vurderingen af om planen eller 
programmet har en væsentlig indvirkning på miljøet. Herunder skal det brede miljøbegreb tages i 
betragtning.  
 
Foruden at disse principielle elementer skal være opfyldt, skal der i screeningsafgørelsen redegøres 
for om indvirkningen på miljøet er væsentlig. Følgende korte skitsering af vurdering af 
væsentligheden af indvirkningerne på miljøet (og dermed afgørelsen om pligt til miljøvurdering) 
tager udgangspunkt i indholdet i den Energipolitiske aftale fra 29. marts 2004 og Kommissoriet fra 
1. juni 2004. Det er disse dokumenter screeningen skulle have været baseret på, hvis ikke lov om 
miljøvurdering først var trådt i kraft senere.  
 
Energistrategien indeholder for det første nogle klare præcise anvisninger på konkrete anlæg i 
Handlingsplanen, disse anlæg er store og omfatter også transmissionsanlæg til udlandet. Både 
omfanget og den grænseoverskridende karakter er ifølge lovens bilag 2 afgørende for 
miljøvurderingspligt [Lov nr. 316 af 5. maj 2004, bilag 2]. Vigtigst er dog, at Energistrategi 2025 
vil være rammesættende for en række anlægsaktiviteter, fordi den omfatter perioden frem til 2025. 
Med alderen på de nuværende energianlæg, vil stort set hele det samlede produktionssystem være 
udskiftet i strategiens løbetid. Det må betegnes som en potentiel væsentlig indvirkning på miljøet, 
fordi der er knyttet en række miljøbelastninger til energisektoren.  
 
Når en plan eller et program skal screenes for miljøvurderingspligt, vil der i praksis være to 
forskellige typer af afgørelser. Dels de tilfælde hvor der er tvivl om planen eller programmet er 
omfattet af loven, og de tilfælde hvor loven tydeligvis er aktuel. I de tilfælde hvor der ikke hersker 
tvivl om, at der sandsynligvis vil forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet, eksempelvis hvis 
planen eller programmet er omfattet af de ”mindste kriterier” der er listet på bilag 3, kan 
myndigheden efter hurtig gennemløb af ovenstående screeningsfigur, relativt hurtigt konstatere 
dette og igangsætte miljøvurderingen. Det er i de tilfælde hvor væsentligheden af indvirkningen på 
miljøet er umiddelbart usikkert, at nærmere analyser er nødvendige.    
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Vi mener ikke at der er tvivl om at Energistrategien vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, 
derfor kunne Energistyrelsen have igangsat miljøvurderingen uden at gennemløbe 
screeningsproceduren i detaljer med høringer osv. Det er heller ikke på baggrund af en 
screeningsvurdering at Energistyrelsen har fravalgt at miljøvurdere energistrategien, men 
sandsynligvis og retligt korrekt pga. lovens ikrafttrædelsesdato. Tidspunktet for igangsættelse af 
beslutningsprocessen skal ifølge loven være efter den 21. juli 2004, for at planen eller programmet 
er omfattet af loven [Lov nr. 316 af 5. maj 2005, §17 stk. 2]. Planlægningsprocessen for 
Energistrategi 2025, kan retmæssigt siges at være igangsat ved vedtagelse af aftalen den 29. marts 
2004.  
 
Vi mener det er en skam, at der ikke er blevet gennemført en miljøvurdering af Energistrategien, 
fordi den ville have bidraget med klarhed og præcisering af hvad der miljømæssigt er vigtigt i 
forhold til energiplanlægningen. Miljøvurderingen ville have vist at der er et alternativ til 
Energistrategien, og det er et alternativ, hvor klimaforpligtelserne bliver opfyldt. Vi viser i det 
næste hvordan miljøvurderingen burde være gennemført.  
7.5 Andet hovedtrin. Udarbejdelse af planens scope og miljøvurderingens scope 
Dette hovedtrin og dermed anden bro mellem de to processer er ligesom med screeningen begrundet 
i, at den tidlige integration er væsentlig for at sikre de miljømæssige overvejelser indflydelse på 
planlægningsprocessen. Det er derfor relevant at integrere miljøvurderingens scopingproces i 
udarbejdelsen af planens scope. Det bliver på den måde muligt at få de væsentligste miljøspørgsmål 
ind i grundlaget for planen, og dermed som del af planlægningsgrundlaget. Hvis ikke de 
væsentligste miljøkriterier indgår i plangrundlaget, vil miljøhensyn blive noget der skulle klistres på 
efterfølgende. Kommissoriet for Energistrategi 2025 opstiller to plantyper, hvor den ene er 
fokuseret omkring udviklingen af konkrete projekter der skal forbedre transmissionsforbindelserne. 
Den anden er af politisk karakter og dermed i højere grad retningsgivende for den ønskede 
udvikling end fokuseret på udviklingen af konkrete projekter.  
7.5.1 Scopingsperiode for Energistrategi 2025 og forudgående offentlighed 
På energiområdet er der ikke en fast procedure for hvor lang tid udarbejdelsen af planens scope 
strækker sig, men i Energistrategi 2025’s tilfælde var der tale om en forholdsvis lang periode 
begyndende fra slutningen af marts 2004, hvor den politiske aftale blev indgået. Kommissoriet for 
planen blev udarbejdet i juni 2004, men udarbejdelsen af selve scopet for planen kom først for alvor 
i gang i august 2004 og blev først afsluttet i slutningen af november, hvor Energistyrelsen gik i 
gang med at udarbejde det konkrete planforslag [Interview med Kaj Stærkind]. 
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I kommissoriet blev der lagt vægt på at energistrategien skulle udarbejdes i en åben proces med 
inddragelse af relevante aktører, eksperter og interessenter. Det betød bl.a. at de systemansvarlige 
virksomheder Eltra og Elkraft (nu Energinet.dk) har været direkte involveret i analysearbejdet. Der 
er afholdt en række interessentmøder, og desuden er der afholdt 2 workshops med inddragelse af 
udvalgte eksperter. Endelig deltog en lang række interessenter og eksperter i et midtvejsseminar den 
23. november 2004. Alle disse tiltag blev iværksat og koordineret af Energistyrelsen. 
 
Den første workshop blev afholdt den 18. oktober 2004. Workshoppen omhandlede el- og 
varmeforsyning. Energistyrelsen havde i den sammenhæng sammen med bl.a. Rambøll udarbejdet 
tre arbejdsdokumenter, der skulle tjene som baggrundsmateriale for det videre arbejde med 
udarbejdelsen af en langsigtet energistrategi. Materialet blev fremlagt og diskuteret på workshoppen 
med inviterede eksperter og interessenter [http://www.ens.dk/sw17970.asp]. 
 
Den anden workshop som omhandlede olie- og gasressourcer blev afholdt den 29. oktober 2004. 
Energistyrelsen havde til den lejlighed udarbejdet et foreløbigt arbejdsdokument om olie og 
naturgas, der ligeledes skulle tjene som baggrundsmateriale for det videre arbejde med 
udarbejdelsen af den langsigtede energistrategi. Materialet blev fremlagt og diskuteret på 
workshoppen med inviterede eksperter og interessenter [http://www.ens.dk/sw17972.asp]. 
 
Energistyrelsen holdt den 23. november 2004 et seminar om energistrategien, som også betegnes 
som midtvejsseminaret. Endnu en gang var en bred kreds af interessenter, aktører og eksperter 
inviterede til at deltage. Energistyrelsen havde udarbejdet et diskussionsoplæg forud for seminaret. 
Der var tale om et ca. 50 sider langt oplæg, som beskrev hovedforudsætningerne for den danske 
energiproduktion og derefter fokuserede på globale forudsætninger, som ville komme til at gøre sig 
gældende for det danske energiområde [http://www.ens.dk/sw17968.asp]. 
 
Et yderligere tiltag som Energistyrelsen tog i brug for at inddrage den bredde offentlighed i debatten 
om Energistrategi 2025, var oprettelsen af et debatforum på Energistyrelsen hjemmeside. Et initiativ 
som gav mulighed for at alle kunne komme til orde i debatten. Hvorvidt ideen kan betegnes som en 
succes kan umiddelbart diskuteres. Samlet set blev i debatforummet oprettet 11 indlæg, hvor af det 
seneste var fra 11. november 2004. Efter Energistrategiens offentliggørelse er indlæggene i 
debatforummet på hjemmesiden blev slettet. I samme periode var der særligt i fagbladet Ingeniøren 
en intens debat om Energistrategien, det indikerer en vis offentlig bevågenhed omkring 
planprocessen, selvom denne ikke kom til udtryk på Energistyrelsens hjemmeside [Ingeniøren: 
2004]. 
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Perioden med disse tiltag, der kan beskrives som forudgående offentlighed, kan betegnes som 
scopingperioden for Energi 2025, fordi det var i denne periode planen var til debat, og der var 
mulighed for at komme med input til det kommende planforslag. Dermed var det i denne periode 
med baggrund i kommissoriet at planens egentlige scope blev fastlagt.  
 
Netop i denne fase er det, som beskrevet i kapitel 6, væsentligt at der gøres overvejelser omkring 
udpegningen af ”offentligheden” og graden af den offentlige deltagelse, da det er på dette tidspunkt 
at offentligheden inddrages for første gang i processen omkring den strategiske miljøvurdering. I 
forbindelse med graden af offentlig deltagelse blev der i kapitel 6 åbnet op for muligheden for en 
differentieret offentlighed, således at graden af offentlighed kan være forskellig afhængig af hvilken 
aktør der er tale om. Baggrunden for en differentieret offentlig deltagelse i forbindelse med 
udarbejdelsen af miljøvurderingen af Energistrategi 2025 er, at der er tale om en overordnet strategi 
for den fremtidige udvikling af energisektoren styret af markedskræfterne. I den forbindelse får 
sektorens aktører en central rolle, hvor det er væsentligt, at de kerneaktører der skal bidrage til 
implementeringen af planlægningen, ser positivt på hvordan denne opgave skal løses. Her kan 
medansvar i forbindelse med udarbejdelsen af planen og miljøvurderingen medvirke til et større 
engagement omkring implementeringen af planen samt en aktiv deltagelse i løsningen af sektorens 
miljøproblemer. Derfor kan det give mening at lade aktørerne deltage i høringsfasen i forskellige 
grader. Den første opgave består derfor i at identificere aktørerne og ud af dem udpege 
kerneaktørerne med henblik på at etablere en differentieret offentlig deltagelse bygget op omkring 
henholdsvis konsultation og aktiv involvering jvf. Figur 6.2. En af erfaringerne fra 90’ernes 
energipolitik er, at det er afgørende de centrale aktører har et medansvar for gennemførelsen af 
energipolitikken. Det kræver en aktiv involvering og en konsensussøgende strategi fra den politiske 
ledelse.   
 
Et andet vigtigt indhold i høringen er at få diskuteret valg af metoder og modeller for 
miljøvurderingen. Det kan være helt afgørende for de endelige konklusioner, hvilke modeller og 
metoder der anvendes. Det vil eksempelvis være centralt at få diskuteret valg af miljøkriterier, 
særligt hvis der i miljøvurderingen lægges op til, at der primært skal fokuseret på klimaeffekterne.  
 
En differentieret deltagelse vil ikke stille alle aktører lige i høringsfasen. Det skal imidlertid ses i 
lyset af aktørernes eksisterende roller i sektoren, som i planlægningsmæssig sammenhæng også 
differentierer. Ydermere er der også forskel på aktørernes ansvar for at skulle bidrage til at opfylde 
de krav der stilles i forhold til sektorens miljømæssige problemer. Det er dog vigtigt at holde sig for 
øje, at det ikke er målet for en differentieret offentlig deltagelse, at nogle aktørers input skal vægtes 
højere end andres. Der er i stedet tale om at sikre dialogen og inddragelsen af den viden der knytter 
sig til kerneaktørerne, og forsøge at skabe medejerskab til planen hos centrale aktører og derved 
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opnå en form for konsensus omkring implementeringen af plan og miljøvurderingen. Dermed bliver 
det i højere grad en aftale mellem parterne, frem for en række mål som aktørerne pålægges, hvilket 
kan være afgørende for implementeringen for en markedsstyret sektor.  
 
Ud fra kategoriseringen af aktørerne i kapitel 6 fremgår det, at energisektorens kerneaktører skal 
findes indenfor de store energiproducerende virksomheder. Energiproducenterne har en væsentlig 
rolle i forhold til ændringer i teknologi eller brændselsvalg. De vil eksempelvis kunne påvirke 
bestemte emissioner gennem deres kapacitetsvalg og dermed imødekomme planlægningens 
eventuelle mål på det område. Ligeledes betegnes de systemansvarlige og de professionelle 
interesseorganisationer som kerneaktører. De systemansvarlige, Energinet.dk, besidder et overblik 
over sektoren og dens aktører som helhed i kraft af deres planlægningsopgaver inden for sektoren. 
De professionelle interesseorganisationer repræsenterer en bred vifte af interessenter på området, og 
vil på den baggrund kunne bidrage med input til planen. Dem der inddrages i den aktive involvering 
skal således være de aktører, som også aktivt kan bidrage til implementeringen af planlægningen.  
 
Det strategiske og langsigtede udgangspunktet for Energistrategi 2025 betyder dog, at der, set i 
forhold til hvilken rolle andre aktører spiller i planlægningen på energiområdet, er flere 
betydningsfulde aktører, som er relevante at inddrage. Det er forskningsinstitutionerne, der kan 
bidrage med langsigtet forskning og udvikling, og relevante myndigheder hvis interessesfære bliver 
påvirket af Energistrategien. Her tænkes særligt på Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed for 
klimaområdet. De vigtige aktører skal konsulteres, for at sikre myndighedernes interessevaretagelse 
og for at tilføre miljøvurderingen relevant faglig viden.  
 
Designet af den offentlige deltagelse er således en væsentlig del af scoping fasen, fordi den 
bibringer et overblik over sektorens aktører og styrker inddragelsen af viden fra disse, både i 
forbindelse med udpegningen af miljøkriterierne og selve miljøvurderingen af planforslaget. For 
Energistrategi 2025 var forudsætningerne for at gennemføre den offentlige deltagelse i forbindelse 
med scopingen af miljøvurderingen, som vist tilstede i form af den lange periode i efteråret 2004. 
Derudover foretog Energistyrelsen rent faktisk identifikationen af relevante aktører og inddrog dem 
i processen med forskellig vægt i det efterfølgende planlægningsarbejde. Hvis der var blevet 
gennemført en miljøvurdering af Energistrategi 2025, var det i efteråret 2004, at arbejdet med den 
offentlige deltagelse og udarbejdelsen af miljøvurderingens scope skulle være integreret. Det ville 
ikke have betydet store ændringer i den proces som reelt fandt sted, men blot krævet at der under de 
forskellige tiltag var blevet opfordret til at komme med input til miljøvurderingen i stil med, at der 
blev opfordret til at komme med input til selve planen. Dermed havde det således været muligt at få 
input fra en række aktører på de afholdte workshops og seminariet, og inputs fra den brede 
offentlighed gennem en åben indkaldelse af ideer og forslag, som debatforummet på 
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Energistyrelsens hjemmeside, og avisdebatten blev medie for. De indsendte ideer og forslag fra den 
brede offentlige høring skulle samles og kommenteres i en rapport. Efterfølgende kunne de 
udpegede kerneaktører være indgået i det videre arbejde, hvor de forskellige input fra den 
forudgående offentlighedsfase ville blive behandlet i planlægningsarbejdet og i udarbejdelsen af 
den strategiske miljøvurdering. 
7.5.2 Udarbejdelse af scope for miljøvurderingen af Energistrategi 2025 
Udarbejdelsen af miljøvurderingens scope er et spørgsmål om at få klarlagt de miljøkriterier, som 
skal ligge til grund for arbejdet med den strategiske miljøvurdering. Det er således en proces hvor 
rammerne for den efterfølgende miljøvurdering lægges. I kapitel 6 blev der fremlagt en model for 
hvordan det er muligt at klarlægge de væsentligste miljøeffekter i forbindelse med miljøvurderingen 
og denne model opstillede følgende fire punkter:  
• Aktivitet (Driver)  
• Miljøbelastning (Pressure)  
• Potentiel effekt (Potential impact)  
• Effekt (Impact)  
 
Udarbejdelsen af miljøvurderingens scope skal klarlægge modellens første to punkter, det vil sige 
udpege aktiviteten, og der ud af fastslå hvilken miljøbelastning aktiviteten medfører. Det vil sige at 
miljøbelastningerne er lig med de miljøkriterier som sætter rammerne for miljøvurderingen. I 
forbindelse med Energistrategi 2025 er det den samlede energisektor der udgør aktiviteten, og 
derfor er det de samlede miljøbelastninger for sektoren der skal udpeges. Disse miljøbelastninger 
skal dermed lægges til grund for udpegning af planens væsentligste miljøeffekter. 
 
Til at udpege sektorens miljøbelastninger bruges som fremlagt i kapitel 6 produktionskæder, hvor 
aktiviteterne opdeles i trin, og derefter fastlægges de enkelte trins miljøbelastninger. Desuden 
inddrages de internationale og nationale miljømålsætninger, og i en afvejning af 
miljøbelastningerne og forpligtelserne kan en række miljøkriterier bestemmes. Nedenstående figur 
illustrerer princippet bag brugen af produktionskæder til udpegning af miljøbelastninger, og de 
opstillede kæder tager udgangspunkt i elsektoren, og er i denne sammenhæng kul, gas, vind og 
biomasse. 
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Figur 7.3 Produktionskæder for elsektoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen figur baseret på gennemgang i kapitel 5 og Energinet.dk: 2005  
  
Tankegangen er som nævnt, at energisektoren opdeles i flere produktionskæder. Pointen er så at alle 
miljøbelastningerne i hver enkelt kæde kortlægges, og der dermed skabes et overblik over de 
samlede miljøbelastninger i sektoren. For at relatere denne delopgave i miljøvurderingen svarer det 
til at beskrive miljøbelastningerne i figur 6.4. 
7.5.3 Internationale og nationale målsætninger og forpligtigelser identificeres 
Efter udpegningen af miljøbelastninger i produktionskæderne skal de internationale og nationale 
målsætninger og forpligtigelser identificeres, som en del af arbejdet med at opstille miljøkriterierne 
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for miljøvurderingen. I kapitel 5 blev det konkrete indhold af Danmarks forpligtigelser på 
energiområdet gennemgået. På baggrund af disse er det muligt at udpege konkrete 
miljømålsætninger. Med baggrund i kapitel 5 er de væsentligste internationale krav som Danmark 
er forpligtiget overfor følgende: Kyoto-protokollens og kvotedirektivets krav reduktion af 
drivhusgasser herunder CO2 på 21% i perioden 2008-12 i forhold til 1990. Kravene i Gøteborg 
protokollen, Direktiv om store fyringsanlæg og Direktiv om nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer om at begrænse udledningen af SO2 til 55.000 tons og NOx til 127.000 inden 
2010, Kravene i VOC-protokollen og Tungmetalsprotokollens krav til affaldskomponenterne.  
 
Disse forpligtigelser sætter således nogle konkrete pejlemærker som miljøvurderingen skal forholde 
sig til, men lige så vigtigt, så peger de på nogle konkrete miljøkriterier som kan indgå i 
miljøvurderingens scope. Det omfatter derfor emissionerne af drivhusgasser, SO2, NOx, VOC og 
Affald. 
7.5.4 Fastlæggelse af miljøkriterier og udformning af miljøvurderingens scope for 
Energistrategi 2025 
Med hensyn til Energi 2025 er det, på baggrund af de opstillede produktionskæder og de nationale 
og internationale målsætninger og forpligtigelser, muligt at udpege emissioner og affald som de 
væsentligste miljøbelastninger inden for energiproduktion. Særligt er udledningen af drivhusgasser 
et væsentligt miljøproblem. Udledning af NOx og SO2 er også væsentlige miljøproblemer, fordi de 
har en række sundhedseffekter. Afbrændingen af kul i forbindelse med energiproduktion medfører 
et affaldsproblem hvor tungmetalskomponeneter indgår i restelementerne, så en stor del skal overgå 
til deponi. I forbindelse med energiproduktion er der også en række landskabelige konsekvenser, 
hvor miljøproblemet er af fysisk karakter, bundet til et specifikt areal. Det knytter sig især til 
etableringen af energirelaterede anlæg og i den forbindelse kan særligt vindmøller og 
transmissionsforbindelser have væsentlige landskabelige konsekvenser. 
 
Med udgangspunkt i de samlede miljøbelastninger og miljømålsætningerne, skal der træffes et valg 
om hvilke belastninger der skal betegnes som de væsentligste. Det er ikke uproblematisk at 
gennemføre denne udvælgelse, fordi der er en lang række interesser der skal varetages samtidig. Det 
er de ansvarlige embedsfolk der skal fastlægge kriterierne, med hjælp fra offentligheden og måske 
med input fra det politiske mandat der er indskrevet i kommissoriet. Det må derfor stille særlige 
krav til embedsmandsgruppens. Denne del af en miljøvurdering er meget vigtig, fordi de konkrete 
valg af miljøkriterier har stor indflydelse på miljøvurderingens endelige udtryk, og dermed også på 
planforslagets indhold.   
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I forhold til Energistrategien mener vi det vil være fordelagtigt at udpege klimagasemissioner som 
det ultimativt væsentligste miljøkriterium, fordi der ikke findes nogen effektiv måde at slippe af 
med klimagasserne på. Er energiteknologien knyttet til CO2-holdige brændsler, kan klimagasserne 
ikke undgås. Forsuring, eutrofiering, VOC-partikler og affaldsproblemerne er alle miljøproblemer 
der teknologisk set kan løses inden for en overskuelig fremtid. Der er dermed udsigt til at disse 
kriterier kan løses ved de enkelte anlæg, i modsætning til klimagasserne der ikke kan undgås. Disse 
kriterier benævnes derfor som sekundære, og skal indgå i miljøvurderingen, men have en sekundær 
placering i forhold til klimagasemissionerne. De landskabelige miljøbelastninger betragtes ikke som 
væsentlige miljøkriterier, fordi de skal tages i betragtning i forbindelse med konkrete 
anlægsbeslutninger, og tilpasses miljøet i de konkrete tilfælde. Følgende miljøkriterier er 
identificeret: 
 
Ultimativt væsentligste miljøkriterium: 
• Klimagasemissioner  
 
Sekundært væsentlige miljøkriterier:  
• SO2, NOx, VOC og Affald (tungmetaller) 
 
Med fastlæggelsen og kategoriseringen af energisektorens miljøbelastninger er scopet for den 
efterfølgende miljøvurdering lagt fast. Herefter er det den konkrete miljøvurdering der skal 
undersøge effekterne af de valgte miljøkriterier, og efterfølgende skal effekternes væsentlighed 
afvejes i forhold til hinanden. 
7.6 Tredje hovedtrin: Udarbejdelse af planforslag og miljøvurdering af planforslag 
På det tredje hovedtrin begynder der at tegne sig et billede af i hvilken retning planforslaget 
bevæger sig, og der bliver klarhed over hvilke konkrete elementer, der kommer til at indgå i planen. 
Her skal arbejdet med miljøvurdering og udvikling af planforslag til Energistrategi særligt 
integreres for at kvalificere begge arbejdsprocesser.  
 
Det er i forbindelse med denne del af miljøvurderingen at effektvurderingerne skal udarbejdes, de 
skal gennemføres for de valgte væsentlige miljøkriterier. I forhold til ”Aktivitet-Miljøbelastning-
Potentiel effekt-Effekt” modellen (AMPE-modellen) er det de potententielle effekter og effekterne 
der skal vurderes.   
 
I det følgende beskrives hvordan miljøvurderingen kan gennemføres som et integreret forløb 
mellem planudarbejdelsen og miljøvurderingen. I arbejdet med at udvikle vores anbefalede 
fremgangsmåde, har vi forsøgt at gøre den så simpel som mulig, og basere flest mulige beregninger 
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og analyser på allerede tilgængelige data. Det er begrundet i at disse kriterier formodentlig vil være 
udgangspunktet for Energistyrelsen når fremtidige planer og programmer miljøvurderes. Selvom 
miljøvurderingen kan gennemføres med langt mere udvidede analyser, mener vi at den anviste 
fremgangsmåde giver de relevante informationer.      
 
I planprocessen er der på dette hovedtrin lagt en række principper fast, hvor de afgørende er at 
beslutninger skal være kost-effektive, og at det skal være markedsaktørerne, der skal træffe de 
konkrete beslutninger. Det der står tilbage at planlægge for, er hvordan rammerne for markedets 
udvikling skal formes. Med andre ord skal planprocessen føre til udvælgelse og tilrettelse af 
ønskede virkemidler, for at sikre kost-effektive beslutninger på markedsvilkår, der vil opfylde de 
ønskede miljømål.  
 
På dette hovedtrin i miljøvurderingen er der ligeledes lagt nogle principper fast, hvor 
klimaeffekterne er valgt som det ultimative miljøkriterium, mens en række væsentlige miljøkriterier 
også er udvalgt. Desuden er de relevante miljømålsætninger beskrevet, og udgør dermed indikatorer 
for planens indvirkning på miljøet, hvor klimaspørgsmålet er valgt som det vigtigste.      
 
Rent formidlingsmæssigt mener vi det er en god idé at skitsere denne miljømæssige ramme tidligt i 
miljørapporten, for at sætte planlægningsforløbet ind i denne miljøkontekst. Miljøkriterierne skal 
skitseres, og det skal begrundes hvorfor de er udvalgt, herunder skal det beskrives hvilke potentielle 
miljøeffekter der er forbundet med dem. Klimaeffekterne skal fremhæves som det vigtigste 
miljøkriterium. Hertil skal miljømålsætningerne knyttes, for at kunne sætte omfanget af 
miljøbelastningen i relation til de internationale aftaler, og for at aktualisere det miljømæssige 
ansvar der er knyttet til planprocessen. På denne baggrund kan analyserne af 0-alternativet 
fremstilles.    
 
I det følgende gennemføres en analysen for hvordan klimaeffekterne vurderes. I forhold til den 
afgrænsningssystematik der ligger i figur 6.4, kan klimagasudledningerne reduceres til potentielle 
klimaeffekter. Hermed kan effektberegningerne reduceres til et ”afvigelsesmål” i forhold til det 
fastsatte miljømål (her Kyotoforpligtelsen).  
7.6.1 Business-as-usual scenariet  
I forbindelse med miljøvurderinger vil det ofte være relevant at udarbejde vurderinger af 0-
alternativet (eller nærmere bestemt business-as-usual scenariet), som de første analytiske indspil til 
planprocessen. I denne sammenhæng er det særlig relevant, fordi der i Kommissoriet lægges op til 
at den nuværende udvikling i store træk skal fortsættes, i form af en videreudvikling af det frie 
elmarked, og at beslutninger i sektoren skal være omkostningseffektive. Energistrategien lægger 
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dermed ikke op til radikale ændringer af elsystemet. Anderledes ville det eksempelvis have været, 
hvis der i et kommissorium havde været et fokus på indfasning af en bestemt teknologi til fordel for 
en anden bestemt teknologi. Med det aktuelle kommissorium lægges der derimod op til en 
planproces, der skal sikre udvikling af et frit elmarked og et system der fordrer kost-effektive 
beslutninger. Den del af planlægningsprocessen der er interessant miljømæssigt set, er derfor at få 
tilrettelagt virkemidler der løbende sikrer at miljømålene bliver overholdt.  
 
Når det i denne sammenhæng er fordelagtigt at starte med vurdering af business-as-usual scenariet, 
skyldes det at energisektorplanlægningen er en udviklingsplanlægning, hvor sektoren i høj grad er 
præget af markedsstyring. Det er dermed ikke konkrete initiativer der skal planlægges for, men 
derimod de rammebetingelser sektoren skal udvikles i. Denne form for planlægning af 
rammebetingelser, vil også være gældende for andre sektorer, der også reguleres på samme måde 
omkring et frit marked. Metoden for miljøvurdering af energisektorplanlægningen, mener vi derfor 
kunne inspirere miljøvurderinger af andre sektorplaner med lignende karakteristika.  
7.6.2 Miljøvurdering af business-as-usual scenariet 
Miljøvurderingen tager udgangspunkt i de valgte miljøkriterier, og der gennemføres analyser af den 
forventede udvikling, hvor de relaterede miljøbelastninger beskrives. Miljøbelastningerne relateres 
til indikatorerne i form af miljømålsætningerne, hvormed der kan sammenfattes en vurdering de 
potentielle miljøeffekter. De potentielle miljøeffekter er den sammenfattende beskrivelse, der kan 
beskrives som en mængdemæssig afvigelse fra den tilknyttede målsætning. Da klimaeffekterne er 
valgt som det ultimative væsentlighedskriterium, bliver den sammenfattende beskrivelse i form af et 
antal mio. tons CO2-ækvivalenter den forventede udvikling vil afvige fra klimamålsætningen.  
 
For at gennemføre fremskrivninger af de forventede miljøbelastninger, er der en række 
usikkerhedsmomenter der skal tages i betragtning. I forhold til energisektorens udvikling er 
råstofprisernes udvikling og udviklingen i kvoteprisen for klimagasudledning særligt styrende for 
sektoren, fordi investeringer foretages på markedsvilkår ud fra kost-effektive betragtninger. I 
fremskrivningerne er det derfor relevant at behandle disse usikkerhedsmomenter. Energistyrelsen 
har valgt tre prisniveauer i deres fremskrivninger af elsektorens udvikling, med et højpris-scenarie 
for olie og kvotepris, et lavpris-scenarie for olie og kvotepris samt et ”bedste bud” på 
prisudviklingen (basis-scenarie).  
 
Med forbehold for at være påvirket af den seneste udvikling af oliepriserne og kvotepriserne, er det 
vores opfattelse at lavprisscenariet er noget usandsynligt, på grund af de strukturelle ændringer i 
efterspørgselssignalerne særligt fra Kina, men også den fortsatte ustabile tilstand i Mellemøsten. 
Lavprisscenariet i Energistrategi 2025 er taget fra Det Internationale Energiagenturs seneste 
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Samlede klimagasudledninger i Danmark: 69,5 mio. tons i 
1990. 
Klimagasudledningen fra energisektoren: 
51,5 mio. tons i 1990. 
Klimagasudledningen fra 
offentlige kraftværker og 
varmeproduktionen: 26,2 mio. 
tons i 1990.  
Kilde: Egen illustration. 
Figur 7.4: Beskrivelse af klimagasudledninger 
opdelt i niveauer 
prognose, hvor det ændrede efterspørgselsbillede ikke indgår i prognoserne. Denne opfattelse blev 
specifikt underbygget på konference om Energistrategi 2025 den 21. september 2005 af Nicolai 
Zarganis fra Energistyrelsen [Konference Det Økologiske Råd, 21. september 2005]. Det vil måske 
derfor være mest relevant at fokusere på højpris-scenariet og bedste bud-scenariet (basis-scenariet). 
Men i de følgende vurderinger medtages alle tre prisscenarier.  
7.6.3 Potentiel klimaeffekt 
I relation til de potentielle klimaeffekter er de danske forpligtelsesmål over for Kyotoprotokollen 
(og EU forpligtelsen) helt centrale, i forhold til at sætte miljøproblemets omfang i perspektiv. Det er 
derfor vigtigt at koble fremskrivningerne af de forventede emissioner til klimamålsætningerne.  
 
I arbejdet med at finde datasæt, der dækker de samme delelementer i energisektoren, har det været 
meget svært at få de helt præcise oplysninger. Der synes ikke nogen udpræget konsensus i 
energistatistikker og prognoser for hvordan datamængder kategoriseres. Vi har anvendt data fra 
følgende publikationer: Denmark’s Third National Communication on Climate Change, 
Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025, Energistrategi 2025 og Energistatistik 
2003. Nogle af vores beregninger er forbundet med mindre usikkerheder, fordi det ikke har været 
muligt at gennemskue, hvad de forskellige statistiske opregninger og fremskrivninger omfatter.  
 
For at holde en klar systematik i analyserne, opereres med tre niveauer for klimagasudledninger. 
Den samlede danske klimagasudledning inden for alle sektorer er det overordnede niveau, dvs. 
energiindustrien, fremstillings- og byggeindustrien, transport (luft, vej, bane, søfart), erhvervsliv og 
offentlig service, private boliger, industrielle processer og landbrug. Det gælder både for 
forbrænding af energiråstoffer og fordampning af klimagasser i processer og fra anlæg. Den 
samlede klimagasudledninger var 69,5 mio. tons i 1990. Det andet niveau er de klimagasser der er 
relateret til energisektoren, hvilket omfatter de 
samme sektorer som ovenfor, men fratrukket 
landbruget. Dette niveau er valgt for at 
beskrive den delmængde der er omfattet af 
Energistrategi 2025. Klimagasudledningen var 
51,5 mio. tons i 1990. Tredje niveau omfatter 
de offentlige kraftværker og varme-
produktionen, og udledningen var 26,2 mio. 
tons i 1990 [Tredje Kommunikations-rapport 
om klima: 2003].  
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Når klimagasudledningerne beskrives, er det vigtigt at der gøres rede for hvilket niveau der 
behandles, i det følgende analyser anvendes denne systematik.  
 
Som beskrevet i kapitel 5, er Danmark forpligtet til at reducere de samlede klimagasudledninger 
med 21% i perioden 2008-2012 i forhold til niveauet i 1990. For den efterfølgende periode er det 
endnu ikke fastlagt hvor stor reduktionsforpligtelsen bliver, men vi har valgt at beskrive to 
scenarier. Et forpligtelsesscenarium er at Danmarks reduktionsforpligtelse på 21 % i 2008-12 ikke 
strammes yderligere for den efterfølgende periode, men fastholdes på dette niveau (det benævnes 
Kyoto I). Dette scenarium er valgt fordi der har været visse politiske udmeldinger på området, der 
kunne indikere at dette kan blive et sandsynligt scenarium. En anden og måske mere sandsynlig 
forpligtelse kan være en fortsættelse af den hidtidige reduktionsforpligtelse med omkring 8 % 
reduktion for hver 5-årsperiode. Det svarer til at den nuværende reduktionsforpligtelse bliver fortsat 
efter 2012. Dermed skal de samlede emissioner reduceres med yderligere 24 % frem til 2025, i 
forhold til forpligtelsesmålet i perioden 2008-12 (dette scenarium benævnes som Kyoto I & II). 
Dette forpligtelsesmål er begrundet i at EU samlet set er forpligtet til at reducere med 8 % i 
perioden 2008-12, og at der ifølge udmeldinger i Ministerrådet tales om en yderligere 
reduktionsforpligtelse på mellem 15-30 % efterfølgende. Hvis Danmark fortsat skal tilvejebringe 
samme andel af reduktionerne, svarer det til fortsættelsen af reduktionsforpligtelsen med 8 % hver 
5-års-periode. [http://www.ens.dk/sw19971.asp] 
  
De samlede klimagasudledninger i Danmark 
For at sætte klimaeffekterne i relation til Danmarks samlede klimaforpligtelse, kan der udarbejdes 
en fremskrivning af den forventede klimamanko. Mankoen er udtryk for Danmarks merudledning af 
klimagasser i forhold til de fastsatte målsætninger, der medfører klimaeffekter på Verdensplan.  
 
De samlede klimagasudledninger kan beskrives i forhold til klimamålsætningen. Fremskrivningen 
er baseret på data fra den Tredje Kommunikationsrapport om Klimaændringer, samt de forventede 
reduktionsforpligtelser for klimagasser.  
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Figur 7.5. Danmarks samlede klimagasudledninger 
Figuren viser klimamankoen (området mellem den øverste kurve og hhv. de to nederste kurver) for 
de samlede emissioner i Danmark, dvs. for alle sektorer.  
 
Emissionsfremskrivningen indtil perioden 2013-17 er Energistyrelsens egne data, efterfølgende er 
der lagt et svagt fald i emissionerne i perioden frem til 2025. En af årsagerne til at mankoen bliver 
så stor, er bl.a. at transportsektoren samlet set øger klimagasudledningen gennem perioden, og at 
ikke er vedtaget effektive virkemidler til radikalt at ændre denne udvikling. Det kun en mindre del 
af de sektorer, der udleder klimagas i Danmark, der er underlagt kvotehandelssystemet. Hvor 
transportsektoren blandt andet er undtaget. På nuværende tidspunkt er det primært el- og 
varmeproduktionen og den tunge del af industrien, der er omfattet af kvotehandelssystemet. Hvis 
den gældende politik er udtryk for hvor ansvaret for reduktionsforpligtelserne er placeret, må det 
derfor i store træk være el- og varmesektoren samt den tunge industri, der skal tilvejebringe 
reduktionerne. Med den nuværende klimapolitik skulle disse sektorer derfor reducere emissionerne 
med ca. 25,2 mio. tons CO2-ækvivalenter i 2008-12, hvilket synes noget urealistisk, da det kræver 
en næsten 100 % andel vedvarende energi. [Miljøministeriet: 2004]  
 
Da manglende opfyldelse af klimaforpligtelsen ifølge kvotedirektivet, skal modsvares af 
investeringer ved hjælp af fleksible mekanismer, eller ved direkte kvotekøb, kan mankoen 
omregnes til en konkret udgift per år. Med en kvotepris på omkring 170 kr./tons, vil udgifterne til at 
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dække makoen i perioden 2008-12 svare til 4.284 mio. kr./år. Det er et meget stort beløb, der vil 
kunne anvendes til investeringer i vedvarende anlæg i stedet. Ved at knytte denne omregningsfaktor 
med miljøvurderingen, får politikerne og offentligheden både et mål for miljøeffektens omfang, 
men også et mål for de økonomiske konsekvenser den manglende opfyldelse af klimamålene vil 
medføre.    
 
Energisektorens klimagasudledninger  
Ved at fokusere på energisektoren, og dermed den del af klimaemissionerne der bliver omfattet af 
Energistrategien, kan der gives et mål for hvilken indflydelse Energistrategien har på 
klimaeffekterne. I forhold til de samlede klimagasemissioner, er landbrugets klimagasser trukket ud. 
Disse omfatter særligt metangas og nitrogenoxid fra de bakterielle processer til omdannelse af 
gødningen. Ved at fokusere på et delområde af den samlede klimaforpligtelse, ændrer det ikke på at 
Danmark skal opfylde hele reduktionsmålet i 2008-12. Det giver måske et mere realistisk billede af 
hvilken reduktionsforpligtelse, der med rimelighed kan tillægges energisektoren alene.  
 
Energisektoren havde et samlet udslip på 51,5 mio. tons CO2-ækvivalenter i 1990, i det følgende 
beregnes reduktionsforpligtelsen på 21 % i perioden 2008-12 i forhold til dette udgangspunkt. 
Dermed fremstår beregningerne som vurderinger af hvordan energisektoren formår at leve op til 
Kyoto-forpligtelserne. 
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Figur 7.6 Energisektorens klimagasudledninger  
Figuren viser de forventede klimagasudledninger fra energisektoren for tre prisscenarier, 
sammenlignet med to klimamåltal der er relateret til energisektorens andel af de samlede 
udledninger i 1990.  
 
Dataene fra de tre prisscenarier er aflæsninger af illustration i Energistrategi 2025, og 
tilbagediskonteret for årerne mellem 2005 og 1990. Klimamåltallene for Kyoto I og Kyoto I & II er 
beregnet som 21 % reduktion i 2008-12 i forhold til udledningen i 1990, og for Kyoto I & II er 
måltallet for 2008-12 yderligere reduceret med 24 % frem til 2025. Energisektorens samlede 
udledning i 1990 på 51,5 mio. tons CO2-ækvivalenter, er taget fra den Tredje 
Kommunikationsrapport om Klimaændringer. Der er en lille usikkerhed forbundet med dette tal, da 
det kun omfatter CO2 udledningen og ikke de andre klimagasser, problemet er imidlertid begrænset, 
da de resterende klimagasudledninger fra energisektoren i denne sammenhæng er minimale.  
 
Figuren viser, at de emissioner der stammer fra energisektoren overstiger de klimamåltal der kan 
tilskrives denne sektor. Selv uden en yderligere reduktionsforpligtelse efter 2008-12-perioden, vil 
energisektoren ikke kunne opfylde klimaforpligtelserne med høje olie- og kvotepriser. De 
virkemidler der på nuværende tidspunkt er lagt ind i energisektoren er langt fra tilstrækkelige, og 
særligt er mankoen for den første forpligtigelsesperiode betydelig. Figuren viser, at det er 
umiddelbart nødvendigt at indsætte en række virkemidler for, at mankoen reduceres, og 
virkemidlerne skal også fremover løbende give betydelige reduktionsafkast.  
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Da figuren viser den andel af klimaforpligtelsen der kan tilskrives energisektoren, og at det netop er 
denne del Energistrategi 2025 omfatter, viser figuren at strategien ikke formår at opfylde 
klimaforpligtelsen. Dette resultat er meget relevant at vedlægge beslutningsdokumentet for 
Energistrategien, for hvis ikke klimaeffekterne inddrages i de efterfølgende udmøntninger af 
Energistrategien, får Danmark et stort problem i 2008-12, når forpligtelsesperioden indtræder. Hvis 
Energistrategien havde været miljøvurderet havde denne figur indgået i beslutningsgrundlaget, og 
dermed givet lagt større klarhed over klimaproblemet i forhold til strategien. I det fremlagte 
beslutningsgrundlag findes der ingen illustrationer af sammenhængen mellem klimamåltallene og 
de forventede emissioner med vedtagelse af planen. Det giver derfor et indtryk af at planprocessen 
omkring Energistrategien, har været en proces hvor beslutninger i forhold til miljødelen bevidst er 
truffet med bind for øjnene. 
 
El- og varmesektoren  
Det er interessant at undersøge hvordan el- og varmesektorens udledninger af klimagasser 
har udviklet sig siden 1990 i sammenligning med klimamåltallene, fordi denne sektor næsten 
udelukkende fungerer på markedsvilkår. Samtidig må sektorens relativt høje andel af 
vedvarende energiproduktionsanlæg særligt i form af vindmøller, forventes at være tydeligt 
afspejlet i klimagasudledninger. 
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Figur 7.7: Klimagasudledninger fra den offentlige el- og varmeproduktion ifht. relaterede  
klimamåltal 
Figuren viser klimagasudledningerne der er relateret til el- og varmeproduktionen for tre 
prisscenarier, og kan ses i relation til klimamåltal for to mulige forpligtelsesmål, knyttet til denne 
sektor. Desuden vises de faktiske udledningsmængder frem til fremskrivningerne fra 2004. 
 
Dataene for fremskrivningerne af de tre prisscenarier, er aflæsninger af en illustration i 
Baggrundsrapporten til Energistrategi 2025. Klimamåltallene er fastlagt på baggrund af 
Energistatistik 2003, hvor udledningen i 1990 er angivet og udgør dermed referencen til 
reduktionsmåltallene. De faktiske udledninger i perioden 1990 til 2003 er også fra Energistatistik 
2003.  
 
I fremskrivningerne i Baggrundsrapporten er det ikke angivet om de viste udledningsdata er 
korrigeret for eleksport. Derfor er de faktiske udledninger fra 1990 til 2003 lagt ind, for at kunne 
vurdere om fremskrivninger er korrigerede. I Energistatistik 2003 fremgår det at udledningerne i 
2003 var hhv. 22,8 mio. tons CO2-ækvivalenter og 29,3 mio. tons for de korrigerede og de ikke-
korrigerede udledningsdata. Det er derfor muligt, at fremskrivningerne i Energistrategien er 
korrigerede for eleksport, og derfor vil de forventede udledninger måske ligge et varieret antal mio. 
tons CO2-ækvivalenter højere i fremskrivningerne. De historiske korrigeringer viser en eleksport på 
mellem 2 mio. tons import og 6,5 mio. tons eksport, men det må forventes at eksporten fremover 
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bliver større, da Danmark stadig beholder et overskud i produktionskapacitet en årrække endnu i 
forhold til Nordpool landene.   
 
At korrigere udledningsmængderne for eleksport anerkendes ikke som gyldig metode af FN’s 
klimapanel. Hvis metoden skulle være gyldig, skulle de produkter, der importeres der indeholder et 
energiindhold tillagt under forarbejdningsprocessen, også modregnes i klimaregnskabet. Hvilket 
virker som et utopisk regnestykke at begive sig ud i. At korrigere for eleksport må anses for en ikke 
gyldig metode.  
 
Fremskrivningerne viser at klimaforpligtelsen kun opfyldes hvis olie- og kvoteprisen forbliver høj, 
og opfyldelsen kommer først omkring 2011. Basisscenariet har en rigtig faldende tendens, der 
følger klimamålsætningens faldende forløb. Mankoen forsvinder dog ikke gennem forløbet, og der 
ser ud til at være en nogenlunde konstant årlig manko gennem fremskrivningen. For lav olie- og 
kvoteprisscenariet kan der ikke ses en faldende tendens i fremskrivningerne, derfor bliver det 
nødvendigt at indføre omfattende reguleringer af sektoren, hvis prisudviklingen følger dette 
prisscenarium.  
 
Det betyder at hvis ikke olie- og kvoteprisen følger det høje prisscenarium, bliver det nødvendigt at 
indføre en række virkemidler for at reducere emissionerne til klimamåltallet. Figuren kan vise 
præcist hvor meget af produktionen, der skal konverteres fra konventionelle kilder til vedvarende 
kilder. Vi mener dermed at princippet med at fremskrive de forventede udledninger og 
sammenholde disse med klimamålsætningen, måske er det vigtigste resultat af miljøvurderingen. 
Fordi fremskrivningerne viser om sektoren udvikles på en hensigtsmæssig måde, og hvis 
udviklingen afviger væsentligt fra klimamålene, skal der reguleres på virkemidlerne. Dermed får 
politikerne og Energistyrelsen et meget anvendeligt redskab til at følge sektorens udvikling.   
 
Når udviklingen skal reguleres så klimamåltallene følges, skal der reguleres med de tilgængelige 
markedskonforme virkemidler. I forhold til el- og varmesektoren vil kvotepolitikken og 
allokeringspolitikken kunne fungere som egnede virkemidler. I forbindelse med en løbende 
regulering af el- og varmesektoren, er det vigtigt at reguleringen er logisk og gennemskuelig, for 
ikke at ødelægge prisdannelserne og markedets tiltro til prisudviklingen. Hvis ikke virksomhederne 
ser nogle klare økonomiske tendenser over længere årrækker, er risikoen ved at investere i ny 
kapacitet for stor [Risø: 2004]. Samtidig kan en løbende regulering af sektoren få en række afledte 
effekter på en række andre sektorer og bl.a. på økonomien og beskæftigelsen. Derfor vil det være 
fordelagtigt at indgrebene i sektoren bliver indsat som en del af en løbende dialog med 
markedsaktørerne. I denne sammenhæng kan ovenstående figur tænkes tillagt yderligere en 
funktion. For markedsaktørerne kan også følge sektorens evne til at nå miljømålene, og det vil 
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derfor være logisk og gennemskueligt at der efterfølgende bliver reguleret på virkemidlerne. Denne 
regulering af el- og varmesektoren vil være markedskonform, og klimaproblemet bliver håndteret 
effektivt.  
 
Hermed vises konkret, hvordan miljøvurderingens analyser kan anvendes til at sikre øget 
miljøhensyn i energisektorplanlægningen. Miljøhensynet kan varetages gennem løbende 
reguleringer af markedskonforme virkemidler, og den konkrete styring af sektoren tager 
udgangspunkt i miljøvurderingen scenariefremskrivninger af klimamåltal og forventede 
klimaemissioner.   
7.6.4 Effektvurderinger af de resterende miljøbelastninger 
Som den sekundære del af miljøvurderingen skal der gennemføres effektvurderinger af de andre 
væsentlige miljøkriterier. Princippet med at lave fremskrivninger af forventede udledningsmængder 
i forhold til de tre prisscenarier er det samme. Der skal dermed gennemføres vurderinger af i 
forhold til SO2, NOx, VOC og affaldsproduktionen. Hermed kommer der en række vurderinger af 
hvor stor en afvigelse fra målsætningerne den forventede udvikling vil medføre.  
 
For SO2 er udledningsforpligtelsen 55.000 tons i 2010 ifølge Direktiv om store fyringsanlæg og 
Gøteborgprotokollen. Denne målsætning overopfyldes i Danmark, hvor udledningen fra 
kraftværkerne samlet set er stabiliseret på omkring 15.000 tons siden 2000 (Se kapitel 5). NOx-
udledningen i Danmark skal  ifølge samme internationale aftaler reduceres til 127.000 tons i 2010, 
og udledningen fra kraftværkerne overstiger samlet set den tilladte udledningsmængde.(se kapitel 5) 
De potentielle effekter kan herefter beskrives, og suppleres med angivelser af hvad den manglende 
opfyldelse (eller overopfyldelsen) af målsætningerne svarer til af miljøeffekter.  
 
Forsuringspotentialet og eutroficeringspotentialet samt de potentielle miljøeffekter fra VOC og de 
potentielle affaldseffekter kan til forskel fra de globale klimaforandringer desuden suppleres med 
vurderinger af, hvad de potentielle effekter svarer til af faktiske effekter. Dvs. hvor mange 
kvadratkilometer skov forsuringen vil ødelægge, eller hvor stor sundhedseffekt de små partikler 
potentielt har for dødeligheden osv.  
 
I relation til diskussionen omkring væsentlighedskriterier, er det vigtigt at bemærke at 
klimaeffekterne i relation til energisektoren anses som de væsentligste miljøeffekter, og at de 
resterende valgte miljøkriterier beskrives sekundært. Det er imidlertid vigtigt at de sekundære 
miljøeffekter indgår i miljøvurderingen, fordi der dermed sættes fokus på de miljøproblemer, 
hvormed der med tiden kan forventes løsninger på problemerne.  
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7.6.5 Alternativ 
Planprocessen for vedtagelse af Energistrategi 2025 skal tage hensyn til økonomi, 
forsyningssikkerhed, miljø og beskæftigelse, mens selve miljøvurderingen kun har et fokus på de 
miljømæssige forhold. Parallelt skal der derfor produceres viden inden for alle fire områder, og 
denne viden skal være gensidigt styrkende i planlægningsprocessen (m.a.o. integration). Set i denne 
sammenhæng bliver det videre planlægningsforløb efter udarbejdelsen af miljøvurderingen af 0-
alternativet, at der skal udvælges og tilpasses en række virkemidler. Men dette arbejde skal foregå i 
en frem og tilbage udveksling med analyser for de fire interesseområder (økonomi, forsyning, miljø 
og beskæftigelse), hvor rækken af virkemidler der i størst udstrækning opfylder disse 
interesseområder bliver udpeget. Denne analyse af virkemidler kan give en samlet liste over 
virkemidler, med forskellige karakteristika i forhold til påvirkning af økonomien, 
forsyningssikkerheden, miljøeffekter og beskæftigelse. En sådan liste er relevant for politikerne at 
have til rådighed som baggrundsinformation til den endelige beslutning om Energistrategien.  
 
Som eksempel på en virkemiddelliste har regeringen i forbindelse med udarbejdelse af 
Klimastrategien, lavet en liste der sammenholder det enkelte virkemiddels reduktionspotentiale i 
mio. tons CO2 per år, i forhold til de samfundsøkonomiske enhedsomkostninger i kr. per ton CO2.  
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Figur 7.8: Eksempel på virkemiddelsliste 
 
Kilde: Finansministeriet 2003: side 9. 
Figuren viser en række virkemidler til reduktion af klimagasudledningen fra Danmark på en række 
sektorområder. Virkemidlerne er systematiseret i forhold til reduktionspotentiale for CO2 per år og 
de samfundsøkonomiske enhedsomkostninger i kr. per tons CO2. 
 
Listen er udelukkende medtaget for at illustrere princippet med en virkemiddelsliste, det er derfor 
selve ideen med en rangorden der skal vises. En lignende liste for elsektoren og dermed et andet 
indhold, vil være anvendelig til udvælgelse af virkemidler til alternativet. Men for planprocessen 
skulle listen udvides med vurderinger af hvilke forsyningssikkerhedsmæssige- og  
beskæftigelsesmæssige potentialer de enkelte virkemidler har, og dermed skulle mængden af 
virkemidler selvfølgelig også udvides betydeligt. Det vigtige i denne sammenhæng er at vise 
eksemplet.    
 
En virkemiddelsliste kan i relation til miljøvurderingen være anvendelig til at udvælge og forme en 
energistrategi, der kan leve op til miljømålsætningerne på den mest omkostningseffektive måde. Vi 
mener det er relevant at udarbejde et alternativ, der opfylder alle de væsentlige miljøkriterier på den 
mest omkostningseffektive måde og på markedsvilkår. Det vil være et relevant alternativ til 0-
alternativet, og det behandler miljøhensynet seriøst, samtidig med at der tages hensyn til indholdet i 
Kommissoriet.  
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Dette alternativ skal også miljøvurderes, men vurderingen får selvfølgelig en lidt anden karakter, da 
det er miljøeffekterne ved overholdelse af målsætningerne der skal vurderes. For at overholde alle 
målsætningerne vil en del miljøbelastninger blive reduceret til under målsætningsniveauet. 
Eksempelvis vil reduktion af CO2-emissioner i det danske el- og varmesystem, samtidig have en 
række positive afledte effekter på en række andre miljøkriterier særligt SO2 og affald. (se kapitel 5) 
Alternativet skal miljøvurderes på samme måde som 0-alternativet, dvs. at der skal foretages 
konsekvensberegninger af de væsentlige miljøkriterier, så der kan forelægges en samlet vurdering 
af potentielle miljøeffekter ved gennemførelse af alternativet.   
7.6.6 Samlet afvejning af effektvurderingerne 
I forbindelse med hovedtrin 2, blev der udvalgt en række miljøkriterier og klimaeffekterne blev  
udpeget som et ultimativt miljøkriterium. Disse er blevet effektvurderet. Når de ansvarlige 
myndigheder skal sammenfatte vurderingerne, skal formidlingen tydeligt afspejle forskellen på det 
ultimative miljøkriterium i form af klimaeffekten, og de sekundære miljøkriterier. Der må ikke 
herske tvivl om at klimaproblemet overskygger de andre miljøeffekter, i forhold til 
energiplanlægningen. Således at klimabelastningen bliver det primære miljøproblem, der tages 
hensyn til i planlægningsprocessen omkring Energistrategien.  
 
Af de sekundære miljøkriterier skal væsentligheden af de effekterne vurderes, således at de enkelte 
sekundære kriterier beskrives som mere eller mindre betydelige i den endelige sammenvejning i 
miljøvurderingen.  
7.7 Fjerde hovedtrin: Offentlig høring og vedtagelse af plan- og 
miljøvurderingsforslag 
Miljøvurderingen omfatter en miljørapport og en sammenfattende redegørelse, som det er beskrevet 
i kapitel 2. Miljørapporten fastlægger, beskriver og evaluerer hvilke miljøforhold der forventes vil 
blive væsentligt påvirket af planen. Efterfølgende bringes planen i høring og der udarbejdes en 
sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller 
programmet. Høringen er af væsentlig betydning for det efterfølgende beslutningsgrundlag. I 
miljøredegørelsen beskrives hvordan miljørapporten er taget i betragtning, hvordan udtalelser fra 
offentlighedsfasen er håndteret, og hvorfor den vedtagede plan eller program er valgt frem for 
alternativerne. I den offentlige høring præsenteres planen sammen med en beskrivelse af den 
efterfølgende håndtering af planen. Denne håndtering af planen indebærer en redegørelse af, 
hvordan planen og miljøvurderingen forventes at blive fulgt op gennem overvågning og 
erfaringsopsamling. Disse overvejelser skal derfor være foretaget inden høringsforløbet.  
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7.7.1 Overvågning og erfaringsopsamling 
Både nationalt og internationalt findes der planer, som kan bidrage med oplysninger til udarbejdelse 
af den aktuelle plan. Planerne kan være rammesættende i forbindelse med indsamling af nødvendige 
miljøoplysninger. De internationale forpligtigelser som Danmark er underlagt indebærer, at der skal 
udarbejdes handlingsplaner som gennemgået i kapitel 5. Handlingsplanerne omkring opnåelse af 
reduktionsforpligtigelser, vil med rette kunne indgå som en del af de elementer, der udgør 
overvågningsproceduren af Energistrategi 2025. Det betyder at de oplysninger som skaffes og de 
beregninger som foretages, anvendes til flere forskellige miljøvurderinger. Eksempelvis vil krav om 
kvantitative oplysninger om Danmarks udledninger af drivhusgasser, SO2, NOx og VOC være 
sammenfaldende. Oplysninger om disse udledninger er påkrævet i forbindelse med hhv. 
Kyotoprotokollen og CO2-kvotedirektivet. For de forsurende gasser og smogdannende gasser har  
blandt andet Direktiv om store fyringsanlæg og Direktiv om emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer en række sammenfald i krav til de afledte planer. Et andet eksempel er i 
forbindelse med krav om affaldsplaner som  skal udarbejdes for en række planer. Oplysninger om 
affaldsmængder og miljøskadelige stoffer i restprodukterne fra forskellige energiproduktioner, er 
nogle af de oplysninger som flere planer har til fælles (jf. kapitel 5).  
 
Overvågningen angår de miljøforhold som er beskrevet i planen, hvilket for elsektoren er 
klimagasserne og de andre sekundære miljøkriterier, der tidligere er udvalgt. Overvågningen sker 
for at kunne sammenholde de reelle og aktuelle miljøpåvirkninger, med de miljøkonsekvenser der 
på forhånd er vurderet i planen. Samtidig gennemføres overvågningen for at kunne opdage og 
genoprette væsentlige negative miljøpåvirkninger, samt for at erfaringsopsamle informationer og 
data til fremtidig brug. I miljørapporten er en række miljøforhold beskrevet og vurderet, og det er 
disse forhold der efter miljøvurderingens tilblivelse, skal holdes tilsyn med. Det betyder at 
klimagas-, SO2-, NOx-, VOC- og affaldsbelastningerne eksempelvis bør overvåges systematisk. På 
nuværende tidspunkt foregår denne overvågning allerede, så det vil være et spørgsmål om at samle 
disse overvågningsdata i relation til de behov, der vil være i forbindelse med miljøvurderingen 
[Energinet.dk: 2005].  
 
Tilknytningen af overvågningsdata handler for det første om, at der følger et ansvar med 
vedtagelsen af Energistrategi 2025. For det andet handler det om, at der skal tages hensyn til miljøet 
når senere beslutninger træffes i relation til strategien. Bestemte miljøkriteriers tilknytning til 
Energistrategien er samtidig et signal til andre lignende planers beslutningsforløb, hvor de samme 
miljøkriterier, og dermed de samme oplysninger indgår. Dermed knyttes miljøkriterierne sammen 
med en række projekter, planer, programmer og politikker der gensidigt skal tages i betragtning, når  
konkrete beslutninger træffes i relation til disse.  
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Den ansvarlige myndighed har ofte i forbindelse med overvågningen lignende overvågningsopgaver 
i forhold til andre planer, hvilket gør det muligt at udføre en samlet overvågning der dækker over 
flere planer samtidig. Overvågningen bør dermed integreres og systematiseres i myndighedernes 
eksisterende arbejdsprocesser. Når overvågningen udføres er det i forbindelse med de resterende 
opgaver, to måder den kan gennemføres på, alt efter hvor ofte overvågningen skal finde sted. 
Overvågningen kan enten integreres i den eksisterende planlægning, løbende som opgaverne opstår, 
eller den kan foregå som en samlet overvågning af flere sammenfaldende planer og programmer på 
samme tid. Eksempelvis skal der fra tid til anden udarbejdes planer over kraftværkernes emissioner 
af en række forskellige stoffer. I disse planer vil der være sammenfald i de beskrevne 
miljøpåvirkninger, og det vil derfor være oplagt at foretage overvågningerne som en samlet opgave. 
Ligeledes vil det være oplagt at foretage fælles arbejdsprocedurer, for derved at samkøre 
oplysninger, som skal bruges i opfølgningen af de forskellige planer. Dermed vil opfølgningen på 
den enkelte plan og miljøvurdering ikke give et væsentligt merarbejde, men tværtimod kan et 
stykke arbejde bruges i forhold til flere planer på en gang. Det væsentlige er at miljøvurderingen 
skal indtænkes i de eksisterende arbejdsprocesser, hvor strategisk miljøvurdering af den enkelte 
plan skal anses som en helhedsorienteret opgave. Både arbejdsprocesser og informationer er et langt 
stykke hen ad vejen, allerede-eksisterende eller genanvendelige i flere forskellige planopgaver på 
samme tid. Det medfører at den strategiske miljøvurdering af den enkelte opgave ikke bliver en 
tung ekstra arbejdsbyrde, men en hjælp til at få løst en lang række opgaver.   
7.7.2 Offentlig høring 
Inden planforslaget vedtages og miljørapporten fremlægges, skal de gennem endnu en høringsfase. 
Denne høringsfase er i høj grad centreret omkring de samme aktører, som blev inddraget i den 
forudgående offentlighed under scopingsfasen. Loven om strategisk miljøvurdering stiller krav om 
offentlig høring inden planens vedtagelse [Lov nr. 316 af 5. maj 2004, § 8 stk. 3]. Derfor skal 
høringen på dette tidspunkt udover at inddrage aktørerne fra foroffentligheden, også muliggøre 
input fra en bredere kreds af aktører, som måtte have interesse i det. Høringen har på dette trin 
karakter af konsultation (jf. kapitel 6) og adskiller sig dermed fra den forudgående offentlighed ved 
ikke at være opdelt i flere grader af deltagelse. Målet med høringsfasen er at få aktørerne til at tage 
stilling til det fremlagte planforslag og miljøvurdering, og komme med bemærkninger inden 
vedtagelsen. Det vil sige, hvor den forudgående offentlighed sigtede mod at forme rammerne og 
indholdet for den kommende plan og miljøvurdering, så tager denne fase i højere grad stilling til et 
konkret forslag. Dermed er det ikke sagt at denne høringsfase mere er en formel, frem for en reel 
måde at få indflydelse på planforslaget. Høringssvarene samles i en redegørelse, en Hvidbog, hvor 
Energistyrelsen skal redegøre for hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning 
[Lov nr. 316 af 5. maj 2004, § 9 stk. 2]. Der ville derfor på dette trin være behov for at 
Energistyrelsen efter offentlighedsfasen tager stilling til om de forskellige inputs giver anledning til 
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ændringer i det fremlagte planforslag. Hvidbogen indgår som en kvalificerende del af 
beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planen. 
7.7.3 Vedtagelse af endeligt planforslag 
Ud fra høringsfasen kan den ansvarlige myndighed træffe beslutninger der ændrer planen eller 
programmet. Når disse ændringer er foretaget kan planen og den sammenfattende redegørelse 
færdiggøres, vedtages og endelig offentliggøres.  
 
Miljøvurderingen kan opfattes som en øjenåbner for politikerne, som er dem der efter planens 
vedtagelse, skal træffe væsentlige beslutninger og prioritere de økonomiske midler. 
Miljøvurderingen som øjenåbner skal ses i lyset af, at den bidrager til at vise hvilke miljømæssige 
konsekvenser planens aktiviteter vil få. Den vil dermed vise beslutningstagerne, hvilke 
miljømæssige konsekvenser gennemførelse af planen vil medføre. Miljøvurderingen er samtidig et 
konkret dokument der afspejler sektorens udviklingen, herunder i hvor høj grad de fastsatte 
miljømålsætninger bliver overholdt. Når en rapport viser om udviklingen af de fastsatte miljømål 
går i den rigtige retning, vil der efterfølgende ikke være nogen undskyldning for ikke at have haft 
kendskab til den manglende opfyldelse af målene. Omvendt vil også kunne bruges til at fremhæve 
politikernes evne til at overholde miljømålene, når de er ved at være nået. Med en miljørapport i 
hånden er håbet om at internationale miljømålsætninger fremover bliver nået styrket.  
 
Under alle omstændigheder vil den endelige beslutning altid være politikernes ansvar, som er i en 
situation hvor de kun står til ansvar over for vælgerne hvert fjerde år. Ikke desto mindre giver 
miljøvurderingen borgere, interessegrupper og sektorens aktører et nyt og konkret redskab til at 
ansvarliggøre politikerne over for borgerne og tydeliggøre de politiske prioriteringer. Med en 
miljøvurdering fremgår det ligeledes hvordan miljøkriterierne er valgt, og herunder på hvilket 
grundlag vurderingerne af miljøeffekterne er baseret.  
 
Forskellen er interessant at betragte i det, det er grundlæggende forskelligheder der ligger bag 
miljøvurderingen. Hvilke præmisser der ligger til grund for miljøvurderingen fremkommer så det 
tydeliggøres, hvad de fremlagte informationer holdningsmæssigt eller videnskabeligt er et udtryk 
for. Det giver dermed et mere gennemsigtigt grundlag at føre politik på og debattere og argumentere 
videnskabeligt omkring. 
7.7.4 Diskussion af miljøvurderingens betydning 
De planer og programmer der strategisk miljøvurderes kan række både ti, femten og tyve år ud i 
fremtiden, som det er tilfældet for Energistrategi 2025 hvor scenarieberegninger går frem til år  
2025. De reelle muligheder for at vurdere hvilke miljømæssige konsekvenser bestemte aktiviteter 
medfører kan være svære at vurdere, og jo længere et tidsperspektiv des mere usikre bliver 
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fremskrivningerne. Der kan være mange elementer der spiller ind og påvirker udviklingen i en 
given retning, blandt andet udviklingen indenfor ny teknologi, politiske prioriteringer, ustabilitet i 
olieproducerende lande, CO2-kvote prisen, efterspørgslen på verdensmarkedet osv. Det kan 
diskuteres om det er fagligt forsvarligt at vurdere fremtidige effekter af en given plan, når 
tidsperspektivet er op til tyve år.  
 
Tidligere fremskrivninger på forventede udviklingsscenarier for energisektoren viser, at 
fremskrivningerne kan ende langt fra den faktiske udvikling. Eksempelsvis er der en række 
fremskrivninger i Energi 81, der forudsagde at 1970’ernes olieprisstigninger ville fortsætte i 
1980’erne [Energi 81]. Problemet med fremskrivninger er, at de er baseret på en række modeller, og 
modelfremskrivninger kan falde ud som ekstreme scenarier, særligt når perspektivet bliver langt og 
når inputsene har stor spændvidde. Den scenariefremskrivning der indgår i Energistrategi 2025 for 
andelen af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen, er muligvis kun et modelresultat for 
højprisscenariet, dvs. at det er udtryk for et ekstremt udfald af modelberegningerne. Andelen af 
vedvarende energi fremskrives til 80 % i 2025. En andel af vedvarende energi på 80 % i el- og 
varmeforsyningen, kræver væsentlige investeringer i infrastrukturanlæg, denne udgift er angiveligt 
ikke medregnet i modellerne [Konference Det økologiske Råd 21. september 2005]. 
 
Figur 7.9, Scenarier for andel vedvarende energi i elforsyningen 
 
Kilde: Transport og Energiministeriet: 2005 side 31.  
 
Når Energistrategien efter publiceringen har været diskuteret, som eksempelvis ved Konference om 
Energistrategien arrangeret af Det Økologiske Råd, har der efter vores vurdering, været et 
uforholdsmæssigt stort fokus på ovenstående figur. Det er både producenterne, Energistyrelsen og 
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interesseorganisationerne der trækker figuren frem. Det virker lidt som om at mange bliver 
forblændet af udsigten til at få en 80 % andel vedvarende energi i el- og varmeforsyningen. Faktum 
er imidlertid at fremskrivninger som nævnt er behæftet med væsentlig usikkerhed, og højpris-
scenariet er et ekstrem-scenarium. I stedet for at energisektorens aktører var forblændet af det 
mulige 80 % scenarium tyve år ude i fremtiden, ville vores sammenligningsfigurer 7.6 og 7.7 i 
stedet pege på den manglende opfyldelse af måltallene ved den forventede udvikling de første ti år i 
stedet. 
 
Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering af en plan eller et program, er grundlæggende en 
kritisk vurdering af myndighedens eget arbejde i forhold til miljøspørgsmålet. Heri ligger der 
uundgåeligt en indre konflikt, der måske kan påvirke miljøvurderingen. Yderligere skal 
miljøvurderingens ”kritiske” vurderinger fremlægges til offentlig debat. Det kan gøre det endnu 
mere vanskeligt at kortlægge de svagheder og mangler den vedtagne plan bringer med sig og 
efterfølgende at skulle stå ved det. En offentliggørelse af en plan der præcist beskriver hvilke 
problemer der opstår med planen, vil kunne opfattes som en udhulning af planarbejdet, og derfor 
kan det være svært for offentligheden at forstå hvorfor planen så alligevel vedtages og gennemføres. 
Det fordrer ikke ligefrem at få planens negative konsekvenser frem i lyset. 
7.8 Delkonklusion 
Med dette kapitels konkrete miljøvurdering af Energistrategi 2025, er fokus flyttet fra det generelle 
perspektiv på energisektorplanlægningen og miljøvurderingen, til en konkret behandling af 
Energistrategien. Hermed undersøges de specifikke forhold omkring strategien, det vises konkret 
hvordan miljøvurderingen kunne have været gennemført.  
 
De analyser der skal gennemføres for at vurdere Energistrategiens miljøeffekter, er vurderinger af 
det der svarer til business-as-usual scenariet. I Kommissoriet til strategien lægges der op til en 
forsættelse af den igangværende udvikling af et liberaliseret elmarked, og derfor er denne del af 
strategien i hovedtræk hvad der i miljøvurderinger svarer til 0-alternativet.  
 
I forbindelse med afgrænsningen af miljøvurderingen, inddrages de relevante aktører. Da der er 
forskel på, hvad de forskellige aktører kan bidrage til i miljøvurderingen og planprocessen, 
differentieres mellem aktørgrupperne. Kerneaktørerne der består af markedsaktørerne inddrages 
aktivt, for at sikre ejerskab omkring miljøvurderingens metoder og valg af miljøkriterier.  
 
Med udgangspunkt i en kortlægning af hele sektorens miljøbelastninger og beskrivelse af de 
relevante internationale og nationale miljøforpligtelser, kan de væsentlige miljøkriterier udvælges. 
Udvælgelsen foretages af de ansvarlige embedsmænd på baggrund af disse informationer og det 
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input, der er kommer i forbindelse med høringen. På baggrund af miljøbelastningernes 
karakteristika er klimaspørgsmålet valgt som det ultimativt vigtigste miljøkriterium. Det er 
begrundet med at miljøproblemet er bundet til anvendelsen af fossile brændsler, og 
klimagasemissionerne uundgåeligt er knyttet til denne teknologi. Dette er ikke tilfældet med de 
andre miljøbelastninger, hvor løsninger på miljøbelastningen kan udvikles.  
 
Der er gennemført tre fremskrivninger af forholdet mellem klimagasemissionerne og den 
reduktionsforpligtelse, der kan tilknyttes det udvalgte område. De tre delområder er hhv. Danmarks 
samlede emissioner, energisektorens emissioner og el- og varmesektorens emissioner. Ved at 
fremskrive forholdene kan de potentielle klimaeffekter vurderes. Vurderingen består af en angivelse 
af hvor stor klimamankoen er for de enkelte udvalgte områder. For at vise den sandsynlige 
udvikling i klimagasudledninger, anvendes fremskrivninger for tre mulige prisscenarier for olie- og 
kvotepris. Formålet med at vise Danmarks samlede klimamanko er at aktualisere klimaproblemet 
både i forhold til miljøet og i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger ved Danmarks 
klimagasudledninger. Energisektorens emissioner svarer nogenlunde til den emissionsmængde der 
er berørt af Energistrategi 2025. Fremskrivningerne viser, at Energistrategien ikke sikrer reduktion 
af de energirelaterede emissioner, og kun hvis olie- og kvoteprisen følger det høje prisscenarie viser 
fremskrivningerne en faldende tendens i udledninger, men den betydelige manko reduceres ikke. 
For el- og varmeproduktionen viser fremskrivningerne, at kun højprisscenariet opfylder de 
klimamåltal, der kan tilskrives denne produktionsdel, men at opfyldelsen først opnås i 2011. I 
basisscenariet bliver klimamålsætningen ikke opfyldt, men udviser dog en faldende tendens.  
 
Vurderingerne viser politikerne og de ansvarlige myndigheder, i hvor høj grad sektorens udvikling 
harmonerer med klimamålsætningerne. Figurerne kan dermed vise, hvornår der er behov for 
regulering af virkemidlerne, for at klimaforpligtelsen bliver overholdt. 
 
Vurderingerne har taget udgangspunkt i allerede tilgængelige data fra Energistyrelsen. Dermed 
vises at miljøvurderingen kan gennemføres med allerede tilgængelige data, så omkostningerne ved 
at gennemføre miljøvurderingen er begrænset. Gennem beskrivelsen af hvordan miljøvurderingen 
skulle være gennemført, er det vist at miljøvurderingen nemt kunne være gennemført, fordi 
miljøvurderingens enkeltdele kunne knyttes til allerede gennemførte aktiviteter.  
 
For at sætte Energistrategien i relation til mulige alternativer, der kunne være valgt i stedet, 
anbefales at der fremsættes et alternativ der opfylder de valgte miljøkriterier, dvs. klimagas, SO2, 
NOx, VOC og affald (tungmetal). For at målsætningerne bliver opfyldt på den mest 
omkostningseffektive måde, kan princippet med en rangordnet virkemiddelsliste anvendes.  
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Med et konkret fokus på Energistrategi 2025, kan der uddrages nogle konkrete erfaringer, der kan 
inspirere lignende miljøvurderinger i energisektorplanlægningen. Håbet er at disse erfaringer bliver 
anvendt i det videre planlægningsarbejde, der fremover er omfattet af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. 
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8 Konklusion 
Konklusionen skal besvare følgende problemformulering: 
“Hvorvidt kan strategisk miljøvurdering, i forhold til de forandringer planlægningen af 
energisektoren de senere år har gennemgået, bidrage til et øget miljøhensyn i 
energiplanlægningen?” 
8.1 De ændrede planlægningsvilkår 
Liberaliseringen af det danske elmarked skaber ændrede rammer for planlægningen og udviklingen 
af den danske energisektor. Fra at have været en sektor underlagt en høj grad af central styring, hvor 
hovedformålet var at sikre forsyningssikkerheden, skal udviklingen af sektoren nu foregå på 
markedsvilkår og den statslige styring af sektoren skal minimeres. Planlægningen er så at sige gået 
fra at være forsyningsorienteret til at blive markedsorienteret.  
 
Miljøets betydning i forbindelse med planlægning af energisektoren har vekslet gennem tiden, men 
er samtidig med liberaliseringen blevet en mindre central del af planlægningen, hvilket har skabt 
basis for at energiproduktionen medfører stigende miljøproblemer. Markedet har vanskeligt ved at 
implementere miljørigtige energiteknologier på grund af deres manglende rentabilitet. Det skaber 
problemer med at løse langsigtede miljøproblemer, samt at opfylde Danmarks internationale 
forpligtigelser på miljøområdet, herunder særligt klimaforpligtelsen. Der er derfor et fortsat behov 
for en planlægning og regulering af energisektoren, som kan sikre balance mellem økonomi, 
forsyning og miljø.  
 
Den statslige energiplanlægning skal efter liberaliseringen forholde sig til udviklingen af 
energisektoren gennem markedet. Derfor er planlægnings- og styringsmulighederne knyttet til at 
kunne understøtte udviklingen, ved at skabe incitamenter for markedsaktørerne så de handler i 
overensstemmelse med de miljømålsætninger som den statslige planlægning opstiller for 
energiområdet. 
8.2 Strategisk miljøvurdering i energisektoren 
Den strategiske miljøvurdering skal udvikles til at være brugbar i udarbejdelsen af planer indenfor 
energisektoren. Det første væsentlige skridt i den forbindelse er at processen for den strategiske 
miljøvurdering integreres med planlægningsprocesserne i energisektoren. Som vist i analysen af 
Energistrategi 2025 skal der bygges broer mellem de to processer på fire hovedtrin, for at sikre en 
gensidig indflydelse mellem de to processer, og muliggør at resultaterne af miljøvurderingen kan 
indarbejdes i den endelige plan. 
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8.2.1 Miljøvurdering på det strategiske niveau 
Det er vigtigt at gøre sig klart hvilke miljøvurderinger der er mulige at gennemføre på det 
strategiske planlægningsniveau. På det strategiske niveau er der ingen konkrete aktiviteter, der kan 
underkastets miljøvurdering. Det der derfor vurderes er de udviklingsretninger som planlægningen 
lægger for de fremtidige anlægsaktiviteter. Det er således de strategiske beslutninger indenfor 
sektoren der er genstand for miljøvurderingen, eksempelvis brændsels- og teknologivalg. 
Energistrategi 2025 bevæger sig på et overordnet strategisk niveau, hvilket har betydning for 
konkretiseringsniveauet for miljøvurderingen af planens væsentlige effekter.  
 
I den strategiske miljøvurdering af Energistrategi 2025 havde planens overordnede strategiske 
niveau betydning for udpegningen af miljøkriterierne og for mulighederne for at foretage 
effektvurderinger af planlægningens tiltag. Her blev miljøkriterierne udpeget på baggrund af en 
opstilling af sektorens produktionskæder og via de internationale aftaler på energiområdet. Herved 
fremkom et billede af sektorens miljøbelastninger som blev udgangspunkt for valg af miljøkriterier,  
og til vurdering af strategiens væsentlige miljøeffekter. I vurderingen af effekter var der behov for 
en forenkling for at give overskuelighed og for i det hele taget at gøre det muligt at gennemføre en 
vurdering af de væsentlige effekter. Derfor blev fokus lagt på de ultimative miljøbelastninger, 
hvilket vil sige irreversible effekter der ikke kan løses på anlægsniveau og de blev gjort til genstand 
for vurderingen. Det betød i denne sammenhæng et fokus på energisektorens udledninger af 
klimagasser.  
 
Det er ikke meningsfuldt at vurdere de konkrete miljøeffekter af klimagasudledningerne, da de 
indgår i en kompleks global sammenhæng. Miljøvurderingen skal derfor i stedet vurdere de 
potentielle effekter. Hovedfokus blev derfor lagt på, at miljøvurderingen skulle klarlægge de 
forventede udledninger af klimagasser som energistrategien ville medføre under de opstillede 
forudsætninger, og sammenholde disse udledninger med klimaforpligtigelserne. Derved kunne 
vises, at planlægningens udviklingsscenarier ville kunne medføre en øget udledning af klimagasser i 
forhold til de målsætninger Danmark har forpligtiget sig til at opfylde. Gennemførslen af planen 
ville derfor bidrage til de potentielle miljøeffekter af klimagasudledning. Miljøvurderingen kan 
dermed belyse de miljømæssige effekter af de udviklingsscenarier som planen opstiller. Den kan 
derfor vise, hvis der er behov for markedsindgreb, så udviklingen i klimagasudledningen kommer 
til at følge de miljømålsætninger, som er opstillet i de internationale aftaler. Fremskrivningen af 
udledningerne sammenholdt med målsætningerne bliver dermed kernen i miljøvurderingen. Det 
gælder både i forhold til at afsløre planens miljøeffekter, og som redskab myndighederne til løbende 
at regulere virkemidlerne og dermed emissionerne. 
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8.2.2 Offentlig deltagelse 
Offentlig inddragelse er et centralt element i den strategiske miljøvurdering, og har en væsentlig 
betydningen i forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderinger i energisektoren. De 
markedsorienterede planlægningsvilkårene for energisektoren betyder, at implementeringen af de 
statslige udviklingsmålsætninger for sektoren er afhængig af, at de adopteres og udføres af 
aktørerne på området. I den forbindelse kan offentlig deltagelse være et væsentligt element både for 
udformningen og implementeringen af planen og for miljøvurderingen. Deltagelsen kan medvirke 
til at skabe medansvar og medejerskab for planlægningen hos aktørerne, og der tilføres vigtig 
information til processen. For at kunne udnytte de muligheder der er i offentlig deltagelse, kræver 
det at rammerne og formålet med inddragelse af offentlighed klarlæggelse, således at graden af 
offentlighed og definitionen af energisektorens ”offentlighed” fastlægges. Undersøgelsen af 
Energistrategi 2025 viste, at der bør tilstræbes en aktiv involvering af kerneaktørerne i 
planlægningsprocessen, hvor kerneaktørerne i den sammenhæng defineres som markedsaktørerne, 
fordi det er dem der er afgørende for hvorvidt planens målsætninger implementeres. 
Undersøgelserne af Energistrategi 2025 viste yderligere en begrundelse for at inddrage 
kerneaktørerne i større omfang end blot på høringsniveau, at de kan ansvarliggøres for at 
udviklingen følger de scenarier, som er i overensstemmelse med Danmarks internationale 
forpligtigelser. Følges udviklingen ikke vil det være nødvendigt med markedsindgreb. Aktørerne 
har dermed mulighed for at følge udviklingen, og ved hvilket spor den skal forfølge, hvis de vil 
undgå markedsindgreb, og aktørerne kan derfor være med til at rette på udviklingen, inden 
markedsindgreb bliver nødvendige. Her bliver fremskrivningerne af de forventede emissioner 
sammenholdt med klimamålene igen centrale, fordi de giver en gennemsigtig angivelse af hvornår 
og hvilke markedsindgreb der bliver relevante for myndighederne at tage i anvendelse. 
8.2.3 Miljøvurderingens betydning for vedtagelse af planen 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at strategisk miljøvurdering er en del af en løsning på de 
langsigtede miljøproblemer i energisektoren. Resultaterne af en strategisk miljøvurdering er ikke 
bindende for den endelige plan, men bliver en del af beslutningsgrundlaget for planlægningen. 
Udarbejdelse af en miljøvurdering medvirker til at tydeliggøre miljøproblemerne ved den 
igangværende planlægning overfor politikerne, og derved bliver det vanskeligere at tilsidesætte 
miljøhensynet i forbindelse med gennemførslen af planen.  
 
Undersøgelsen af Energistrategi 2025 underbyggede således antagelsen om, at det er muligt at 
skabe en systematisk miljøvurdering for energiområdet og dermed få fokus på miljøperspektivet i 
planlægningen. Med baggrund i erfaringerne fra analysen af Energistrategi 2025 kan det fastslås, at 
det er muligt med enkle vurderinger at vise om planlægningen lever op til målsætningerne for 
miljøområdet, og dermed afklare behovene for ændring af virkemidlerne, i form af  
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markedsincitamenter. Dette gør strategisk miljøvurdering til et brugbart instrument i planlægningen 
på energiområdet, og kan i det hele taget medvirke til et mere afbalanceret forhold mellem 
økonomi, forsyning og miljø, og dermed blive en væsentlig faktor i forbindelse med en miljøvenlig 
omstilling af energisektoren.  
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9 Perspektivering 
Udviklingen af den strategiske miljøvurdering står som vist overfor en stor udfordring i form af 
tilpasning til planlægningen af markedsorienterede sektorer. De hidtidige erfaringer med konkret 
anvendelse af strategisk miljøvurdering i forbindelse med planlægningsprocesser, er for de flestes 
vedkommende blevet gjort i forbindelse med territoriale planer. Dette er sket med forskellige grader 
af succes og har i mange tilfælde båret præg af, at den strategiske miljøvurdering endnu ikke er et 
fuldt udviklet redskab, men noget som planlæggerne stadig kæmper med at tøjle, så det kan 
nyttiggøres i planlægningen. Hvor der for de territoriale planer vedkommende således er gjort en 
række erfaringer er turen nu i høj grad kommet til sektorplanerne. 
 
Udviklingen af strategisk miljøvurdering til brug indenfor den markedsorienterede 
sektorplanlægning aktualiseres af det stadigt stigende antal sektorer, der er på til at skulle overgå til 
markedsvilkår. Som eksempel kan nævnes affaldssektoren og drikkevandsforsyningen, som begge i 
øjeblikket er underkastet en debat om, hvorvidt de skal gennemgå en liberalisering og derved 
overgå til markedsvilkår.  
 
Det betyder at planlægningen for flere og flere sektorer ser ud til at følge de udviklingstendenser, 
som har gjort sig gældende for planlægningen af energisektoren, hvor markedsaktørerne kommer i 
centrum for udviklingen og planlægningen rettes mod at påvirke markedet i den ønskede retning. 
Det gør det relevant, at styrke og målrette udviklingen af den strategiske miljøvurdering mod brug i 
sektorplanlægningen. I den forbindelse er de brede rammer for strategisk miljøvurdering en fordel, 
da de åbner mulighed for tilpasning til de konkrete planlægningsprocesser. På den anden side kan 
de brede rammer vanskeliggøre en ensartet udvikling af miljøvurderingerne, som igen kan medføre, 
at den dybe tallerken skal opfindes hver gang. Under alle omstændigheder er lang vej endnu før 
strategisk miljøvurdering findes som en fasttømret del af sektorplanlægningen 
 
Potentielt indeholder miljøvurderingen store muligheder for at sætte fokus på 
miljøproblematikkerne indenfor planlægningen af de enkelte sektorer og kan derfor få stor 
betydning de politiske beslutninger omkring udviklingen af sektorerne. Dog er det en forudsætning 
for integrationen strategisk miljøvurdering i sektorplanlægningen, at der er stor politisk opbakning 
og krav om, at planlægningen skal miljøvurderes, og det skal indgå som en del af den politiske 
beslutningsproces. Samtidig kræver det også velvilje og opbakning hos planlæggerne således, at 
strategisk miljøvurdering bliver et brugbart redskab, og ikke udelukkende en formalitet som tilføjes 
planlægningen uden det reelt har betydning for udarbejdelsen planlægningen. Dette menneskelige 
aspekt er udeladt i den undersøgelse vi har foretaget, men er formentlig ikke ubetydeligt i den 
fremtidige udformning strategisk miljøvurdering, og kunne derfor med rette blive genstand for 
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yderlige undersøgelser. En ting er dog sikker arbejdet med udviklingen af strategisk miljøvurdering 
til sektor brug er først lige begyndt. 
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